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Un altre concurs del nostre Ajuntament
que ióna que pensar
Aquesta setmana, després de dubtes i incertesa, es
va celebrar el plenari que havia de decidir a qui es conce-
dia l'explotació de les aigües de la nostra Ciutat. I després
del plenari, tot restà
 igual que abans, o sia: immersos dins
la confusió i, mentrestant, Aguas Manacor, S.A., explo-
tant el servei.
A les pàgines següents s'explica com es va desenvolu-
par el plenari i perquè es va declarar desert: un sol grup va
votar que es deixassin les coses com estaven; i això va bas-
tar.
No sabem exactament per que, encara que, com molts
de ciutadans ens ho imaginam, cada vegada que hi ha con-
cursos o subhastes, es comencen a veure coses rares:
platges, recollida de fems... i ara,,les aigües. Ja hi hagué
coses estranyes al plenari que concedí l'explotació a Aguas
Manacor fa uns anys. Tan estranyes que els tribunals han
obligat a tornar celebrar el concurs.
I ara, una vegada més, no ho veim clar: no entenem la
postura del PSOE, encara que té arguments. Però no bas-
ta tenir arguments: a més a més han de ser vàlids i han de
convencer. I tampoc entenem la postura cl<AP, de votar
l'opció més cara.
El PSOE, ha basat tota la seva actuació en un
informe d'un regidor de Ciutat. Segons aquest, Gema-
Tedesa és una opció que s'ha feta només per participar
a aquest concurs. A més a més, segons el mateix senyor,
—que per cert no reflectia el pensar del PSOE de Balears—
aquesta empresa és poc menys que insolvent i podía dur-
nos a la bancarrota, precisament perquè és la menys cos-
tosa.
Davant aquesta votació, —de la que no posam en dub-
te l'intencionalitat, sinó una decisió poc madurada i poc
contrastada— del grup socialista de Manacor, podria de-
manar-se: No es lícit que es formi una empresa per a
poder participar a un concurs?. Té, això, res d'estrany ni
de dubtós? Es que no es va crear Aguas Manacor per a po-
der optar al servei de Manacor i ningú no es va esqueixar
les
 vestidures?.
Pel que fa a l'apartat segon: l'afirmació de que ens
pot dur a haver de tancar el negoci per bancarrota, ¿Es va
comprovar si l'empresa concurrent tenia altres experièn-
cies,
 a altres indrets de l'Estat Espanyol, i amb quins
resultats?. La nostra informació és que Tedesa dóna
un bon servei a municipis molt més importants que el
nostre.
Un altre apartat: si es convé que el preu d'aquesta
empresa és bo, però el que manca és seguretat,  perquè
es diu que aquesta oferta és inviable? Qui ho demostra?
No li pertoca a l'Ajuntament demanar un aval a la compa-
nyia explotadora, per si aquesta no compleix el pacte? Idò
a partir d'aquí no és possible que hi hagi ofertes inviables.
Si s'anás a la quebra, l'Ajuntament cobra l'aval i es conce-
deix l'explotació a una altra empresa. Per() aquí ningú no
sap res, ni en vol saber, —encara que  qui més qui manco
sap de qué va— d'avals.
Però hi ha el darrer punt, el més important: el preu.
Les xifres dels quadres comparatius que publicàrem la
setmana passada són prou eloqüents: mentre el consum de
10 tones d'aigua —considerada una xifra mitja per família
i mes— costa 1.106 pessetes a l'oferta de Aguas Manacor,
1.087 a Sogesur, en costa 788 a Gema -Tedesa. La dife-
rencia és tan abismal que suposa més de vint-i-quatre
milions de pessetes anuals de ser una o altra la concessio-
nària. Es poden fer totes les reflexions que es vulguin,
però les xifres són ben eloqüents. I al cap i a la fi, per que
es fa un concurs, si a les ofertes més barates els hem de
catalogar d'insegures, d'inviables i de propenses a la que-
bra? Val molt més evitar fer comèdies i donar la concessió
directament al que volguem, i res més.
Consti que, en igualdat de condicions, també nosal-
tres consideram que s'ha d'optar per Aguas Manacor, que
ha donat un servei acceptable, bo i és de Manacor. Però
quan hi ha els diners d'un poble en joc i es fa un concurs,
el que no s'ha de fer és embullar fil. Consti, també, que
no posam en entredit l'honorabilitat dels qui no votaren
el que pareixia clar. Senzillament, no ho entenem i, per
descomptat, no entenem ni compartim les seves argumen-
tacions.
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El concurs de la concessió dei servei d'aigües
va ser declarat desert
(Redacció, S. Carbo-
nell).- Dilluns passat, sobre
les nou del vespre, comença-
va el ple extraordinari de
l'Ajuntament de Manacor,
amb sis punts a l'ordre del
dia, i un en concret, el de la
concessió del servei d'aigües,
que cridava l'atenció dels
manacorins, ja que molts fo-
ren els assistents al ple, o
com a mínim a la llarga pri-
mera hora de debat i polè-
mic en torn a la concessió
d'aquest servei, que com
tots ja sabreu, va ser decla-
rat desert.
Abastiment sanejament
d'aigua.
Després de la lectura i
aprovació de l'acta de la ses-
sió anterior, es va donar pas
al segon punt de l'ordre del
dia, el de l'adjudicació del
concurs d'abastiment i sa-
nejament d'aigües a Mana-
cor, que després d'un llarg
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debat, va ser deixat o millor
dit, va ser declarat desert.
Comencé les interven-
cions, En Tiá Riera de la
CDI, explicant, com ja ho
havia fet a l'anterior ple,
que el seu partit, considera-
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va que l'ofe-ta de "Gema-
Tedesa" era la més econó-
mica, aclarint que el servei
fet fins ara per "Aguas Ma-
nacor" els hi pareixia cor-
recte, si bé votaven la sego-
na oferta de "Gema-Tede-
sa" perquè
 era la més eco-
nómica, i després de l'expli-
cació, més o menys técni-
ca donada, que nosaltres
no resumiren per a no aliar-
gar-nos, ni avorrir-vos massa,
va repetir, i citam textual-
ment: "per a nosaltres l'em-
presa guanyadora és "Gema-
Tedesa".
Va parlar després En
Guillem Roman, pel PSM,
qui va dir que havia cons-
tatat les xifres el dia ante-
rior, essent la de "Gema-Te-
desa" l'oferta més econó-
mica, i a més a més, que la
previsió de consum de
800.000 m3. per any será
aviat consumida, segons
comparació amb altres mu-
nicipis.
El PSOE, afirma per
part del seu portaveu, Anto-
ni Sureda, que aquests deu
dies d'interrupció han ser-
vit per confirmar els estudis
realitzats fins ara, segons el
que l'empresa que presenta-
ria els
 càlculs més correc-
tes i l'estructura empresarial
millar, seria la de "Soge-
sur". Segons va afegir N'An-
toni Sureda, el concurs
havia de quedar desert, i
així fou, hi havia d'esser
així,
 perquè
 o bé s'havia de
redactar un plec de condi-
cions amb un volum factu-
rabie fitxat per l'Ajunta-
ment, o bé s'havia d'inten-
tar l'explotació directa
del servei d'aigües. Segons
va dir també, En Sureda,
l'oferta de "Gema-Tedesa"
per la seva elevada previ-
sió de consum representa-
va un perill de desequilibri
en la concessió, i a conti-
nuació va dir el portaveu del
PSOE, que ells s'havien ba-
sat en les pliques i els infor-
mes tècnics, a més de seguir
les normes de la C.A. i se-
guir també el reglament de
serveis.
Per part d'UM, va par-
lar el seu portaveu, En
Rafel Muntaner, qui va
dir que la decisió a pren-
dre no estava gens clara,
per això de qué, el plante-
jament de les ofertes no era
clar, seguí parlant després
de les diverses ofertes de les
tres empreses, que nosal-
tres publicarem en quadres
prou explícits la setmana
passada, dient en Munta-
ner, que no quedava gens
clar que Ii costaria a cada
ciutadà el rebut de l'aigua.
Inclinant-se per "Gema-Te-
desa", com ja havíem fet
anteriorment, per conside-
rar-la la més económica, en-
cara que reconeixent la tas-
ca realitzada fins ara per
"Aguas Manacor S.A.".
En Jaume Llodrá va
parlar per AP, dient que el
seu partit s'ha basat en es-
tudis reals de consum
previsió, afegint que l'es-
tudi de "Gema-Tedesa"
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irreal, i fent una demostra-
ció de qué les matemátí-
ques de vegades no són les
mateixes per tothom, vo-
lent suposar que l'oferta de
l'empresa que fins ara ha
duit a terme el sanejament
i abastiment d'aigua, o si-
gui, "Aguas Manacor, S.A."
era la més barata.
Després d'una sèrie de
preguntes i contestacions, i
dels ja habituals cinc mi-
nuts de meditació, es va pas-
sar a la votació. Votació que
es feu oferta per oferta, es-
sent rebutjada la de "Soge-
sur" per unanimitat, la de
"Aguas Manacor S.A." per
sis vots a favor, els d'AP, i
tretze en contra, i la de
"Gema-Tedesa", per vuit
vots a favor, els del PSM,
UM i CDI, i onze en con-
tra, els d'AP i el PSOE.
Quedant així el con-
curs d'aigües desert, ara
ens caldrà
 esperar a
 conèi-
xer
 altra volta les bases
del concurs, les pliques
presentades i a qué una
vegada fet tot això, els
polítics es decidesquin a
votar i triar una de les op-
cions, per?), fins
 que
aquest dia arribi, "Aguas
Manacor S.A." es seguirá
encarregant del servei de
sanejament i abastiment
d'aigües.
Projecte oficines
municipals.
El tercer punt de l'or-
dre del dia, era la propos-
ta de la Comissió d'Urba-
nisme, sobre l'aprovació del
projecte de les Oficines
Municipals i al mateix
temps, la solicitut d'una
subvenció per aquestes
obres, a la Comunitat Autó-
noma.
El PSOE, o sigui,
n'Antoni Sureda en repre-
sentació del seu grup, va dir,
que el seu grup pensa que és
millor destinar el claustre
del Convent a edifici cultu-
ral íntegrament, i construir
un edifici d'oficines en l'ille-
ta de serveis, si bé és neces-
sari, afegí, no rebutjar i a
més a més, aprofitar la sub-
venció donada per la C.A.,
d'onze milions de pts.
En Rafel Muntaner
en representació del seu
partit, va dir, que les ofi-
cines necessitaven una
ampliació i que és neces-
sari dotar de sales de reu-
nions als grups polítics.
Afegint que el projecte pre-
sentat no els hi acabava
d'agradar, i que el seu grup
és partidari de recolzar
la construcció d'unes ofi-
cines noves amb estructu-
ra moderna i funcional, es-
tudiant urgentment la pos-
sibilitat de fer un nou edi-
fici a la casa que l'Ajunta-
ment ha adquirit al C/ Mun-
taner o a l'edifici de lbs
cotxeres, prevenint així
possibles problemes d'apar-
cament.
En Guillem Roman, per
part del PSM, va dir que
els hi preocupava la disgre-
gació de les oficines i els
problemes d'accessos a la
primera planta, afegint que
el claustre ha d'estar dedi-
cat a accions culturals, i
que tal volta, s'hauria de fer
com a mínim, un estudi ca-
ra a la possible habilitació
del solar de les cotxeres.
En Tiá Riera per part
de la CDI, va afirmar que
la no aprovació del projec-
te, suposarà
 un retard consi-
derable en quan a subven-
cions, però
 que es pot es-
tudiar la possibilitat de fer-
ho a algun altre lloc, i va
dir, que el projecte pre-
sentat no desvirtua l'edi-
fici i que a més es preveu
la planta baixa per a activi-
tats culturals.
En Martí Alcover, per
part d'AP va dir, que el cri-
teri defensat per tots els
grups a la Comissió d'Ur-
banisme va ser el de deixar
al marge la planta baixa,
i que si és necessari re-
formar el projecte, això no
afectará a les subvencions
demanades.
El resultat de la vota-
ció, va ser el de nou vots en
contra, quatre abstencions,
les de la CDI, i sis vots a fa-
vor, del PSOE.
Cooperació técnica.
s El quart punt de l'or-
dre del dia, donant comp-
te de la comunicació del
Consell Insular de Mallor-
ca sobre cooperació per a
redacció de projectes tèc-
nics. L'Ajuntament va apro-
var per unanimitat donar-
se per assabentat de la
comunicació del Conselt,
relativa a la concessió a
l'Ajuntament, de la coope-
ració técnica total per a la
redacció dels següents pro-
jectes:
-Enllumenat públic sec-
tor E.T. Escribania Real de
la Ciutat de Manacor.
-Enllumenat públic del
sector E.T., C/ Jorge Sureda
de Manacor.
-Enllumenat públic del
sector E.T. C/ Numancia de
Manacor.
Fundació pública Teatre
Municipal.
Es va aprovar per unani-
mitat el
 cinquè
 punt de l'or-
dre del dia, la proposta de la
Junta Rectora de la Funda-
ció Pública del Teatre Muni-
cipal sobre aprovació de la
seva plantilla orgánica, que
será la següent:
-Un gerent de la
Fundació Pública, contrac-
tat laboral per sis mesos a
temps parcial i amb dedica-
ció de vint hores setmanals.-
Un tècnic
 de manteniment,
contractat laboral per sis
mesos a temps parcial i amb
dedicació de vint hores set-
manals.
Contractació conserge
Piscina Municipal.
Es va aprovar per una-
nimitat el sisé punt de l'or-
dre del dia, la proposta de
la Comissió d'Esports, sobre
la modificació dels
 crèdits
de contractació del subs-
titut del conserge de la Pis-
cina Municipal.
Es a dir, l'aprovació de
subscriure el contracte la-
boral eventual per un mes
amb un oficial de segona,
subjecte al Conveni de la
construcció, facultant a la
Batlia per a la designació de
la persona contractada i per
a la firma dels corresponents
documents; a més de l'apro-
vació de l'expedient de pri-
mera modificació de crèdits
del Pressupost consolidats
de 1985, per un total en
crèdits d'augment de
1.864.951 pts.; i exposar
al públic durant quinze
dies aquest expedient de
modificació de crèdits.
I amb el sisé punt de
l'ordre del dia, va acabar
aquest pie extraordinari
de l'Ajuntament de Ma-
nacor, amb un tema impor-
tant, el de l'abastiment i sa-
nejament d'aigües que no
acaba d'aclarir-se, i esperant
que el proper concurs, es
faci prest, i el poble de Ma-
nacor, tots nosaltres, sapi-
guem quina és la quantitat
d'aigua que hem de pagar, i
a qui podem reclamar en cas
de qué sigui necessari.
La ubicación del nuevo y
afectar una erd
rte ero p
agu
según dl@agneian desd Sm-y2 LllonnI
(Redacción, j. Mateos)
La construcción del nuevo
vertedero controlado de
basuras que debía ubi-
carse en la finca denomi-
nada de Son Ribot, podría
verse afectado por un
grave revés según se des-
prende de las posturas adop-
tadas por el Ayuntamiento
de Sant Llorenç, uno de los
municipios integrantes de
la Mancomunidad de Lle-
vant, y que juntamente con
los de Manacor, Artá, Son
Servera y Capdepera se-
rían los usuarios de di-
cho vertedero.
Como se recordará el
contrato, firmado por
los alcaldes de los muni-
cipios mencionados, y el
Conseller de Industria de
la Comunidad Autónoma,
prevee un vertedero, que
sería utilizado por todos
los municipios miembros
de la Mancomunidad, y
cuyo coste, de aproxima-
damente cincuenta millones,
sería sufragado en un
50 o/o restante por los
respectivos municipios.
-Sin embargo, y como
decimos, el proyecto po-
dría retrasarse por cuan-
to tanto la Cámara Agraria,
como el Ayuntamiento de
Sant Llorenç han denuncia-
do la posibilidad de que
exista un grave riesgo de
contaminación para un
importante acuífero de su
télmino municipal.
Varios son los moti-
vos que se esgrimen pa-
ra tales consideraciones,
entre ellos la situación
del vertedero, al estar
ubicado en una vaguada
propicia a las indunda-
ciones en ocasiones de
alto índice de pluviometría.
Ello viene agravado por la
circunstancia de que co-
lindante con el vertedero
existen algunas fuentes de
uso público y que podrían
verse afectadas. En este
sentido cabe recordar que
también desde Manacor, y
por boca del portavoz de
la CDI, en declaraciones
a este Semanario, ya denun-
ció el hecho.
LA SITUACION ACTUAL
lo primero que se debe
indicar es que la firma
del compromiso por par-
te de los representantes
de los municipios arriba
señalados, no significa, de
ninguna manera que el ver-
tedero esté ya construído, -
sino que significa solamen-
te el punto de partida del
mismo, en base a la
elaboración de los proyec-
tos, y los estudios de
acondicionamiento nece-
sarios, para que el mis-
mo pueda llegar a su fin.
Por otra parte es también
misión de la Comisión pa-
ra el vertedero la puesta
en marcha de las cláusulas
de funcionamiento, inclu-
so de sanción, en caso de
que alguno de los muni-
cipios firmantes del aeueirdo
infrinja, bien la legalidad
vigente, como los pactos
firmados por los miembros
de la Mancomunidad, de
la que el Ayuntamiento
de Manacor se erige en pro-
motor. Por otra parte exis-
te un apartado en el
contrato que especifica
que, en caso de conflicto en-
tre los distintos ayunta-
mientos, se deberá recu-
rrir a la mediación y arbi-
traje de la Consellería
de Industria de la Comuni-
tat Autónoma.
AYER REUNION DE LA
COM IS ION
Para ayer viernes esta-
ba prevista una reunión en
el Ayuntam:ento de Mana-
cor de los miembros de la
Comisión. Puestos en con-
tacto con el alcalde
Homar para recabar su opi-
nión nos ha manifes-
tado que efectivamente
esta reunión estaba pre-
vista, pero que se trata
de una reunión de carác-
ter ordinario que ya esta-
ba convocada con anteriori-
dad y que en ningún mo-
mento se ha convocado
con carácter de urgencia,
aunque en caso de que el
tema saliese a colación se
tratará con el interés que
requiere el caso, conside-
rando que en todo mo-
mento se ha de ser recep-
tivos en estos aspectos
que afectan a un muni-
cipio, pero que el tema de-
be ser tratado por los téc-
nicos que entienden del
caso, ya que son ellos
los capacitados para to-
mar las medidas oportu-
nas para que la posibilidad
de una contaminación de las
aguas o un deterioro del
medio ambiente no tenga
lugar.
El asunto está por
tanto sobre la mesa,
y con la denuncia provi-
nente de Sant Llorenç
vuelve a ponerse sobre
el tapete un tema que ha
suscitado no pocas dis-
cusiones desde su inicio,
al subyacer en todo ello
dos posturas bien diferencia-
das, la de los partidarios
de la compra de unos terre-
nos para la ubicación del
vertedero, y la de aquellos
otros, que como ocurrió,
se inclinaban por la fór-
mula adoptada de alqui-
ler de los terrenos.
Para finalizar y a tí-
tulo orientativo cabe re-
cordar que de los 25 mi-
llones que debe aportar
la Mancomunidad para la
construcción y acondicio-
namiento del vertedero, co-
rresponden en cifras redon-
das, un 49 o/o al munici-
pio de Manacor, un 15 o/o
al de Son Servera, cerca
de un 14 o/o al de Capdepe-
ra, misma cantidad al de
'Sant Llorenç' y una canti-
dad cercana al 9 o/o de
Artá.
máo lawoo2 cofis puesses
ss egrra o front popular?fjJ> ?:MZ)
Davant les properes
eleccions, l'esquerra mana-
corma té diversas opcions:
a) anar-hi per separat i fent
grupets. b) Anar-hi com
fins ara. c) Fer una espècie
de front popular, juntant al
màxim les sayas forces.
Hi ha indicis que apun-
ten a que es pot elegir la
fórmula "a". Serien unes .
eleccions més o menys així:
per una banda AP, —tota la
dreta— dreta, més la dreta
económica; al centre, si els
libarais han pactat el seu
onze per cent amb En Fra-
ga, aniria UM en solitari,
si no ressucita el CDS, que
pot ressuscitar amb força.
senten aquestes cinc
opcions, el Batle Homar i els
seus es freguen les mans i
no per llevar-me el fred. En
Hont, aquell senyor estran-
ger que ens dugueren fa uns
anys, és implacable amb la
divisió de les forces. L'es-
guerra manacorína, que difí-
cilment
 tendrá majoria
abans de l'any 2.000, podria
ser un grup testimonial al
proper consistori.
D'adoptar-se la fórmula
—un front popular—
tampoc es pot augurar un
èxit
 segur: aquí la gent és
com és i
 això
 els recorda-
ria aquell "front" del 36.
La idea més viable pareix
Un camping a Ca'n Fresquet
De molt bona font hem
sabut que hi ha la possibili-
tat de que el
 pròxim
 PGOU
—Pla General d'Ordenació
Urbana— inclogui un cam-
ping, que seria de prime-
ra, devers Ca'n Fresquet,
una finca aprop de Cala
Varques i que está en mig
de Romántica i Cala Var-
ques. Així,
 si el partit que
duu el pés del Pla —el
PSOE— troba recolzament
suficient. De moment, els
primers contactes apunten a
que sí el trobaran. Com és
lògic, parqué es grafii aquest
camping, hi ha unes condi-
I és que n'hi havia que
es pensaven que la gent de
la Federació Espanyola de
Futbol —la imatge del Sr.
Roca, pobret, no dona per
gaire més— eren ben
curts. I no. L'emisari de la
federació futbolera no va
"tragar". Va volar veure el
"nou camp de futbol" i ven-
gué a Manacor abans d'amo-
llar els dotze milions i mig
i vegé l'endemesa: tres cara-
mulls de terra, moguts per
les maquinotes d'En Sion de
Son Moix, i res més. L'home
va agafar una moneia que
se'n va parlar. En primer
bloc, per les poques aten-
cions de l'Ajuntament de
Cala Varques restaría salvada si es fes el camping de Ca'n Fresquet.
a l'esquerra, anotau:
la de tota la vida, amb el
PCE i PCIB i qui sap si amb
el PCR d'En Carrillo; la
CDI; el PSOE; la candida-
tura contra la corrupció de
que
 parlàvem
 la setmana
passada, el PSM —que
afirma que no es fusionará
amb aquesta candidatura o
plataforma contra la corrup-
ció—, i fins i tot hi ha la pos-
sibilitat de la tornada
d'OIM. Si Ilevam el que pa-
reix inviable, contabilitzam
cinc opcions d'esquerra:
CDI, PSOE;E, PSM, Comunis-
tas i la Plataforma contra
la Corrupció. I si es pre-
la que ja han comenpat
a contemplar els
 ideòlegs
deis grups d'esquerra més
importants del poble: dos
grups' —millor si no s'arri-
ba als tres— amb un pacte
postelectoral, i molt millor
si un deis dos es tira una
mica cap al centre, qué és
on realment hi ha electorat
indecís a qualsevol indret.
D'aquesta manera, i potser
amb l'ajud d'un partit de
centre, Manacor podria te-
nir, no un batle, sinó un
ajuntament d'esquerra
moderada els propers quatre
anys.
cions: en primer lloc crear
una área molt protegida a
Cala Varques. Aquest cam-
ping, de realitzar-se, podria
suposar una oferta turística
diferenciada e interessat per
a la nostra zona, amb la con-
següent repoblació fores-
tal dels voltants del cam-
ping, la creació d'una zona
esportiva. Hi ha que afegir
que aquesta idea no és nova,
i que ja en va parlar En To-
ni Sansó, d'aquella opció
que es deia OIM.
Els milions que es poden
perdre.
Manacor, que l'envià
 a Sa
Torre deis Enegistes a veu-
re el "camp de futbol"; tam-
bé hi ha que consignar que
no hi era present el Delegat
d'Esport, Sr. Barrull: ningú
no l'havia avisat. Així les co-
ses, aquests milions —i al-
tres— que podien venir per
l'edificació d'un camp d'es-
ports, es poden perdre amb
relativa facilitat: bastará que
abans de Nadal no es pre-
sentin les certificacions
"reals" d'obra. Ningú no
donará un punyetero duro
si es per mitjà de les fotos
que els envii l'Ajuntament.
*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
GAMA SUPERCINCO
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si temporals, que si "gota
fría", que si concessions	 IIIIII
d'aigos, que si s'han de tor-	 Una vegada més, sa con-
nar obrir ses cunetes per	 cessió de ses aigos ha que-
canviar s'instal.lació, que si
	
dat damunt sa taula. Aquest
obres en es torrent per ses	 pic l'han declarada deserta.
aigos residuals, fins i tot es _	 En J. Llodrá proposa mun-
partits polítics estan passats -
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reuniren a ca'l Sr. Xerroc
en Colau des Pois, en Jau-
me de Ses Carabasses, en
Tié Meco, en Guillem Ope-
rad o r
 i en P. Xerroc. Lo que
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no podem afirmar per man- L
ca de proves és si parlaren
de dones, de golf o d'ur-
banisme.
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PARTO NORMAL: todo inclui-
do con médico comadrona, es-
tancia en clínica y derechos de
quirófano 60.000 pts.
Hospital Municipai
OFRECE al pueblo de Manacor y Comarca.
SUS SERVICIOS DE:
Medicina general
Urgencias médicas y quirúrgicas
Cirugía general
Cirugía oftalmológica
Cirugía obstétrica y ginecológica
Anestiesialogía y reanimación.
Radiología
Ecograf ía
Microcirugía
ED(Dffle(DEDEDEBEDEDEECED@EDEDIDGEDEDEDEDEBBTEBEDEBEDEDGEDEr)
El servicio de Obstetricia y
ginecología ofrece sus
modalidades de asistencia
al parto.
Parto normal
Parto sin dolor
Parto dirigido
Parto Epidural
Parto anestésico
Contamos con moderno
equipo de
Radiología
Ecografía
Incubadoras
Equipo anestésico
Monitorización obstétrica
Hemobanco.
artac
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
I AREAS O.UIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policínica Miramar
3.- Clínica Rotger.
4.- Mare Nostrum.
1 COMPAÑIAS PRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- 'meco... etc.
Revisiones ginecológicas
Control de embarazo
Revisiones post parto
Planificación familiar
Sexología
Esterilidad
Citología
Amnioscopia
Amniocentesis
Cirugía ginecológica
Patología mamaria
Ecograf ía
Si desea prevenir el cancer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas cada 6 meses.
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 h.) horas convenidas
TELEFONOS
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
f O L ió de	 VZIr de tràmit
(Redacció).-La Comis-
sió de Govern, celebrada
dimecres passat, a les 12
del migdia, va ser del tot
rutinaria, amb vuitanta-qua-
tre punts a l'ordre del dia,
i dues mocions d'urgència.
Després de la lectura
de Pacte de la sessió ante-
rior, que va ser aprovada
per unanimitat, varen esser
discutits i aprovats, els
trenta-set primers punts de
l'ordre del dia, tots aquests
punts de tipus econòmic,
i per quantitats módlques.
El punt trenta-vuit de
l'ordre del dia, l'informe de
la Comissió d'Esports, so-
bre despeses d'electricitat
a Ca'n Costa, va fer que
la Comissió de Govern,
s'assabentás i així ho fes
constar a I,acte, i s'en-
carrega. a En Jaume Lli-
teras, enginyer industrial, un
informe sobre l'utilització
dels tres contadors que hi
a l'actualitat a Ca'n Costa,
així com una informació
que concreti el que li cal
pagar a l'Ajuntament.
PISCINA MUNICIPAL
Es va aprovar per unani-
mitat, que els preus a co-
brar pels monitors dels
cursos de natació que
es realitzen a la Piscina
Municipal seran els se-
güents: 700 pts. els en-
trenadors auxiliars, 600 pts,
els monitors elementals
i 550 pts. els monitors es-
colars, a més de l'horari
de les escoles que fan
aquests cursets. També
s'autoritza al Centre Joan
Mesquida, al Govern
Balear, i a l'Ajuntament
de Porreres, a més de donar
publicitat a la realització
dels cursos de natació a
realitzar per les escoles i
subvencionats pel Consell
Insular.
CANÇONER
'DE SANT ANTONI
Es va aprovar la pro-
posta de la Comissió de
Cultura per adquirir Ili-
bres del "Cançoner
de Sant Antoni", al Patro-
nat de Sant Antoni, per
un valor de 67.000 pts.
Els altres punts de
l'ordre del dia, foren
també, del tot rutináris,
la concessió del títol
temporal dels nitxols del
cementiri , a 15 persones,
canvis de titularitat de
sepultures, despeses per
diversos imposts, etc.
A més de tres certifi-
cacions d'obres, una al
Teatre Municipal, 1,al-
tra a Sa Torre de Ses
Puntes i l'altra al Torrent.
I es varen aprovar una llar-
ga llista d'obres parti-
culars, de poca valua.
MOCIONS D'URGENCIA
Hi va haver dues mo-
cins d'urgència," la pri-
mera per a comunicar a
En Jaume Pascual Torres,
que no hi ha cap incon-
venient per part de la
Corporació, perquè s'u-
ti li tzi l'escola Antoni
Maura, per a celebrar la
presentació del Partit
Comunista d'Espanya cl
proper dia 22 de Novem-
bre, o sigui, ahir divendres,
si bé, aquest acte
 haurà de
contar amb I,autorització
de la Direcció Provincial
del Ministeri d'Educació i
Ciencia.
La segona moció d'ur-
gència
 , va ser l'autoritza-
ció d'un acte, al Parc Mu-
nicipal, el mateix diven-
dres, organitzat pel
PSM.
PRECS I PREGUNTES
Als precs i preguntes
es va parlar entre altres co-
ses, de les k-61, o aixe:,
és el que hem pogut sa-
ber, ja que no hem con-
tat amb la totalitat de
Pacte a l'hora de redac-
tar aquesta crónica, a
més deis llibres, i de pro-
mocionar la cultura i la
lectura.
Així , i corn podeu
veure, la Comissió de
Govern de dimecres passat,
va ser del tot rutinaria,
sense temes de gran ressó.
DISPOWG©, PARA ALQUILAR
de despacho apropiado para consulta médida
o similar
Informes Tel. 57 02 39
Aquesta és la máquina de la que us parlam.
Viernes a las 9 noche
Sábado a las 9 noche
Domingo desde las 3 tarde.
l<
Ti
CI Muntanér, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).
VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.
' COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Majá de
Mar, o zona escuela.
DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.
VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.
Un Ynámasina es ect celar ha a gelat #es vweens
La carretera de Son F135 ,,za, un exemple de
reteja
 han feta
(Redacció).- Ens va sor-
prendre fa uns dies, passant
per la carretera de Son For-
teza, aquesta espectacular
máquina, que us mostram
a les fotografies d'En Pep
Forteza, una máquina que
s'encarregava de netejar les
voreres de la carretera, una
máquina espectacular i efec-
tiva, que amb pocs dies, i
manejada per un home,
acompanyat d'un altre, amb
una alfac i una forca, han
netejat totalment els
camins, les voreres de la
carretera de Son Forteza.
Aquesta carretera, pro-
pietat del Consell Insular de
Mallorca, ha quedat de tot
netejada, amb la bona
tasca realitzada per aquesta
gent, de la companyia Cala-
fat S.A. d'Alcúdia, i ens ha
descobert, en concret dues
coses, la primera, com són
de maques les nostres carre-
teres, i la segona, la gran
quantitat de bocins de pa-
rets espanyats, que hi ha a
les nostres carreteres.
D'aquesta neteja, que
avui us mostram amb foto-
grafies, en podrien prendre
bon exemple, tots els
ajuntaments, i encarregar-
se de netejar-ho tot, espe-
ram que així sigui.
Fotos: Forteza Hnos.
El experimento que nunca debió realizarse.
EL
 EXPE!I HT
V1LADELFIA
Tuvo lugar hace 41 arios y... continúa en marcha.
En el mismo programa una obra para los marcho-
sos de verdad interpretada por LORENZO LA-
MAS.
BODY ROCK
Vive el rock en tu cuerpo.
- 
MANACOR, 1985
Portada del Canconer.
La Galera, completament restaurada.
BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
11:11? EZR-Hnos.
FOTO 
-- VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE
Servicio de revelado
Pasarnos a video sus películas S S
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, —.3 MANACOR
Telis: 55 ld 52 = 55 10.15
Illssatbeg dio ,10, a lle3 5 dei ewvespre, (oil ,Iivdil d'U Rec6
Pr eI cancolier Sant Antoni
El proper dissabte, a
les cinc, al Jordi d'es Recó,
tendrá lloc l'acta de pre-
sentació del 'libre "Canço-
ner de Sant Antoni". L'ac-
te, endemés, s'arrodonirà
amb altres parts d'un pro-
grama que ha preparat a
conciéncia el Patronat de
Sant Antoni, que presideix,
i que sia per molts d'anys,
Mn. Mateu Galmés.
A les cinc hi haurà
la recepció d'autoritats. Hi
ha assegurada la presència
del President del Consell In-
sular, Sr. Albertí, ja que
aquest ens ha finançat bona
part de l'edició d'aquest Ili-
bre. S'espera, també, la pre-
sència del Batle, Sr. Ho-
mar i de la majoria dels re-
gidors manacorins, ja que
tots han estat convidats,
així com també ho han es-
tat tots els batles de Mallor-
ca que enviaren dimonis a la
1 Dimoniada celebrada, ara
fa dos anys, a la nostra ciu-
tat.
Després de la recep-
ció d'autoritats, es farà en-
trega d'una galera, comple-
tament restaurada, al Patro-
nat de Sant Antoni. Aguas-
ta galera té una mica d'his-
-Uy- la. El propietari antic
de la Torre deis Enegistes,
la regalé a
 Sebastià
 Nico-
lau. Aquest en donà
 parti-
cipació a Mateu Perelló —de
ses batedores— i al restaura-
dor Josep Tomás. Entre
els tres l'han restaurada
completament i ara en faran
entrega al Patronat de Sant
Antoni, parqué la pugui ex-
posar a les Beneides de Ma-
nacor, Port i Son
 Macià.
 El
Patronat, agrailt, els
 con-
cedirà
 una ajuda de 150.000
pts. per córrer amb les des-
peses de la restauració. Per
enguany, ja que té cotxer:
será el popular Sion Masca-
ré, que ja té el vestit de
cotxer enllestit.
Amb posteritat, es
 farà
la presentació del llibre
"Cançoner de Sant Antoni".
Aquest llibre
 ha estat editat
amb una portada de quatre
colors i té 140 pagines, a to-
tes les quals hi ha fotogra-
fies o dibuixos relatius al
Sant. Convé remarcar la
recerca de cançons popu-
lars de Sant Antoni, realit-
zada per mes de quatre-
cents escolars manacorins,
que han donat aquest
fruit. Bona part deis dibui-
xos també han estat realit-
zats per aquests escolars. El
[libre ha estat possible grà-
cies a l'ajud del CIM i de
l'Ajuntament de Manacor,
i conté més de 450 cançons.
Se n'ha fet una primera
edició de 2.000 exemplars
de tirada, però no es descar-
ta, d'entrada, la segona
edició, ja que s'espera que
el llibre se'n faci un Ilepadits
i en poques setmanes estigui
exhaurit. Surt, gràcies a les
ajudes esmentades, a un
preu molt assequible: 400
pessetes.
Aquesta obra, eminent-
ment popular, compta tan
sois amb dues coliabora.
cions especials: una saluta-
ció de Mn. Galmés i un
Pròleg del folklorista mana-
corí Antoni Galmés i Riera.
Una vegada acabats els
parlaments de les autoritats
presents a l'acta, hi haurà
un berenar típicament ma-
llorquí i molt apropiat pel
temps actual: Ilangonissa,
botifarrons, xua de panxeta
de porc, pa amb oli, olivas
i vi negre ben espès.
Ben segur que aquest
acte de presentació, será del
més
Ditaarts p gsal al Úenfre Sociall, organiftzada paf- l'Escolla Wilgakipall
P112illionagff
Conf rán de a r
PeCteS demogcáfics 
re «A
aedievahe la 1or
(Redacció).-Organitza-
da per l'Escola Municipal de
Mallorquí, i dins el progra-
ma de les Aules de Cultura
Popular, es va celebrar
dimarts passat, a les vuit
del vespre, i al Centre Social
de Manacor, una confe-
rència-col.loqui,
 a càrrec de
la Doctora en
 Història,
professora de la Universitat
Balear, Maria Barceló.
Després de la presen-
tació de rigor, per part
del Director de l'Escola,
En Biel Barceló, qui va
destacar el fet de qué la
doctora Barceló, és una
persona molt lligada al seu
poble, Porreres, i a la seva
terra, tant li és, digué En
Barceló, fer una classe a la
facultat, com anar a collir
ametles, paraules
 simpà-
tiques i plenes d'admira-
ció per part del Director
de l'Escola.
Després d'aquesta pre-
sentació, va parlar Na Ma-
ria Barceló, tot dient, que
aquesta conferencia, era
més bé, o pretenia ésser
un col.loqui, una xerrada
entre tots, sobre un
aspecte poc conegut de la
nostra história, el demo-
gràfic , i el títol de la
conferència-col.loqui així
ho reflexava "Aspectes
demogràfics
 de la Mallor-
ca Medieval", un tema
ques a nivells més ele-
vats. Va continuar parlant
a cura de justificació,
segons va dir, deis tres
aspectes fonamentals
que per a ella formen la
base de l'estudi demográ-
fic, o com a mínim, del
perquè
 ella ha realitzat
aquests estudis, pensau
que la Doctora Barceló,
va fer la seva tesi docto-
ral sobre el tema. Aquests
aspectes o bases fona.-
mentals són: 1.-La de-
mografia, és una de
parts de la història, un;,
de les parts fonamentals
a	 l'hora	 de 	començar
un treball històric. 2.-Amb
la	 demografia,	 es	 pot
coneixer millor la terra, el
nostre passat com a poble.
3.-Es la base, com ja us hem
dit abans, de la seva recer-
ca histórica, des de fa
més de dotze anys.
Qué és la demografia?
Aquesta és la pregunta que
es va fer Na Maria Barceló,
i que ens va fer a tots,
dient que en termes gene-
rals, la demografia és l'es-
tudi de la població. Per
passar després a parlar
de les diverses fons a on es
pot conseguir aquesta in-
formació, naturalment
molt minvades o quasi ine-
xistents a
 l'època medie-
val. Va parlar de les fons
militars; de diversos im-
posts que serveixen com a
fons d'estudi, el fogatge
o moreatí, la talla... etc.
En definitiva, una con-
ferencia interessant, a on
se'ns va donar les pautes
per a un estudi demogrà-
fic de la Mallorca Medie-
val, a on se'ns va parlar
de la história [ligada a
aspectes ngü ístics, als
llinatges, malsnoms. Una
bona conferencia, que supo-
sam restará en la memòria
déls estudiants de l'Escola
i de tots els assistents a
aquesta.
Fotos: Forteza Hnos
apassionant, sobretot pels
aficionats a la història, i en
concret a l'època medieval,
que malauradament, la doc-
tora Barceló no va poder
explicar amb extensió.
Na Maria Barceló co-
menc à la conferencia, tot
dient, que avui per avui,
la demografia és un tema
que está de moda, un tema
del que es parla molt,
si bé però, no en converses
quasi familiars, com la
que ella pretenia donar,
sinó en jornades históri-
Maula Oliver - da r ta
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
DE
RIERA FERRARI
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11 Z›<
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	m'iba asn	 una coLlecelé de quadres
e ¡tosa
(Redacció).-Sota el ti-
to! de "Basilea Fasnacht"
exposa el conegut pintor
manacorí, resident a Cala
d'Or, En Joan Riera Ferra-
ri, al Museu de Mallorca
de Ciutat, exposició que
segons les crítiques és un
èxit 	 i	 que té darrera,
una	 !larga 	història,
	la
del
	 carnestoltes
	
de
Bále.
D'aquesta
	 exposició
diu	 un altre manacorí,
en	 aquest cas, En J.P.
Cerrato, "De repente los
ojos del hombre se llenan
de misterio sorprendidos
por la belleza del naci-
miento del alba en la
lejanía. Así como esa mira-
da penetrante en los plie-
gues del horizonte, la dul-
zura llamada Riera Ferrari
transporta la realidad a lo
maravilloso, a la iluminación
no buscada, completamente
involuntaria, surgida de las
profundidades del incons-
ciente, transformando los
elementos cotidianos en una
realización de la belleza,
elevando lo rutinario a
una concepción de movi-
miento constante, a una
atmósfera de pura con-
dición poética. La rup-
tura con lo convencional
de Riera Ferrari es una
aceptación de la vida como
ámbito de libertad, un cora-
zón que en cada latido abre
las puertas a lo infinito,
reflejando ilusiones de niño
sobre la fragilidad del mar
(...) El acto creador es la
batalla de las emociones
sobre lo expresivo, y sólo
en esa necesidad de liber-
tad existe lo maravi-
lloso... Residiendo en
esa necesidad de ser li-
bre, en la libertad del
amor desbordante, residiendo
en el hombre es donde Rie-
ra Ferrari nos comunica sus En loan Riera Ferrad exposa amb molt d'èxit
 a Clutat
DEL 16 AL. 30 DE NOVIEMBRE EN MI 'SEO N'AH )1«.:Aises
Aquest és el cartell que anuncia l'exposició al Museu de Ma-
llorca.
ansias de vivir la plenitud
del sueño. Riera Ferrad
transforma lo que ro-
zan sus sentidos en la exal-
tación de lo maravilloso..."
Aquestes paraules ante-
riors les diu En Cerrato,
al programa que anuncia
aquesta exposició, com
podeu comprovar, són unes
paraules plenes de tendresa
cap a l'autor de l'exposició,
que tant d'èxit
 está con-
querint a Ciutat, i que a
més a més, prest estará
exposada a Alemanya, SuYs-
sa, Anglaterra i altres pai's-
sos europeus, que així
sigui, i que a tots sigui un
èxit.
Aquesta exposició d'En
Riera Ferrari, restará
oberta dels dies 16 al
30 de Novembre, com ja
hem dit anteriorment, al
Museu de Mallorca de
Ciutat, i a més a més,
En Riera Ferrari,
 expo-
sarà
 a la Sala d'Exposi-
cions de la Banca March,
també a Ciutat, dels dies
25 de Novembre, al 7 de
Desembre. Esperam des
d'aquí, que aquestes dues
exposicions siguin un
 èxit,
i que En Riera Ferrari
dugui
 lluny
 el nom de
Manacor, com
 fi ns
 ara
ho ha fet.
:Plaza
- EbbiziIta„:"0
7n7,z-
•„,
enrera», nova pe .1kula
d'En Josep Berga
SE NESECITA PROGRAMKDOR
CON EXPERIENCIA
Dilluns passat vaig
poder veure la cinta ini-
cial (sense veu ni so, en-
cara) de la pel.lícula Mallor-
ca temps enrera (original del
realitzador manacorí En
Josep Berga. Malgrat el seu
autor manifestás que no es
tractava d'una projecció
per a la premsa, forçada-
ment n'hem de donar notí-
cia, perquè
 ser els pri-
mers en veure el film ens
situa en tribuna de privile-
gi, que II volem agrair.
En
 Josep  Berga, en
aquests moments, mostra la
cinta a contadíssimes perso-
nes, per la senzilla raó que
la pel.lícula només estará
acabada una vegada Ell
doni el vist i plau definitiu
i s'hi hagi posat veu i músi-
ca. L'objectiu, 'ció, de la
sessió de dilluns passat no
era altra que una jornada
de treball crític, a fi • de
donar al cineasta-amic
opinions o indicis sobre
defectes o virtuds de la
seva obra. S'ha de dir que,
de defectes, n'hi ha pocs.
Mallorca temps enre-
ra és una realització cine-
matográfica que ens rela-
tará de forma audiovisual
la història
 de la nostra Illa,
especialment la història so-
cial, des dels habitants pre-
talaiótics fins a la romanit-
zació de l'Illa, acabant a
l'era musulmana.
Per discreció (sol,lici-
tada per l'autor) no ens
allargam més en altres
consideracions. Direm, pe-
r-1), que ha contat amb va-
luoses col.laboracions com
és ara la d'En Rosselló -
Bordoy; per() mantenint la
nostra paraula, aquí tallam
els comentaris. La informa-
ció básica ja está dona-
da als nostres lectors.
Bernat Nadal
-Libre S. M.
-Dominio del BASIC
-Se valorarán conocimientos de COBOL
-Carnet de conducir
-Jornada completa
Interesados llamar al Tel. 55 17 91
(Horas oficina),
SE PRECISA PROFESOR PARA
Clases de Auxiliares del Estado y la
Seguridad Social.
Informes: Tel. 55 24 08
Bar - Restaurant
LLEBEIG
Comunica a sus amigos y público
en general que a partir del martes día
26 de Noviembre estaremos a su Servicio
*Menús
*Tapas variadas
*Meriendas
*Pollos para llevar
Otra instalación realizada por:
o
BUSCO PISO PARA
ALOUILAR AMUEBLADO
EN MANACOR
ZONA CENTRICA
Informes: 55 24 08
SE VEN EN
BICICLETAS
de 2a. mano a elegir.
Informes: Miguel Peixet
Son Macià
Tel. 55 44 51
dad
"TOT VA COM UNA
SEDA"
Mañana en función de
tarde, en el Teatro Prin-
cipal de Palma, . será re-
presentada la comedia de
Joan Más por la Compa-
ñía Alfaro - Noguera, "Tot
va com una seda" 150
miembros de La Asocia-
ción de Viudas y Aulas de
la Tercera Edad, estarán
presentes al acto completa-
mente gratis, autocar y en-
trada incluido.
¿Y DEL "CUAQUIN"
QUE?
Este sainete cien por
cien manacorense, de Se-
bastián Rubí, será puesto
en escena, también en el
Teatro Principal de Pal-
ma para conmemorar el
50 aniversario de su estre-
no en Manacor. Esperemos
que los de la Tercera Edad,
podamos asistir a alguna
función.
¿TENDREMOS HOGAR
DEL PENSIONISTA?
Mientras parece que
todo va por buen camino,
incluso se ha hecho eco
la prensa y la radio de
cierto acto que "in-situ"
tuvo lugar hace unos días
por los promotores y res-
ponsables de tan grata ini-
ciativa, a última hora
nos comentan, que podría
entorpercer el proceso de
la buena marcha, cierta
cláusula especial que
impuso la donante de Ca Na
Vallespina, de cara a des-
tinar este local.
Esperemos que este ru-
mor sea sólo esto, y, que
pronto tengamos el suspira-
do Hogar del . Pensionista.
A VUESTRAS
ORDENES
Gustosamente	 recibi-
mos muchas consultas, rue-
gos, objeciones, ideas y toda
clase de iniciativas, de cara
a esta nueva sección que pu-
blicamos en Manacor Co-
marcal, cosa ésta que
agradecernos esperando que
el número, se vea consi-
derablemente
	 aumentado.
Gracias y
	 avuestras órde-
nes.
¿SABIAS TU...?
Que los que cobra-
mos a través de "So Nos-
tra", entramos en un sor-
teo mensual para que la
paga sea doble para el afor-
tunado. En octubre, la
suerte ha correspondido a
Coloma Llodrá Pascual.
Nuestra enhorabuena.
=.2==-17_,
."-T=CMIS".
robes
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Arta
(Junto Gasolinera Viñas),
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-
da a mueble funcional y objetos para
toda la casa.
4 S
* Alfombras
* Telas
* Lámparas
* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
Sr. Nadal: en la meya
carta publicada damunt el
Manacor Comarcal amb da-
ta del 9 de nov. AFIRM
que "jo i un grup d'amics
meus professors de música".
Ja que mos dedicam a l'en-
senyança de la música, i no
amb mals resultats, com
crec que difícilment reco-
neixerá. AFIRM que no
se va dir el nom de la vio-
loncelista. AH RM que hi
va haver una mala organit-
zació. AH RM que l'escola
de música es assumpte de
TOTS. I Ii deman un pa-
rell de coses; entre elles
¿Qué va trobar vostè
 de
pedagògic
 en el concert?, i
altres referides a la seva
activitat ¿? en l'escola de
Música.
Això és el resum de la
meya carta que allá está pu-
blicada i de la que no me'n
estalvii una coma.
També, vull fer cons-
tar PUB LICAM ENT, perquè
m'agrada subjectar-me a
veritat, que si en el comen-
tari meu se posa que som
professor de música, no es
amb cap intenció ni en cap
desig d'atribuir-me coses
que no me pertanyen ni do-
nar-me més importácia de
la que me correspon. Tam-
poc tenía cap propòsit
 d'in-
fringir disposicions ni nor-
mes de conservatori, ni d'al-
tre carácter i molt manco
d'ordre penal, sinó amb sa
creencia que no faltava a
res. Per altra banda l'hi di-
ré que a Manacor, malgrat
ti diguem ciutat, en-
cara guardam sentiments de
poble, i és molt freqüent
denominar la gent pel seu
càrrec
 o mal nom, i a mi ti-
tulat o no la gent de la me-
ya barriada em coneix com
a "el professor de música". 0
en "Melis de sa música".
Ara en contestació a la
seva • "patinada" desafortu-
nada, per cert, desig pun-
tualitzar:
1.- AFIRM que en el
meu escrit no hi havia ni
animadversió, ni rencor cap
a vostè, sinó que simple-
ment Ii feia unes pregun-
tes,	 una pregunta Sr. Na-
dal MAI es una afirmació
i molt manco una injúria.
2.- Diu que vaig venir
a demanar (sinbnim de
sol.licitar) una plaga de pro-
fessor de la E.de M. doncs...
LA MOSTRI!?
3.- DIU que l'he "PRO-
VOCADO PUBLICAMEN-
TE". DEMAN: ¿sincera-
ment ho creu o pot esser
que donas en el clau?
4.- VOSTE AFIRMA
valer "desenmascarar-me".
Bé, la meya activitat mai ha
estat amagada sinó que es
prou coneguda i diria jo que
agraida, ademes de publica-
da i/o subvencionada per en-
titats com a l'Ajuntament
de Manacor, A. de V. de
Porto Cristo, A. de V. de
S'Illot, A. de V. de Son
 Ma-
cià, Concurs de Villancecs
d'es Port, Orquestra de
Cambra Ciutat de Manacor,
Capella de Manacor, etc.
5.- DIU conèixer el
meu expedient
 acadèmic,
aquí hauria de dir com ho
ha aconseguit, ¿legalment
o amb artimanyes?
En quant al Codi Pe-
nal que vostè
 cita, el feia
/o fa servir vostè? Since-
rament, crec que sí, pera a
la seva conveniéncía.
6.-	 AFIRMA	 que
"ciudadanos como tu
"generan" más sentimien-
tos de lástima que de repro-
bación" Aquesta es LA SE-
VA opinió pei lo que no
pluralitzi. No es l'opinió
dels meus alumnes ni la dels
meus amics professors FAN'
i FEIM FEINA per la músi-
ca.
7,- Ni dic mentides, ni
falsedats damunt l'Escala
de Música i molt manco
"piso el terreno de la injú-
ria" sinó que "demanava"
Sr. NADAL, DEMANAVA,
Ii
 feia preguntes damunt uns
problemes que crec que el
poble de Manacor té dret a
conèixer i a saber real-
ment: ¿Vol que facem una
enquesta pública i podrem
veure el que sap i el que no
sap?
8.- Me "cita para un
pronto y cabal empaza-
miento por la vía judicial"
Reconec PUBLICAMENT
que tenía por, no d'un jut-
ge sino de VOSTE, per()
els meus amics imai me
pensava que en tengués
tants! me recolzen. Tran-
quil.
Finalment una PRE-
GUNTA i una AFIRMACIO:
La	 meya
	 pregunta:
L.C.artas al director
SE ALQUILAN DOS APARTAMENTOS
AMUEBLADOS EN PORTO CRISTO C/ San Luís
Informes: Tels. 55 08 35
 y57
 70 64
"Sáll
* *
quitia Riera
C7 Amargura, I - Entlo. 6a. puerta
Tel. 55 48 61
De 9 a 13 horas.
(linceo, Asisa, Male Nostrum).
¿Sap quants de regidors
públic de Manacor han de-
sitjat, i desitgen el trasliat
de la seva plaga a un altre
ajuntament?
La meya afirmació:
"Lo siento amigo, Ud. no
ha contestado" i lo que és
pitjor "se defensa de lo
que jo no l'hi he dit".
Joan Servera i Cabrer.
amic dels músics i dels
que estimen la música.
* * *
DOS PUEBLOS
OFENDIDOS POR LAS
DIFAMACIONES SOBRE
SU POLICIA
Como casi todo el mun-
do sabe, Cala Millor, que
pertenece a los municipios
de San Lorezno y Son
Servera, es una zona turís-
tica que en plena tem-
porada alberga unas 30.000
almas. Durante largo tiempo
los amantes de lo ajeno y
otros tipos de delincuencia
menor han campado a sus
anchas, e igualmente que
los que viven del turis-
mo en verano han hecho
su "agosto". Hurtos, tiro-
nes, coches robados domici-
lios particulares y negocios
asaltados. La Policía Nacio-
nal no tiene competencias
en la zona y la Guardia
Civil, en número a todas
luces insuficiente, tiene
como tarea prioritaria la
vigilancia de la costa. Hasta
que por fin se crea la Uni-
dad Especial de Policía que,
con un celo digno de
todo elogio, educación y
corrección en todas sus
actuaciones, consigue poco
a poco hacer desaparecer a
los "chorizos" y que la
delincuencia vaya dismi-
nuyendo.
Valga el preámbulo pa-
ra decir a continuación que
nos quedamos anonadados y
estupefactos al leer en
la publicación comarcal
MANACOR del pasado 9 de
noviembre y después se repi-
te el 12 del mismo mes
en el periódico ULTIMA
HORA las increibles e insóli-
tas declaraciones del, llama-
do Antonio Alvarez Pu-
chet de Manacor en las
que acusa a la Policía Mu-
nicipal (Unidad Especial)
de Cala Millor de malos
tratos y haberle propina-
do "una buena paliza"; pe-
ro* lo que enseguida más
nos haillamado la atención
es lo que el declarante
dice a continuación: "I
jo no
 havia fet res".
,Como quiera que
somos vecinos de la zo-
na y nos interesamos
lógicamente por lo que
en ella acontece; y por
otra parte teniendo,
como tenemos, una inmejo-
rable opinión de la Uni-
dad Especial de Poli-
cía que gracias a Dios
y a los esfuerzos de
los Consistorios de San
Lorenzo y Son Servera,
hemos por fin tenido esta
pasada temporada en Ca-
la Millor; acompañado lo
anteriormente dicho de
la humana curiosidad y el
poco quehacer en estos
momentos, hemos ido pre-
guntando a varios vecinos
sobre sus opiniones en
relación al caso que
nos ocupa.
De entrada nos en-
teramos que se comenta
que el mencionado indi-
viduo Antonio Alvarez ha
sido ya reiteradamente de-
tenido por la policía; que
fue encontrado "in fragan-
ti" robando en un hotel
de la zona y en diversos
vehículos particulares
d° la misma. Si ello es
así comprenderán nues-
tro estupor al leer: "Y
yo no había hecho
nada". Pobre angelito.
Que Dios te conserve la
vista ya que por lo visto
has perdido la menoria.
No olvidemos que
según se comenta en fuen-
tes para nosotros dignas
de todo crédito que el
Sr. Alvarez Puchet, acom-
pañado de tres indivi-
duos más, en la madruga-
da de autos empezaron
agrediendo a un taxista,
fueron posteriormente de-
tenidos por la Policía
Especial y una vez hechas
las diligencias pertinentes,
y en cumplimiento es-
tricto de las leyes vigen-
tes, fueron puestos de nue-
vo en libertad; mo-
mento éste que aprove-
charon para vengarse de su
detención arremetiendo
contra los coches particu-
lares de la misma policía
en los que, según se dice,
causaron desperfectos
por valor de unas
60.000 ptas.
En conclusión, y éste
es el motivo que nos ha
impulsado a hacer este
escrito, queremos procla-
mar a los cuatro vientos
que este grupo de vecinos
de la propia zona no
puede creer de ninguna
manera que los hechos se
desarrollaran como indica
el mencionado Alvarez en
sus escritos.
Que invitamos a los
demás vecinos a unirse
a nosotros en no consen-
tir de ninguna manera
que con calumnias como
las que hacen al caso se
desprestigie esta nueva
Unidad de Policía, tan
nuestra, necesaria y que
nos cuesta el dinero de
todos.
Que las declaraciones
de quien está en posesión
de tales antecedentes como
parece tener el llamado An-
tonio Alvarez Puchet no
merecen ser tenidas en cuen-
ta por la opinión pública.
Y que aprovechamos
esta ocasión para felici-
tar a la Unidad Especial
de Policía de Cala Mi-
llor por todos sus muchos
y eficaces servicios presta-
dos en provecho de la zona.
Animo. Adelante, No
consintais que casos como
éste hagan decaer vuestro
ánimo.
Siguen ocho firmas:
© LïC	 Lin Arn a la figura d'En Franco,
als deu auys de la seva mort 11)
Aquesta setmana, hem cregut oportú donar a conèixer les respostes d'alguns enquestats da la setmana pas-
seda que, per manca d'espai i de temps, no varen poder donar a conèixer, aquesta és idó la segona part i la defi-
nitiva
A tots els entrevistats els hem fet les mateixes preguntes, quatre en total. Les qüestions plantejades són
aquestes:
I.- ¿Creu que ja hi ha suficient perspectiva histórica com per a poder fer un judici de la figura del General
Franco?
2.- ¿Quina és la seva valoració d'aquesta figura histórica?
3.- ¿S 'ha notat un canvi real, dins la societat espanyola, durant els darrers deu anys?
4.- ¿Segons la seva opinió, el canvi operat, ha estat positiu o negatiu?
JOAN MAS
(Regidor per la CDI)
1.-Falta molt de temps
per a poder fer un judici
de la figura d'En Franco.
No crec que la història el
tracti gaire bé.
2.-Més que la seva
figura, és negatiu el que
ell va representar,
 vàrem
passar d'ésser un país
avantguardista, en ins-
titucions , a ser el darrer
mot
 del credo, a ell el que
rriés se li pot recriminar,
va ser la forma d'aconse-
guir-ho.
3.-Sí, crec que hi ha
hagut una evolució lenta
cap a la normalitat.
4.-EI canvi era bo de fer
que fos postiu, ha estat i
és, per a mi, positiu.
TONI SUREDA
(Regidor del PSOE)
1 ndependentment
d'alguns fets en concret,
hi pugui no haver-hi pers-
pectiva histórica de lo que
és la figura del general,
si que entenc que hi ha
perspectiva des de fa molt
de temps.
2.-Es la valoració que es
pot fer d'un militar que
aprofita les armes que un
poble li ha confiat per
passar a dominar aquest
poble. Tot amb la seva
doble vertent, tant amb
el fet de la relació contra
l'ordre consistorial i molt
més greument voler retenir
el poder. Per
 desgràcia, és
un botó de mostra d'a-
q u esta tasca cultural
espanyola que hem ex-
portal també a suda-
mèrica.
3.-Evidentment s'ha no-
tat un canvi, que segura-
ment més curt del que
jo desitgi, i reconec, que
més ràpid que el que altres
volien, el canvi sí s'ha
notat, una mentalitat de
canvi.
4.-Per dificultats que hi
hagi en sortir d'una dicta-
dura, el canvi que s'opera
és sempre positiu, si bé,
per ventura hi ha hagut
aspectes d'aquest temps,
vull dir, que per ventura
durant aquests 10 anys
per persones alineades
mentalment amb un rè-
gim,
 les dificultats poden
ésser grosses o que es tor-
nará a rera, crec que no
és així. Espanya ha pro-
gressat, i no ha progressat
gràcies
 a En Franco,
sinó a pesar d'En Franco.
GUILLEM ROMAN
(Regidor del PSM)
1.-No será una pers-
pectiva
	històrica	total,
perquè les generacions
que avui, en certa mane-
ra comanden, tant a nivell
militar, institucional, fun-
cionariat, etc., estan
arrelats, es vulgui, o no,
durant el temps de la dic-
tadura, fins que aquestes
generacions no hagin desa-
paregut, la visió será par-
cial.
2.-Una persona perta-
nyent a l'estament militar
emplaçada dins una con-
juntura histórica propícia
a les dictadures, degut en cer-
ta manera, al crack del
29, que va conduir la cri-
si
 econòmica-social de la
década dels 30. D'aques-
ta manera es va produir un
malestar social que va ser
aprofitatper la demagògia
d'uns líders totalment
units a l'entrenament
 mi-
litar. A l'Estat Espanyol es
va propiciar aquest males-
tar general, que va ser uti-
litzat per un insurrecte,
amb un suport més o
menys popular. El preu
questa insurrecció fou una
guerra civil que va cos-
tar milers de víctimes i de-
purar una societat abans
plural, i també, el conse-
güent aïllament del món
democràtic exterior per 40
anys.
3. -S'ha notat un canvi
estructural no massa com-
plet per un nacionalista
progressista, però que no
s'ha vist acompanyat per
un canvi de mentalitat
sobretot dins les estructures
institucionals i per descomp-
tat dins el poble en gene-
ral.
4.-El canvi operat ha
estat més negatiu que
positiu, negatiu perquè
tot i essent un canvi neces-
sari no ha assolit uns nivells
totalment democràtics
(estat d'autonomies, per
exemple), és a dir, tenim
una constitució molt con-
dicionada a un període tran-
sitori a on la prudència és
lo més important, i d'a-
questa manera, s'ha privát
delliberadament d'una sèrie
de llibertats dels pobles de
l'Estat Espanyol. Això és
un dels exemples, de la mala
gestió que ha existit du-
rant el període polític
de la transició.
SALVADOR BAUCA
GELABERT
(Director del Centre Social
de la Conselleria de Cultura)
1 .-S í, ja	 ha passat
Francisco Franco: deu anys després de la seva mort, la seva
vida segueix essent interessant
 ¡polèmica.
un temps de confusió, pro-
vocada en molts de casos,
i pareix ésser que es seny
en el judici històric de la se-
va persona es va imposant.
1Esper que la història, al
futur, faci justícia, en lo
bo i en lo dolent.
2.-Un anàlisi fred i con-
seqüent em du a afirmar que
el balanç de la seva gestió,
en conjunt, malgrat algu-
nes grans equivocacions, va
ser positiu. Basti mirar
com estava Espanya en
tots els aspectes, als anys
trenta i pic com la va deixar
al 75, que fins i tot la va
deixar preparada per
assumir la transició sense
traumes.
3.-Per descomptat que
si.
4.-Positiu, en. el camp
de les Ilibertats i institu-
cional. Negatiu en quant a la
seguretat ciutadana, terroris-
me, drogues, qüestió labo-
ral, delinqüència i en l'as-
pecte econòmic, ja que dia
a dia els salaris perden
Poder adquilitiu.
JOSE MATEOS
(Maestro de escuela)
1.-todavía no. Por
una parte está todavía
cercana la experiencia de
los que han vivido durante
ese tiempo y el subjeti-
vismo pesa demasiado.
Por otro lado los técnicos,
los historiadores, no poseen
los suficientes elementos de
juicio.
2.-No hay que olvidar
que era un militar, lo
que condicionó toda su ac-
tuación. Bastan dos deta-
lles: como buen militar
su objetivo fue la victoria,
y la victoria total, en es-
te sentido basta leer el
parte de final de la guerra.
Cualquier estratega 
mIitar pensara que la
guerra hubiese podido ter-
minar mucho antes. Por
otro lado esta misma
condición le llevó a ver
enemigos por todas par-
tes y consecuentemente lle-
vó hasta sus últimos ex-
tremos el recorte de liber-
tades. Seguramente fue su
falta de proyecto políti-
co lo que marcó su actua-
ción, al tener que recurrir
a los únicos colaboradores
que poseían uno; la Falan-
ge.
3.-El cambio ha sido
sustancial. Aunque exis-
te el peligro de que sea
solamente superficial.
Existen las Instituciones'
democráticas, pero el cam-
bio real debe darse en las
personas. Son ellas las que
deben estar regidas por el
espíritu democrático. De-
ben pasar un par de gene-
raciones para que la gente
"mame" democracia.
4.-Sin lugar a dudas
positivo. Se podrá argu-
mentar que ahora hay
más inestabilidad, más
delincuencia, más males-
tar, pero lo que no puede
es achacar estos males
a la democracia. En todo
caso ello está inmerso
en todo un proceso de cri-
sis de valores que es más
bien personal que institucio-
nal. Por otra parte hay que
empezar a olvidar la famosa
frase de "antes se vivía
mejor". En todo caso
lo que pasaba era que
éramos más jóvenes.
Vaig llegir en el seu dia
la interessant descripció que
de la Torre de Cala Manacor
ens oferí a aquestes planes
dia 5 d'octubre el Sr. Joan
Bonnín segons acurades mi-
des que va prendre l'any
1921, i en tornar d'un viat-
ge que he fet a la Penínsu-
la voldria, abans d'altre
cosa, agrair-li en nom de la
Història,
 les molèsties que se
va prendre fa més de 60
anys.
Gràcies a ell hem pogut
saber que en aquesta data
encara era sencera i que pre-
sentava un aspecte idèntic
a l'actual, després de la res-
tauració que li férem l'any
1960 per a rescatar-la dels
desastrosos efectes d'un im-
s sobre la
pacte artiller que patí l'any
1936.
Per a molta gent, fins i
tot per a molts de manaco-
rins, és possible que tot això
no tengui cap importància
ni interés, penó per a mi,
que fa 22 anys que me dedic
a estudiar el passat d'aquests
edificis, són dades precioses.
Creia jo que la restaura-
ció s'havia fet de mala ma-
nera, i així ho insinuava al
meu 'libres Defensa de la
Costa de Manacor, p. 72, si
bé sense dir-ho clarament,
puix no estava segur. De-
man perdó per això a les
persones que intervengueren
a la renovació de l'any
1960.
Probablement
	 degué
succeir que les troneres que
se feren noves l'any 1667,
així corn el matacá o ver-
desea que ja tenia d'enrera,
degueren desaparèixer l'any
1719, data en que s'esbucá
un bon bocí de la Torre,
motiu pel qual va haver
d'esser reparada.
El que no m'explic és
el que degué passar amb
la cisterna que tenia a la
part massissa, puix ara no en
resten senyals i l'any 1921
l'aigua ploguda al terrat ja
era llançada fora per un fo-
rat del parapet.
Es també interessant el
detall de que encara
comptava amb la pepa d'ar-
tilleria.
Quan a les regates que
se coneix s'havien fet amb el
rossar d'unes cordes des de
la part superior, he d'acla-
rir que no té res d'estrany,
puix totes les torres de se-
nyals o "de focs" feien fa-
lles els vespres i fumades de
dia i la teia i el pí eren pu-
jades al terrat formant unes
fagines o feixos anomenats
"rams".
Com que pot ser que
entre tots ho arriben a saber
tot, voldria demanar a qui
em Ilegesqui si sap de
qualcun que pugui tenir
fotografies de com esteva
la Torre abans de l'any
1960 o durant la restaura-
ció.
Josep Segura i Salado.
del Port
LA CASA DE LAS CORTINAS.
ortinal Novostyl
VISILLOS, RASOS.
MALLAS. GUIPOURS Y
ACCESORIOS MONTAJE
Pbo XII, 26 - Tel. 5511 09 MANACOR (Baleares)
El consumo de drogas en la luye tud española es un realidad que p e
llegar a ser imparable
Más vale prevenir que curar
Escribe: José Pardo.
Queremos, con unos
cuantos escritos, iniciar
a nivel local, una peque-
ña tarea de divulgación de
lo que es la droga, de por sí
archiconocida, pero nunca
será suficiente lo que de
"ella" se diga para erradicar-
la totalmente, tarea que
de . seguir España con las
normas establecidas será
muy difícil que el "caballo"
no trote cada día con más
uerza. Brevemente resumire-
mos las diferentes formas en
que las personas se pueden
envolver en la prevención y
queremos proveer informa-
ción básica sobre las drogas
y sus efectos. Cada indivi-
duo puede desempeñar un
papel en la prevención. Nos
concierne a todos. Usted
puede poner fin al abuso de
drogas antes de que empiece
y queremos darle algunas
ideas sobre como lograr es-
te fin.
Prevención.
La prevención significa
ayudar a que las personas,
especialmente la gente
joven, desarrollen estabili-
dad emocional y valores mo-
rales que pueden reducir la
probabilidad de que se ha-
gan daño tanto a sí mismos
como a otros al usar indebi-
damente y abusar de subs-
tancias químicas. La pre-
vención es una idea senci-
lla pero toma tiempo y de-
dicación.
Uno de los aspectos
positivos de la prevención
es el hecho de que usted
probablemente ya haya co-
menzado dicho proceso. Co-
mo padre, cuando usted to-
ma tiempo para escuchar,
mostrar interés y estar
cerca de sus hijos, usted
está ayudando a prevenir el
problema de las drogas antes
de que ocurra. Si usted es
una persona joven, cuando
ayuda a sus amigos a sobre-
ponerse a momentos difíci-
les a través de buenos con-
sejos y comprensión los es-
tá ayudando a evadir las
drogas. Si trabaja con ado-
lescentes, cuando les provee
'actividades alternas, excitan-
tes, enriquecedoras, usted
está previniendo el abuso
de drogas. Y éstas son sola-
mente algunas de las formas
en que el abuso de las dro-
gas se puede prevenir.
.	 Dicho de otra
	 manera,
prevención significa reem-
plazar sentimientos negati-
vos sobre uno mismo con
actitudes y valores altamen-
te positivos. He aquí al-
gunas de las cosas que to-
dos necesitamos para
ayudarnos a evitar la ten-
tación de abusar de las
drogas:
-Amor, afecto y aten-
ción de aquellos que que-
remos.
-Disciplina	 consisten-
te y justa, y respaldo.
	
-Oportunidades
	 para
expresar	 nuestros	 senti-
mientos e ideas.
-Oportunidades para lle-
var a cabo experiencias exis-
tosas y excitantes en el ho-
gar, la escuela, el trabajo y
en la comunidad.
-Tolerancia hacia los
errores.
-Tener modelos de per-
sonas fuertes y comprensi-
vas a quienes podamos
admirar.
-Información adecua-
da sobre los problemas en
nuestra sociedad: sexua-
lidad, drogas, crimen y otras
polémicas actuales.
Puede ser que todo esto
suene demasiado obvio pero
considere esto: muchos
estudios hechos con droga-
dictos han demostrado que
ellos no han recibido los ti-
pos de respaldo que hemos
descrito.
La prevención puede
ser algo tan fácil como
proveer diversas opciones y
actividades interesantes
—deportes, artesanía, músi-
ca y recreación, entre
otras. Puede ser mejorar re-
laciones entre adultos y gen-
te joven a través de grupos
de discusión comunales,
centros de consejería u
otras actividades que inclu-
yen a ambos grupos. Pre-
vención del abuso de dro-
gas en la comunidad signi-
fica lograr que las personas
—padres, jóvenes, adultos
que trabajan con jóvenes y
personas de todas las eda-
des— se envuelvan en acti-
vidades que provean satis-
facción y recompensa mú-
tua.
(Fuentes: Curso antidroga
Madrid, ABC, revistas profe-
sionales).
GABINETE DE OBSTETRICIA
Y GINECOLOGIA.
Dr. J. Barres
Dr. J. Marqueta
Dr. A. Roses
CV Peral, 7- Entlo. (Sa Bassa) - Manacor.
CONSULTA: lunes, miércoles y viernes a partir de las
4 h. (previa petición de hora de 4,30 a 5,30 h.)
Tfno. 55 33 66 -
circula,e
Miele
Amb tota fadrtat 	 lenys cost a Per ah ìOiS prolecies
III El Govern Balear torna a Ilançar unprograma de gran abast econòmic
amb la finalitat de promoure l'ocupació i el
nivell le renda a la nostra Comunitat.
El programa que es du a terme en
col.laboració amb les institucions més
prestigicSses de les Balears, posa més de
4.000 milions de pessetes, en forma de crèdit
. preferent, a disposició d'aquelles persones o
d'aquelles entitats:de les nostres illes que
desenvolupin projectes que contribuexin a
l'acon -seguiment d'aquests objectius.
Aquesta Unja de crèdit preferent es dirigeix a
tots els -comercianté, els industrials, els
agriçultors i els empresaris petits i mitjans de
les Illes que desitgin dur endavant projectes
- que contribuexin al desenvolupament de les
Balears.
Volem promoure l'existencia d'empreses
modernesj sanejades amb capacitat suficient
per competir en el futur.
S'INFORMI, FIRMI 1 S'END
Conselleria d'Economia i Hisenda
Conselleria de Comerç i Indústria
Conselleria de Turisme
I A LES ENTITATS SEGÜENTS:
CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
BANCA MARCH
BANCO DE CREDITO BALEAR
BANCO DE BILBAO
BANCO HISPANO AMERICANO
BANCA ABEL MATUTES TORRES
BANCO SANTANDER
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
CAIXA DE PENSIONS "LA CAIXA"
BANCO ATLANTICO
BANCO CENTRAL
BANCA CATALANA
CAJA DE AHORROS DE POLLENÇA
"COLONYA"
CAJA POSTAL DE AHORRO
BANCO URQUIJO UNION, S.A.
UGUI EL SEU CREDIT A:
BANCO DE COMERCIO
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
BANCO DE VIZCAYA
BANCO DE EUROPA
CAJA RURAL
BANCO INDUSTRIAL MEDITERRANEO
INDUSAN
BANCO DE PF1ESTAMO Y AHORRO
"AHORROBANK"
BANCO DE VALENCIA
BANCO OCCIDENTAL
BANCO DE MADRID
BANCA JOVER
BANCO DE SABADELL
BANKINTER
BANCO DE FOMENTO
BANCO POPULAR ESPAÑOL
BARCLAYS BANK. S.A.
BANCO INDUSTRIAL DE CATALUNYA
CAJA DE AHORROS DE MADRID
ISBA SGR
GOVERN BALEAR
OPA
 flOIJRS, SA.
Agencia de Viajes
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61 - Porto Cri.sto.
*** *** ***
Nos es grato poner en su conocimiento que, a partir del 25 de Noviembre de 1985 queda-
mos a su disposición en C/ Mar, 9 - PORTO CRISTO
Con esta nueva organización esperamos lograr una mayor coordinación y agilidad en todos
los procesos:
Billetaje de avión, Barco, Programaciones, Reservas hoteleras, Grupos organizados, etc... lo
cual, en definitiva redundará en su propio beneficio.
Al hacerles partícipes de esta integración, que tanta falta nos hacía en nuestro permanente
afán de dar cada día un mejor servicio, le agradecemos las atenciones y confianza con que nos
viene dispensando y aprovechamos para saludarle
Muy atentamente
EUROPA TOURS, S.A.
Miguel Puigserver.
RILKE
El nen, callat i greu, no ha mort, encara.
Jugava a Praga, fa cent anys, als vastos
jardins en flor. Rulls delicats rossegen,
mentre ressona el cant, profund, netíssim.
S'han esvanit companys de joc, pilotes
que descriuen grans arcs, perfums de rosa,
la sala del castell, el comte Brahe...
S'han esfilagarsat els vells tapissos:
la donzella, el mirall i l'unicorn.
Però, al cimal de l'arbre, resta el pur
crit de l'ocell, un tremolor de I,aire,
que vibra molt lleument, com si tot fos
melodia, a l'espona del silenci.
Un til.ler molt frondós recull l'aguda
cridadissa dels nens, i la transforma
en un cant que no mor... Sentim, encara,
el xiuxiueig del riu, l'aigua calmosa
que, amb meandres suaus, s'enduia el cap
i la lira del déu. També el poeta
sap retornar del regne de les ombres.
Jordi Pánias
SI/iff/MSTROS EIECTR/Car
r tylvirrisinv S. A.
Les ofrece Cadenas de sonid#
JVC desde 89.000 pts.
Video JVC (mando a distancia)
desde 119.000 ptl.
FACA IlDADES DE PAGO.
REVI ON
presenta
Colores resplandecientes
para ojos, labios y uñas,
llenos de distinción y
clásica elegancia.
moda color
otoño invierno
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Arab I Mire «AMFORA GREGA»
J 1 , 1dd Pamba va ,.ennyaz is
n11 ?reo% cházr D» de Lwasis
El poeta Ileidatá Jordi
Párnias fa unes setmanes
va obtenir el premi de poe-
sia a la convocatòria dels
Premis Octubre, el Vicenç
Andrés Estellencs, al País
Valencià. Jordi Párnias i
Grau va néixer Ifany 38 a
Guissona (la Sagarra), no
obstant, per la seva condi-
ció de professor de Litera-
tura i Llengua Catalana,
viu i exerceix actualment a
Lleida. Als 16 anys va
començar a escriure en
 ca-
talà i va escolir els ca-
mins suaus i de vegades
enrevessats de la poesia.
Es un dels poetes ac-
tuals més importants de la
I lengua catalana i ha obtin-
gut els premis més merito-
ris, com són: El Salvat-
Papasseit l'any 1969,
el Màrius Torres l'any
1971 i el Carles Riba (el
de més prestigi en l'àm-
bit
 de la cultura catala-
na) l'any 1978. Ningú,
¡del, pot posar en dubte la
qualitat d'aquest poeta ex-
cepcional que, malgrat la
seva alta qualitat, és poc
conegut a Mallorca.
El fet d'haver guanyat
el premi de poesia a l'Ul-
tima
 convocatòria dels
Premis Octubre el conver-
teix en
 "noticiable local"
per quan En Jordi Pa-
mias té un I libre que el
vincula fort a la nostra
Ciutat: Cançons de la
nit benigne, un aplec
de poemes que l'any 1980
va ser editat a la Col.lecció
Tià de Sa Real, col.lec-
ció que ha demostrat un
viu interés pels autors de
qualitat de pertot arreu de
l'àrea
 de la nostra cultura.
Comprovar que En Jor-
di Pámias ha aconseguit
aquest guardó al País
valencià m'indueix a revisar
la seva obra i he rellegit
"Flauta al sol" l'excelient
VENDO VIVIENDA
PLANTA BAJA
Esquina, apta
para comercio
Tel. 55 76 38 tardes
¡libre que li valgué el
'-`Carles Riba" i, natural-
ment les "Cançons de
la nit benigna" editades a
Manacor.
MANACOR COMAR-
CAL es complau a oferir
als lectors uns poemes del
recull inèdit "Amfora
Grega", poemes que pu-
blicam per deferencia es-
pecial del poeta que ha
volgut tenir pels manaco-
rins.
Bernat Nadal
IMEIRe
nr-eltleell10991.11,600.1:
Figoor.
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CZ Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR
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Aquesta és ¡aportada de l'opuscle del que us par/am.
Chol h
«METROP L», de Fritz     
cáracter reaccionari del guió
(escrit per Thea von Har-
bou, que més tard col.la-
boraria activament amb el
nazisme i la vigencia de les
extraordinàries imatges, que
vistes avui, ens deixen asto-
rats per la seva plasticitat
i bellesa que per elles so-
les confirmen a Lang com
el
 màxim exponent del cine-
ma expressionista.
FRITZ LANG
Nascut a Viena a 1.890,
estudia arquitectura i be-
lles arts, treballa d'estudiant
i guionista fins que l'any
1919 debuta com a realit-
zador, el seu primer
 èxit
ho aconsegueix amb "Der
müde Tod", que va entu-
siasmar de tal forma a Lluís
Burluel que decidí la seva
dedicació al cinema.
"Los Nibelungos"
"Metrópolis" i "M. el
vampiro de Düsendorf", són
els films més coneguts de la
seva primera etapa ale-
manya i que bastarien per
considerar a Fritz Lang com
un dels genis més grans del
setè
 art.
A 1933, després de que
Goebbels l'hi proposás
esser el cineasta oficial del
II Reich emigra a EE.UU.,
el seu domini del
 mitjà,
fa que s'adapti al nou sis-
tema de producció sense
perdre el seu propi estil.
En la seva obra ameri-
cana, a través d'una
 sèrie
d'obres mestres com: "La
mujer del cuadro" 1.944,
"La gardenia azul" 1.952,
"Deseos humanos" i moltes
altres, realitza un seriós es-
tudi de la societat america-
na.
Filmada a l'any 1,926
amb un pressupost desorbi-
tant, (se rodaren més de
620 kilómetres de cinta,
750 papers secundaris,
més de 40.000 figurants),
aquest
 clàssic de la histò-
ria
 del cinema, sempre ha es-
tat una pel.lícula polémica,
ja en aquel l temps va tenir
molts de detractors i no
menys
 entusiastes/ (Hitler
fou un d'elis).
En la nova versió, colo-
retjada pel sistema del
rotoscopi i un repertori de
música moderna a la seva
banda sonora, seleccionada
per Giorgio Moroder, al-
tra vegada provoca una for-
ta polémica entre els que la
consideren una manipulació
que deforma la cinta origi-
nal, i els qui creuen que
aquesta actualització, re-
cupera per a les noves ge-
neracions la versió més
complerta de la mítica "Me-
trópolis". En lo qbe uns i
altres estan d'acord és en el
-
171,2h- &Wat per 8   Uolveralt da 1 a 82 Baiserfe sš GOVOLTD isanT
to -rs de les Ilies	 DI)
(Redacció).- Ha arribat
a la nostra redacció, un
opuscle, fet pel Departa-
ment de
 Català
 de la Facul-
tat de Filosofia i Lletres de
la
 Universitat
 Balear, i que
conta amb el suport de la
Conselleria d'Educació i
Cultura, del Govern Balear,
dins la seva campanya de
normalització lingüística.
A aquest opuscle, es fa
una bibliografia, de cada ur,
dels escriptors que hi aparei-
xen, en aquest cas, una dot-
zena de bons escriptors de
les notres illes, En Ramon
Llull, N'Anselm Turmeda,
En Gabriel Maura, En M°
quel Costa i Llobera, Et
JJoan Alcover, N'Antoni Me,
Alcover, En Gabriel Alo
mar, En Salvador Galmés,
En Llorenç Riber, En Gui-
llem Colom, En Francesa
de B. Moll i En Llorenç Mo-
yá. Com podeu comprovar
dotze escriptors illencs
prou coneguts.
" A la justificació
..traquest opuscle, els autors
ens diuen: "Les taules
cronológiques sobre Escrip-
tors de les Illes Balears que
donam a
 conèixer prete-
nen ésser una eina pedagò-
gica básica de .cara al conei-
xement dels lletraferits
illencs.
 Els beneficiats
d'aquesta obra creim que
poden ésser els escolars de
BUP i FP, els alumnes i
professors universitaris,
sobretot de la branca de
filologia, i en general to-
ta persona que estigui in-
teressada a informar-se so-
bre els principals esdeveni-
ments de la vida i l'obra
tant dels escriptors me-
dievals com Ramon Llull
com també dels actuals
(...) El nostre propòsit és
treure encara dues o tres
sèries d'escriptors més per
tal de poder donar un visió
de conjunt prou representa-
tiva, des de Llull fins als
escriptors illencs actuals
més importants...".
Així idá,
aquest opuscle pot interes-
sar especialment a les esco-
les, però sobretot, a nivell
de batxiller i formació pro-
fessional.
• • • ********* • • • e * • *** • • • • • •
FOTO VIDEO -CINE
O CONJUNTAMENTE
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S S
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
„süs Montei expe a 111Z <12  
A partir d'aquest di-
venres está anunciada una
exposició de pintures de
l'artista Jesús Montejo a
la Sala d'Exposicions de
la Casa de Cultura de "SA
NOSTRA". Jesús Montejo
és un pintor amb gran
vocació que ha demostrat
tenir prou ofici com per
arribar a una técnica abasta-
ment depurada. El tema
principal d'aquesta mos-
tra que fa a Manacor és el
paisatge i el bodegó. Es un
paisatgista vetará, (especia-
lista en oliveres), tema en el
que s'hi desimbol amb gran
fluidesa, encara que, a te-
nor de la reproducció que
es presenta el catàleg, En
Jesús Montejo demostra
un dominí poc comú en
l'elaboració de bodegons.
Vegeu la reproducció,
que
	 mostra	 un pitxer
mallorquí esmaltat just la
meitat
	 superior	 (molt
clàssic),
	que	 presideix
amb	 altiva	 estética un
grup de taronges i una lli-
mona, sobre un mantell.
La presència de les taron-
ges i llimona són un testi-
moni de la influència dels
elements sollerics vers el
pintor, un artista plàstic
que, abans de dominar els
colors ha treballat ferm la
línia, i pot presumir de
ser bon dibuixant.
La perfecció del dibuix,
en sentit de la composició
i el principi estètic en ge-
neral són les coordenades
que conformen l'obra de
J. Montejo, una obra
que, no cal repetir-ho, és de
tall clàssic.
Es una exposició que
cal veure i que recomanam.
Estará oberta al públic
cada dia els horabaixes pe-
rò els dissabtes i diumenges
restará oberta també els
matins, des de les 11 hores.
Sort, perqué avui en dia
qualsevol artista la mereix.
Bernat Nadal.
El dimecres dia 13, la Mort, inexorable en la seva mis-
sió, de manera inesperada í sense donar-li temps a despedir-
se dels seus familiars més propins se'n va dur a l'altre món,
el nostre conciutadà JUAN MARTORELL VIVES que te-
nia en el moment de la seva defunció l'edat de 59 anys.
Al donar notícia del seu bbit testimoniam la nostra
condoler-1ga a la seva dona Joana Martí Rosselló; fills Mi-
chel i Domingo Morell Martí; filia política i demés fami-
liars.
Assistit amb els darrers Auxilis de la Religió Católica,
el dijous dia 14, se'n va anar a la Casa del Pare, en CAYE-
TANO NAVARRO SANTOS (a) del Bar Sa Volta, quan
tenia el finat l'edat de 53 anys.
Rebi la seva dona Antònia Obrador Mascará; fills Ma.
Teresa, Ma. Antònia, Ricard i Ma. Josep; fills polítics,
germans, nét, germans polítics, nebots, cosins i demés pa-
rents, el nostre condol.
Després de llarga malaltia, soferta amb resignació cris-
tiana, el divendres dia 15 a l'edat de 70 anys, va acabar en
la pau del Senyor els anys del temps í va començar a viure
els eterns, en RAMON SASTRE JAUMOT, funcionari ju-
bilat de l'Ajuntament de Manacor.
Que Déu el tengui en la seva glòria.
Testimoniam la nostra més profunda condolença a la
seva esposa Bárbara Frau Miguel; filla Mariana Sastre Frau;
fill polític, germans, germans polítics i demés persones que
integren la seva família.
En la residència sanitària de Son Dureta, el divendres
dia 15, va acabar el seu peregrinatge per aquest món, na
MARIA AGUILO CORTES (a) Maria Pelada.
La finada en el moment del seu decés, tenia 63 anys.
Al seu apenat horno Joan Cortés Agulló; fillols, ger-
mans polítics, nebots i demés familiars, els acompanyam en
el dolor per tan sensible pèrdua.
El dilluns dia 18, confortada amb la Santa Unció i re-
• _ _
but el Pa de Vida, mos va deixar a l'edat de 86 anys, madó
MARGALIDA MASSANET GAYA (a) Garruda.
Transmeten als seus fills Francesca, Jaume, Pare, Mar-
galida i Corme Garau Massanet; fills polítics, néts, fillols,
germans polítics i demés família, el nostre
 condol.
Es va dormir en el somni de la pau, el mateix dilluns
dia 18, i a l'edat de 82 anys, na VIRGINIA ORIENT NOS,
Viuda d'En Jaume Llandero.
Descansi en pau la seva ánima i rebi el seu afligit fill
, Jaume Rosselló; filia política Francesca Galmés Miguel;
néts, renet, germans polítics, nebots i demés familiars, la
nostra condolença.
HOMENATGE
EMPRESARIS DE LA
CONSTRUCCIO JUBILATS
Avui dissabte, es fa-
rá un dinar de companye-
risme a l'Hotel Perelló
de Porto Cristo, com a
homenatge als empresaris
de la construcció jubilats.
Aquest dinar-homenatge, ha
estat iniciativa de la Junta
Consultiva de l'Associació
de picapedrers, en concret,
de la Junta Vocal de Mana-
cor, els homenatjats seran:
Llorenç Amer, Jaume Fe-
brer, Joan Hernández, Sal-
vador Juan, Antonio Marí,
Joan Martí, Joan Martí
Rosselló,	 Bernat	 Parera,
Antoni	 Pascual,	 Jaume
Perelló, Antoni Riera, Mel-
sion Riera, Antoni San-
só, Joan Sureda, Miguel
Sureda i Antoni Vives. Es-
peram que el dinar sigui
un èxit,
 i que els home-
natjats estiquin satisfets.
CON FE RÉNIC I A -
COL.LOQUI DEL PSM
Ahir divendres, a l'ho-
ra de tancar aquesta edi-
ció, l'agrupació local del
PSM-Esquerra Naciona-
lista, va celebrar a les vuit
del vespre, a la segona plan-
ta del PARC Municipal, una
conferència-col.loqui, 	 els
parlamentaris 	 Sebastià
Serra i Dama Pons, varen
explicar, o així estava pre-
vist, que es fes, les ini-
ciatives legislatives dui-
tes a terme fins ara, i els
projectes pel que resta de
legislatura, a més a més,
el regidor de l'Ajuntament
de Manacor, En Guillem
Roman, havia d'explicar o
donar compte de la seva
gestió i dels projectes im-
medíats al nostre Ajunta-
ment. Esperam que la set-
mana qui ve, podrem am-
pliar-vos aquesta notícia.
LA COMISSIO
PROVINCIAL
D'URBANISME DE LA
C.A. APROVA
L'INFORME DEL
NOU CAMP DE
FUTBOL
La setmana passada,
segons ens han informat,
i sota la presidencia del
manacorí Pere
 Gonçal
 Agui-
ló, la Comissió Provin-
cial d'urbanisme de la C.A.,
va aprovar l'informe del
nou camp de futbol de Ma-
nacor, que ja havia estat
aprovat, com recordareu,
la primera fase del Polies-
portiu, havia estat com
dèiem,
 aprovat en la pas-
sada Comissió de Govern.
Aquesta és idó, una bona
notícia pels aficionats al
futbol.
AGRAIMENT
La família d'En Ca-
yetano Navarro, de "So
Volta", agraeix als amics,
clients i a tot el noble,
les mostres de condol que
ens han oferit aquesta
setmana, especialment als
clients del bar, que tan bé
s'han portat amb nosal-
tres.
ACTUACIO DEL GRUP
"MUSICA JOVE"
Dijous passat, com
ja us informàrem la set-
mana passada, el grup "Mú-
sica Jove", va oferir un
concert, a les 21 hores,
a la Casa de Cultura de Sa
Nostra, aquest crup está
format per alumnes de
Na Margot Fuster, joves
que aprenen a estimar i a
interpretar  la música.
Des d'aquí esperam que
aquest concert hagi estat un
èx it.
ELS PREUS AGRARIS
Aquesta setmana és
una setmana crítica pels
preus agraris, males no-
tícies, poca comprera i
yentes fetes.
Parlant dels preus de
l'ametlla hem de dir, que
s'està
 pagant a 370
pts. el bessó, però les amet-
les, han baixat degut a
que el rendiment ha bai-
xat un 10 o/o per quilo.
Les garroves no tenen
preu, qualcú s'arrisca a dir
de 50 a 55 pts., ja us podeu
imaginar els preus d'aquest
any qui ve s'hi ha explet
quin seran.
El que ens ha en-
ganat més, ha estat el preu
dels porcs grassos, per a fer
matances, que qualcú pareix
que les tenia molt venals,
i se n'han venut fins i tot a
225 pts. quilo, però els
porcs fets de figues i
de farina d'ordi, encara
duen el preu de 260 pts.
NOTA: Malgrat que tot
siguin notícies poc agrada-
bles, pels pagesos no hem
d'oblidar, que n'hi ha una
de bona, el preu deis
mens es manté, sobre
les 400 pts. quilo, això
vol dir, que Púnica cosa
que pot fer quatre duros,
és si tens mens, i si han
de vendre altres coses,
val més esperar un poc
a veure si passa aquesta
mala ratxa.
MAÑANA EN SON
MACIA, FIESTA EN
HONOR DE SANTA
CECILIA
Con la organización de
La Capella de Manacor,
tendrá lugar mañana a
las 19,30 h. en la Iglesia
de Son Maca, la misa en
honor de su Patrona Santa
Cecilia y que promete ser
bastante atractiva, ya que
además de la presencia de
nuestra veterana Coral,
podrían estar pre-
sentes las Corales de Petra,
Son Servera y la del Cole-
gio de San Francisco, así
como también existe la
posibilidad de actuación
de conocidos músicos loca-
les. A esta celebración, tal
como consta en un
comunicado dado por la di-
rectiva de la Capella, que-
dan invitados no tan sólo
los socios de la entidad sino
también todas las organiza-
ciones musicales de la ciu-
dad así como todos los
ciudadanos.
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ANTONI TUGORES
FOTOS: FORTEZA HNOS.
Abd gendow PEsce
xamen, awave
ANTECEDENTS HISTORICS.
Possiblement, les arrels d'aquesta Escola Municipal de Mallorquí es podrien cercar als principis dels anys
seixanta, quan un grup de joyas manacorins decideixen aprendre pel seu compre la nostra ¡lengua, mig d'ama-
gat. A l'any 1964 comencen les classes d'adults a Manacor, una mica de la ma de D. Miguel Julia. Els alumnas
d'aquest primer curs s'examinen a Ciutat, a l'Obra Cultural Balear. D'any en any, a partir d'aquest data, va en
augment el nombre d'alumnes i ¡'interés dels manacorins envers la ¡lengua catalana, fins que a 1973, dia 7 de
juny, l'Ajuntament de Manacor aprova la creació d'una Escola Municipal de Mengua i Cultura. El 17 de juliol
del mateix any s'aprova el Reglament i el pressupost i el dia 6 de setembre el plenari nomena director a Gabriel
Barceló Bover i el primer Patronat. El dia 17 d'octubre es reuneix el Patronat per assenyalar les directrius
del curs, que s'inaugura el 22 del mateix mes al Col. egi de La Torre.
La realitat de l'Escola, avui, és molt diferenta, malgrat tot, d'aquells anys. Han !masar dotze anys i no de
hades. L'Escola té una entitat reconeguda per tot arreu i la tasca de normalització duita a terme fins el dia
d'avui está a la vista de tots: més de mil alumnes han passat per les sayas calles i molts de manacorins han
 après
a llegir iestimar la seva ¡lengua dins aquesta Escola.
«ra  )V Ós báska pey uw e meopt deDIj wat, Mogol»
«La Prt Fir és 183 reseng
s haselé d Na ghlgan catagass
a Malí rca»»
La interinitat del di-
rector de l'E.M. de M.
s'acaba el 15 de juny de
1979, quan després d'opo-
sicions, Gabriel Barceló Bo 7
ver obtengué la plaça de
funcionan í municipal per tal
de dedicar-se fonamental-
ment a aquesta tasca d'en-
senyament de la nostra !len-
gua. Amb ell, amb el direc-
tor de 'Escola, Gabriel Bar-
celó, hem conversat del
passat i del present d'aques-
ta entitat ciutadana.
-Gabriel: Qué ha can-
víat, sustancialment, des
del 73 fins al dia d'avui
l'Escola Municipal de Ma-
llorqui i tot el seu en-
torn?
-Tot, ha canviat gaire-
bé tot. L'aspecte lingüís-
tic ha fet un canvi molt
gran al nostre poble. Abans,
per dir-ho de qualque mane-
ra, ens injuriaven i asco-
pian a la cara; avui, al-
menys ens tol.leren. Crec
que tot això és una mica
conseqüència d'alguns fac-
tors com la presa de cons-
ciencia del fet autonòmic
i lingüístic. L'autonomia
no tendria sentit sense el
recobrament de la nostra
lierigua i la nostra cultura.
7--Iecorci els temps dels co-
mancos parqué eren temps
g io-losos, aren gairebé
ternos de catacumbas; avui,
oaciern anar per tot ben
cara alta. Un deis factors,
a nivell local, importants
pe a aquest canvi, que
ens ha ajudat .molt, ha
estar e! fet de que la re-
visT.a "Manacor Comarcal"
hagi passat a publicar-se
quasi integrament en ca-
-zalá. Er puc dir que molts
oeis qui han vengut en-
guarw a matricular-se han
fet referencia a aquest
fet. La gen' vol aprendre
a liegir en la seva !lengua,
ja oue entenen perfecta-
merr qué s'hi ha d'escriu-
re.
-Quina és la realitat ac-
tual de l'Escola Municipal
de Mallorquí?
francament, de pu-
jada constant, d'eufòria, de
mes matrículas que mai.
Duim, des de fa estona,
una línea ascendent regu-
lar. sense pujades especta-
culars, que demostra l'in-
seres que hi ha. Una de les
coses que més destaquen
avu dins l'Escola és qué la
s'hc oren més en serio
que abans, aguanta millor, i
això que hem pujat molt
el nivel l de la qualitat de
l'ensenyança. Una persona
tan exigent corn el cate-
dràtic Josep Antoni Gri-
malt, fa ben poc ens va dir
que tenim un nivel l d'ense-
nyament universitari.
Aquesta és una alabança
que s'aprecia venint d'un
home tan esquitarell com
aquest, successor d'En
Moll dins l'Estudi General.
I els números canten: de
cada any tenim una mica
més de força, més alumnas.
-¿Per qué no ens parles
de les matrículas d'en-
guany?
-Una de les aulas que
comença a funcionar és la
deis que no són catalano-
parlants: hi ha nou inscrits
i el professor és En Sebas-
tià Puig. El Grau Elemental
Comptarà amb 21 alumnas i
el responsable será En Gui-
llem Morey; Vint-i-dos ins-
crits al Grau Mitjá, i Na
Catalina Gelabert és la pro-
fessora; setze de Grau Supe-
rior, dels que en som res-
ponsable jo mateix; vuit ins-
crits a Professorat, amb
diferents professors que do-
nen les classes; vint-i-cinc
matriculats de Ball de Terra
(I), deis que se'n responsa-
bilitza Na Joana Domenge i
desset inscrits a Ball de la
Terra (II), de la ma de Na
Margalida Cladera. Pe l que
fa als funcionaris, n'hi ha
sis d'inscrits al grau mitjà
i dos al superior. Hem d'afe- -
gir que es fan classes de
Cultura als col.legis de
Sant Vicenç i Sant Fran-
cesc. A Son Macià es donen
els graus Elemental —pro-
fessora Na Margalida Va-
quer— i Mitjà —Pere Orpí.
Tenim una secció de Vila-
franca, on es donen els
tres graus, essent els res-
ponsables Antoni Amen-
gua! i Josep Sansó, i una
altra a Son Servera, que
dona grau elemental i mit-
jà, a cura de Guillem Melis
i Rosa Ballester.
-L'Escola Municipal,
com diu la mateixa paraula,
depèn del municipi. ¿Com
está vertebrada, com funcio-
na de portes cap a dedins?
-De forma senzilla:
l'Ajuntament delega totes
les sayas funcions en un Pa-
tronat. Aquest és el que
pren totes les decisions que
afecten a l'Escola. Aquesta,
enc que tenguI diferents
llocs on dona classes,
está perfectament coordina-
da i cada nivel l actua de for-
ma conjunta. Ningú va pel
seu aire, sinó sempre de co-
mú acord amb la resta de
professors.
-Qui forma part del Pa-
tronat?
-Són part integrant
d'aquest Patronat el Batle,
la Comissió de Cultura, un
representant de l'Obra
Cultural Balear, un de "La
Caixa" un de "So Nostra",
un pels centres d'EGB, un
altre pels centres de BUP i
Formació Professional, el
Director de l'Escola de M.
de M. i tres representants
dels veins de Manacor.
-Tenim entes, que a
més de les aulas de llengua
i cultura, hi ha una altra
área sota la vostra respon-
sabilitat...
-Efectivament. l'Esco-
la ensenya bàsicament !len-
gua als adults i té diferents
áreas, a totes les quals és
obligatòria la Cultura. Pare)
també tenim baix de la nos-
tra responsabilitat els cur-
sos de Reciclatge, que fins
ara depenien de la Comissió
Mixta, per a professionals de
l'ensenyament. Aquí es do-
nen cursos de Llengua,
Cultura i Didàctiques.
Aquest curs depèn del su-
port econòmic de la Conse-
Hada de Cultura. A l'Ajun-
tament no li costa un cen-
tirn,, però hi posa una cosa
important: l'infraestructu-
ra. L'any passat es matricu-
laren 86 mestres de la nos-
tra zona de Manacor, que
abarca des de Santanyí a
Capdepera, passant per Pe-
tra, Monturri, etc.
-També, l'Escola, de-
senvolupa una tasca cap a
l'exterior...
-Efectivament: anam a
altres pobles a donar confe-
rencies amb àudio-visuals.
En 'realitatanam per tota
Mallorca. L'any passat anà-
rem a Lluc, Esporles, Bu-
nyola, Inca, Consell, Llo-
ret, Ciutat, Llucmajor... i
molts altres que ara no re-
cord. A algun d'aquests
pobles hi anàrem fins a qua-
tre vegades. La temática, a
aquestes conferencies és
únIcament cultural i nor-
malment les patrocina La
Caixa.
-¿Amb quina freqüèn-
cia es donen les classes a
Esco la?
-Donam tres hores
setmanals; dues de !lengua i
una de Cultura.
-¿Hi ha un bon percen-
tatge d'aprovats?
-Dins	 e Is	 cursos
d'adults, els percentatges
Ival2ET PaISZ t teenps de catacumbas»
zfl.PanIttgarde	 t gpdbla seatle 30515
0 ,7 trecohnumnt de g Ileaguan,
superen el 95 per cent. La
gent adulta ja sap el que vol
i si no está preparada no
es presenta.
-¿Quants de matricu-
lats al comenc del curs es
presenten a l'examen?
-Aproximadament un
61 per cent.
-Veim que celebrau so-
vint, actas al Centre Social
de la Conselleria de Cultura
del Govern Balear. ¿Quina
relació teniu amb aquest
centre?
-La nostra vinculació ve
de que el Centre Social assu-
meix les despeses de Cultu-
ra, amb la condició de que
els actes estiguin oberts a
tothom i no només als ma-
triculats. D'aquesta ma-
nera no es carrega tant
l'Ajuntament, que cobreix
el que fa referencia a la
Llengua.
-¿Quines relacions té
l'Escola amb l'Ajuntament?
-Són purament de tipus
administratiu . Es fa la fei-
na sobre les directrius del
Patronat. La part didáctica
la segueix l'Escola segons
la seva
 pròpia dinámica.
L'Ajuntament no fisca-
litza aquesta tasca; el Patro-
nat, sí.
-¿Que va representar
aquel! Curs Elemental de
Llengua que es publicà, ara
fa set anys, damunt el set-
manad "Manacor"?
-Va tenir una gran ac-
ceptació per part del poble.
No només al moment de
fer-se, sinó també amb pos-
teritat, ja que ha estat un
material molt útil com Ilibre
de text. Et puc dir que n'hi
ha quasi per tot el món.
-¿Quan us animareu a
realitzar el Grau
 Mitjà?
-Está en projecte, hi ha
molta feina embestada i és
una experiencia que Mana-
cor la se mereix. Tenim
l'obligació moral d'ensenyar
fora de les aulas, la tasca
normalitzadora ha de tras-
cendir.
-¿Com creus que marxa
la normalització lingüística
a Mallorca?
-Jo diferenciaria molt
clarament entre Ciutat i la
Part Forana. Aquí la norma-
lització té una línea ascen-
dent: basti mirar la premsa
forana. En canvi a Ciutat
hi ha clara recessió. A Ciu-
tat augmenta la gent que
escriu bé la nostra !lengua,
pare) cada dia hi ha més
gent que no en parla gens ni
mica, degut a la immigra-
ció. De cada any es va una
una mica més per enrera.
Si a Mallorca es salva es
Català
 será gràcies a la Part
Forana. En aquest sentit, la
reserva i la salvació de la
nostra Ilengua está a la
Part Forana.
-¿Quines són les millors
maneres de normalitzar la
nostra !lengua?
-Hi ha una manera, qua-
si bé l'única: que l'utilitzin
la prensa, la radio i la tele-
visió, sobretot aquesta
darrera, perquè
 arriba a la
gran massa, potser • l'única
manera de salvar la nostra
!lengua. Però cal no obli-
dar la
 importància
 de la
documentació municipal,
dels rètols dels carrers, dels
comercos...
-¿Quin lloc ocupa Ma-
nacor dins el context de la
norma lització ?
-Un lloc, sens dubte,
destacat. I això, per dos
motius: per una banda hi
ha una premsa que funcio-
na bé en la nostra !lengua
això ho estam tocant
amb les mans— i per altra
banda Manacor és el bres
de Mn. Alcover i això, tam-
bé és important. Com tam-
bé ha influrt la tasca realit-
zada per l'Escola, on hi han
passat milers de persones.
-¿Us decidireu qualque
dia a canviar el nom d'Es-
cola M. de Mallorquí per
Català, que sembla més
cient (tic?
-Aquest és un problema
en el qual no hi vull entrar
ni sortir. He d'aclarir, pri-
merament, que si es digués
«Te Mg
Escola de Llengua Mallor-
quina jo ja no seria aquí.
Però tenc un gran respec-
te pel Sr. Moll, que va
ser qui va decidir el nom
de l'escola al seu moment.
Gràcies a aquest nom, que
no és anticientífic i queda
en abstracta, no tenim re-
butjaments importants.
Sovint estranya dins e Is
Paisos Catalans, però
aquest nom ha servit per a
funcionar. El canvi de nom
l'ha de decidir l'Ajunta-
ment. Jo seré molt respec-
tuós amb les decisions que
es prenguin,
-Per acabar: Heu ten-
gut, a l'Escola, qualque dis-
cusió en torn a aquest te-
ma, que amb una certa fre-
qüència, surt a la premsa
provincial, en torn a si la
nostra Ilengua és la catalana
o la mallorquina?
-Mai, mai, mai... No
hem tengut problemas par-
qué sempre ho hem acla-
rit bé des d'un principi.
Si qualcú ens ho demana,
les remetem als alumnas
d'EGB. Qualsevol al.lot en
edat escolar els pot contes-
tar aquesta qüestió.
ptrn nivel, d'ensenyament
unlversitari»
¿Pero eso es legal?
Naturalmente y no sólo en España, sino en to-
dos los países del mundo occidental. Es más,
además de legal, resulta poco menos que indis-
pensable para el relanzamiento de la economía
nacional. La empresa española está descapitali-
zada, sobre todo la pequeña y la media-
na y, si queremos «recapitalizarla», hay
que darle facilidades para que reinicie
sus actividades sin inmovilizar demasia-
do dinero en locales y equipos.
¿No es esto
demasiado bueno...?
Lo bueno nunca es demasiado, si
es bueno de verdad. Ud. selec-
ciona el equipo o local que quie-
ra y de la marca que prefiera.
Ud. busca a la inmobiliaria o
proveedor que quiera. Usted
acuerda el precio y pide los
descuentos por pago al con-
tado. Finalmente, Ud. visita
las oficinas del CONSOR-
CIO NACIONAL DEL LEA-
SIN@ y finaliza la operación
en condiciones sumamente ven-
tajosas y con enormes benefi-
cios fiscales. Es algo sencilla-
mente bueno.
¿Es Ud, profesional o empresario?
IA usted
le
conviene
comprar
todo
por
EASING!
Es un buen consejo. No lo tire por ser gratis.
¿Por qué no informarse antes de tirarlo...?
4 S RCIO
NACIONAL
DEL LEASHNG S.A.
(CONALEASING)  
LLO SA 1A USTED?
¿SABIA USTED? - Que el IVA, reemplaza o
absorbe a veinticinco impuestos indirectos, entre
los que se hallan el IGTE, el de Lujo, el de Com-
pensación de Gravámenes interiores, además de la
Desgravación Fiscal a la Exportación.
¿SABIA USTED? - Que la Primera Directiva
del Consejo de la CEE (11 de abril de 1967),
dispone la sustitución por parte de los Estados
miembros de su sistema de Impuestos sobre la cifra
de negocios por un sistema común de Impuesto
sobre el Valor Añadido.
¿SABIA USTED? - Que En España regirán
a partir del 1 de enero de 1986 con la implan-
tación del IVA, 'tres tipos impositivos: El tipo
ordinario 12 o/& el tipo reducido 6 o/o y el tipo
incrementado de 33 o/o.
¿SABIA US ED? - Que Italia es el país que
más tipos
 impo4itivos posee, siete a saber: tipo re-
ducido: 2 o/o - 8 o/o - 10 o/o y 15 o/o; tipo
intermedio: 20 o/o; tipo ordinario: 18 o/o y tipo
incrementado el 38 o/o.
¿SABIA USTED? - Que el Régimen Simpli-
ficado se trata de un régimen similar al de estima-
ción singular en el ámbito del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, que tendrá ca-
rácter opcional, si bien, una vez ejercida la op-
ción ésta no podrá revocarse en el plazo de tres
años. Las condiciones para acogerse son dos: 1)
Ser sujeto pasivo empresario o profesional, per-
sona física; y 2)Que el volumen total de operacio-
nes realizadas durante el ario natural inmediata-
mente anterior, excluido el propio IVA y las ope-
raciones de carácter ocasione', no haya excedido
de 50 millones de pesetas, sin diferenciación en-
tre actividades sujetas o exentas de IVA.
¿SABIA USTED? -Que la Ley 30/ 1983,
en su Disposición Adicional 2, establece que se re-
gulará mediante Ley especial la cesión a las Co-
munidades Autónomas del rendimiento que en su
territorio corresponda al IVA en su fase de grava-
¿Es Ud. profesional o empresario?
Nos complacerá informarle ampliamente.
men sobre las ventas al por mernor, u otros
impuestos sobre las ventas en la misma fase,
cuando se establezcan otras figuras impositivas.
¿SABIA USTED? 
- Que esto y mucho más
le enseñaremos en nuestro curso sobre "E Im-
puesto sobre el Valor Añadido"IVA".
¿SABIA USTED? 
- Que se puede beneficiar
además de con la enseñanza de este curso, con el
descuento de 2.000 ptas, al inscribirse como re-
ducción de matrícula., al presentar este aviso.
¿SABIA USTED? 
- Que estamos en Plaza
Sa Bassa no. 3 - 2o. Piso, Manacor, donde le
esperamos para darle toda la información que
necesita, somos Austral 
- Gabinete Administrati-
vo Contable.
¿Qué puedo comprar
por LEASING?
Prácticamente todo lo que sea necesario para el
desarrollo de sus actividades profesionales o em-
presariales como, por ejemplo:
Coches, camionetas, camiones, ordenadores, to-
da clase de equipo médico, máqui-
nas de panadería, equipos de im-
prenta, sillones de dentista, tornos,
equipos de laboratorio, equipo
completo para farmacias, y un sin-
número de etcéteras.
¿Y también
consultorios,
despachos y
locales
comerciales e
industriales?
Exactamente. •También se puede
comprar por leasing el local ade-
cuado para la actividad profesional,
comercial o industrial de cada uno.
¿Cuál es la
diferencia entre
comprar a plazos
o comprar por
LEASING?
Básicamente una. Cuando Ud.
compra algo a plazos, está adqui-
riendo un patrimonio y solamente po
drá desgravar los intereses y el 15% por
inversión. En cambio, cuando Ud. ad-
quiere algo por el sistema «leasing», en
realidad lo está arrendando y, al final del
contrato, lo puede comprar por un valor
residual previamente pactado y... todo lo
que se paga por concepto de arrendamiento destina- -
do a una actividad profesional o mercantil se concep-
túa como un gasto y, en consecuencia, se desgrava.
¿Cómo podría
inft.rm6rrn
 e
mejor?
y habrá hecho un buen negocio.
Si lo duda, infórmese, que nada cuesta.
Compre
por
LEASING
el
próximo
equipo
o local
I do para Baleares: RTOLOME OLIVER PASCUAL TeL 56 02 41
kin
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A ha va quedar el cotxe.
na a tra Imatge e 'accident
Devora Ca NA d?eu
Un espect e   ,551r, q v 
(Fiedacci6).- Dijous pas-
sat, al z..-apvesbre, es produia
un espectacular accident de-
vora el bas C.;a N'Andreu, i
deirn esoerrtacular, no per-
que di nagués víctimes, per
sort no tau aw.í, sine) per-
que un carnib que dula ma-
terial de "novopan". al fer
I a volta, ia carrega que dula,
u VE volcar cap a la dreta.
Ei carnib era de la
combanyia "Transportes
Beltran" d'Inca, amb matrí-
cula PIV-55B1-V, i va pro-
duir mihor dit, va deixar
ben malament, a un cotxe
que pe: sor:. eslava apar-
cat, sense ningú dedjns , amb
maticuia PM-9.5.75 AF, un
RE,
 nou. propietat d'En To-
meL Obrador, que tela ptDc
l'havia estrenat.
Aqul teniu les fotos de
l'accident sembre esperant
que accidents d'aquest
 ti -
uu es reoetesddin, i ate-
gint que pe: -
 son, no hi ha
naput desTr- àcie personals.
f-d-tos: -Fore.za Hnos.
Aquesta es la carrega de novopan que va caure damunt el
COTKE.,
Les dimensions del camió, com podeu veure, eren prou
grosses.
EXPOSICIO
"ES BOSC ES VIDA".
LLOC: PARC MUNIC7PAL.
OBERT: De dia 26 de Novembre a l'l de De-
sembre.
Dissabtes i diumenges de 9 a 131 de 16 a 21
hores.
ORGANITZEN:
Societat Balear d'Educació Ambiental.
Comissions
 de Cultura i Serveis Socials.
de l'Ajuntament de Manacor.
COL.LABORA: SECONA.
Riera Ferrari, En Joan
Riera Ferrari és notícia
parqué una setmana des-
prés inaugurar una exposi-
ció a la que va assistir-hi el
Ministre de Cultura de la
Confederació Suïssa n'inau-
gurará una altra. Aquesta
darrera a la Sala d'Exposi-
cions de la Banca March al
curar Nuredduna de Palma.
L'acte inaugural, amb
coctel inclòs será a les 19,15
hores del proper dia 25 i
en Ferrari ens prega convi-
dem públicament a tots els
manacorins interessats a
veure la seva obra.
El Conseller Gilet, res-
ponsable de cultura (!) del
Govern Balear és no;tícia
parqué a la inauguració de
l'expo-Ferrari, de caire mar-
cadament internacional,
amb
 assistència del Minis-
tre Suís de Cultura, va fer
un parlament, naturalment
en castellà... per demostrar
que la nostra cultura és vi-
VENDO BULTACO
STREAKER PMN
BUEN ESTA O
Informes: 55 24 08
6W_S,
va, noble, desvetllada, i
 fe-
liç
 i que El! n'és un exem-
ple a imitar, d'home de
cultura nostrada.
Ah! no es tractava de
cap acta organitzat pel
Govern Central.
Joan Grimait Verd, el
líder del bingo. Sala Impe-
rial és notícia parqué,
polémiques al marge (Ell no
ha polemitzat, almanco) ja
té ,els papers a punt i e(
negoci-joc-espectacle (no
sabem que dir-li) obrirà
d'aquí a ben pocs dies.
En Joan ha donat mostres
de valentia quan s'ha atre-
yit. a realitzar una torta in-
versió per reconvertir un
negoci no rendible i caduc
amb un altre que reportará
quasi 15 nous llocs de tre-
ball per Manacor i una bona
espipellada per APROSCOM
Antoni Sureda, es notí-
cia, no per allò de la cua de
palla, sinó parqué ha acon-
seguit endur-se'n el gat a
l'aigua amb lo de la con-
cessió de les aigües. La seva
teoria ha primat part da-
munt tots, paró no parqué
tots hi estassin d'acord, sinó
parqué a ningú lis bastaven
els vots.
Els d'AP volien Aigües
Manacor i UM , COI i PSM
una altra oferta. La gran res-
ponsabilitat és idó d'En To-
ni Sureda o, més ben dit del
PSOE, i de moment estan
aconseguint el que volen.
Com acabará aquest afer?
Ben segur que amb polémica
gruixuda. Qui guanyarà?
Això qui més qui manco ja
ho suposa, paró tothom es
pot equivocar.
Francesca
 Illuntaner, la
coneguda pintora manacori-
na, Francesca Muntaner, és
notícia aquests dies per
partida doble. El primer
lloc, parqué está acabant
els preparatius d'una ex-
posició que presentará a la
Casa de Cultura de "So Nos-
tra", de la qual está prevista
la inauguració, pel proper 7
desembre. per una altra
banda, també és notícia,
perquè
 está pintant un
mural d'un poc més de vuit
metres quadrats i que servirá
de fons al betlem que
tradicionalment es fa a
l'església deis Dolors.
Andreu Mesquida,
n'Andreu Mesquida "ju-
nior", el fill del Director Ge-
neral de Consum, és notícia
aquests dies, per haver inau-
gurat un gabinet, el! és den-
tista, a Manacor. A la inau-
guració, que tingué lloc di-
lluns passat, hi assitiren en-
tre altres, Mossèn Mateu
Galmés, qui va beneir les
instal.lacions, el Conseller
1
 de Sanitat, Gabriel Oliver, i
amics i familiars de N'An-
dreu.
Joan Hidalgo "Juhiga",
En "Juhiga" o Joan Hidal-
go, com volgueu, col.labo-
redor d'aquesta casa, és no-
tícia aquests dies, parqué
ha estat anomenat vocal de
la Federació de Tenis Ba-
lear. Creim idó, que és una
bona notícia aquesta, i des
d'aquí li donam l'ennorabo-
na.
Joan Martí, dels "Es-
perits, és notícia aquests
dies, parqué, precisament, ja
no és co-propietari dels "Es-
perits", perquè ha Ni enut la
seva part, segons va dir,
perquè estava cansat de
fum, renou, i anar a jeure
tard, o això diu, esperam
que li vagi bé, i que el ve-
gem molt pels "Esperits,
parqué sempre, els qui hi
anam, el considerarem
part d'aquest bar. Sort
Joan!.
AUTO VENTA MANACOR
COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARAPC A
FACILIDADES HASTA S AÑOS
Wolkswagen Golf
 GT I Rabbit PM-AC.
Renault R-18 turbo llantas, casset etc. PM-W
Renault fueg•
 banco
Ford Granada 2,8 Aire acondicionado, dirección'A. PM-P.
Horizon GL 1.500 PM-U
Talbot Samba 1S PM-1N,
Renault 5 TL PM-AB
Renault 7 TL PM-M
• pel Corsa luxus PM-AC
Citrsen 2 CV-6 PM-V
Citroen furgoneta PM-0
Ford Escort ,Laser PM-Z
Ford Fiesta balear PM-AB
Seat Fura PM-Y
Seat Panda 35 PM-111/
Seat Panda 40 PM-AB
Seat 131 Diesel PM-RI
Seat Ritmo PM-N.
***********************************************************************
Este es el Prisma.
	
TOTAL MATRICULADO 1.938.000 (menos seguros)
Una de las últimas creaciones Lancia.
Diseñado por Giugiaro y tapizado por Ermenegildo Zegna.
En resultado: un automóvil único con todo el carácter Lancia y con la tecnología más avanzada del
mundo del automóvil. Su carrocería de tres volúmenes está a caballo entre lo deportivo y lo señorial.
Su motor de 1.585 C.C. y sus 105 CV de potencia llevan al Prisma hasta casi los 180 km/h sin esfuer-
zos y su par máximo, de 13,8 kgm a 3.500 r.p.m. proporciona al motor una gran elasticidad y consigue
una respuesta inmediata en situaciones apuradas.
Su suspensión McPherson garantiza la comodidad de viaje y la estabilidad. El doble circuito Duplex
cruzado y frenos de disco en las 4 ruedas aseguran la tranquilidad total.
Y a bordo, un equipamiento de altura: Trip-computer y check-panel, para tener una completa infor-
mación; encendido electrónico; parabrisas laminado reforzado...
Así es el Prisma.- Sólo Lancia podía crearlo.- Sólo usted puede conducirlo.
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2 Tel. 55 01 61
	CW=11•==.2".
Capella de ilbanacor
AVISO
La "CAPELLA DE MANACOR", tiene en
bien comunicar a todos sus asociados, la celebra-
ción de una misa en honor de su Patrona Santa
Cecilia, que tendrá lugar mañana domingo a las
19,30 horas en la iglesia de Son Macià, a la que
quedan todos invitados. También quedan in-
vitadas, las organizaciones musicales, Banda de
Música, Orquesta de Cámara y cualquier otro
grupo musical que quiera participar, así como la
totalidad de ciudadanos.
LA DIRECTIVA
Reflexions en torn a les tendències actuals
de conservació de la natura (I)
Per Miguel Morey i Andreu (*)
A unes illes com les nostres que viven quasi exclussiva-
ment del turisme i tenint en compte que les activitats
turístiques es caracteritzen pel fet de que destrueixen la
niajor part dels valors am hientals atractius per el desenvolu-
Pjament del turisme, no és estranv que la problemática de la
degradació de l'entorn, la destrucció
 de la natura, estigui
continuament damunt fulla i no sols interessi, sitió que
apassioni a la majar part dels habitants. Potser per això
m'han demanat que escrigui qualque cosa en aquest sentit
a aquesta publicació periódica i ho faig molt gustosament
amb l'esperança d'aportar un granet d'arena a la compren-
sió
 i
 conservació dels
 nostres valors naturals.
I. FONAMENT DEL
CONSERVACIONISME.
La darrera gran "troba-
da conservacionista mun-
dial" es va fer a Madrid fa
quasi un any amb motiu
de l'Assemblea General de
la Unió Internacional per
a la Conservació de la Na-
tura (IUCN), amb assistén-
cia de més de 800 persones
entre els millors especialis-
tes mundials en Conserva-
ció de la Natura i Ordena-
ció del Territori.
 Una orga-
nització d'aquesta categoria
que es fa cada quatre anys
a un lloc diferent del món
costa dotzenes de milions
de pessetes i potser sigui
el millor exponent de l'es-
tat actual del conservacio-
nisme. Pot ser valgui la pena
divulgar les idees més impor-
tants i novelles que surten
de reunions com aquesta i
més entre nosaltres que es-
tar!" implicats d'una o altre
manera en la problemáti-
ca ambiental,
 perquè lite-
ralment "vivim" de l'ex-
plotació de l'ambient amb
activitats turístiques (pas-
sant actualment a segon
terme l'explotació agrí-
cola o ramadera).
La IUCN va néixer,
encara que amb un altre
nom, l'any 1948 baix els
auspicis de l'UNESCO,
però es va reorganitzar i
va adoptar el seu nom ac-
tual l'any 1957 al poblet de
Gland a Surssa. En aquell
temps, i ho dic sobre tot
per als més joves que po-
den pensar que lo de la
preocupació ecologista és
cosa de sempre, ningú no
s'interessava per res per
aquestes qüestions.
 Això
va ser cosa de quatre brus-
quers, incompresos pels seus
propis governs i molt més
encara per la majoria de la
gent, que pensava que
aquestes
 històries eren cosa
de desenfeinats que no te-
nien res que fer. Així i tot
participaren a la fundació
23 governs i 126 organitza-
cions nacionals. Des del
 pri-
mers temps el prestigi de la
IUCN ha anat augmentant
i actualment té una gran
influencia sobre nombrosos
governs del món, participant
a l'associació 126 agencies
Governamentals i 321
Organitzacions no governa-
rnentars, amb 114 paissos
representats.
Al meu modo de veure
l'èxit i el prestigi de la IUCN
es fonamenta en dues quali-
tats: diversitats i indepen-
dencia. Diversitats,
 perquè
dins l'associació hi tenen ca-
buda totes les postures con-
servacionistes, des de les
més tradicionals que es ba-
sen en la protecció directa
de les especies vegetals i
animals fins a les més mo-
dernes que pretenen arribar
a conseguir un desenvolupa-
ment sostingut dels ecosis-
temes, o dit d'altra mane-
ra, que contemplen l'home
com a part de la Natura i
admeten el seu dret a modi-
ficar les condicions ambien-
tals naturals. No hi ha dog-
matismes, però la diversitat
té unes limitacions, ja
que tothom está d'acord en
respectar els tres principis
bàsics del conservacionis-
me propugnats per l'asso-
ciació: mantenir els siste-
mes de suport de la vida
i deis processos
 ecològics
essencials, preservar la di-
versitat genética i assegu-
rar la persistencia al llarg
del temps dels usos actuals
de les especies i els 'ecosis-
temes. Per?) segurament
el factor més decisiu en
l'èxit d'aquesta associació
ha estat la seva indepen-
cia de tot poder polític,
que li permet denunciar
qualsevol tipus d'agressió
a la Natura vengui d'on
vengui. Pens,
 però, qur
hauríem d'afegir una a,
qualitat no manco impor-
tant, la voluntat d'aproxi-
mació científica als proble-
mes com a pas previ a les
denúncies i a les accions
de protecció, per a la qual
cosa está organitzada en di-
verses Comissions.
(*)Cate dràtic
 d'Ecologia de
la Universitat de les Illes
Balears membre de la
Unió Internacional per a la
Conservació de la Natura
(IUCN).
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dl	 kmat de 1 od
A partir de !a Segona
Guerra Mundial, la vida de
l'oci començà
 a se un ob-
jecte inquietan:: de la so-
ciologia !la psicologia, so-
bretot pels intel.lectuals
nord-americans i els eu-
rope u s. orientals occiden-
tals (França. iugoslavia,
URSS, 4oionia, Txecoslo-
vàquia,
Les condicions
 tècni-
ques
 de la prodicció, la
tecnologia avançada del
maquinsme industr;a1 en els
sisternes zapitaista i comu-
nista, les reivind acions
sindicalistes,
 en especia: les
deis obrers francesos i ame-
ricans del darrer terç del
segle XIX són l'expressió
inicial de la problemática
contemporània
 de i 'oci;
és a dir, ei transit de l'oci
clàssic , estazi: i conformis-
ta a l'oci dinamic, dubi-
tatiu i crític.
L'antropología filo-
sófica, la ±Ilosofia del lien-
g,uatge i la psicologia (E.
Lledó, L Cencillio, A.
L. Merani), han deixat
ben estabiel que el pen-
samem
 és llenguatge, el que
varia són les formes d'ex-
wessió. Amt això vull posar
ce relleL 'Je el pensament
ten la despiegat peís zien-
iffizs ae esplai (el !leo-
re,
 IZ liegur..'z)
 exigeix el des-
plegament d'un ilenguatge
apte per estendre, comple-
mentar ! superar les defi-
nicions patriarcals de l'o-
ci: 'temps disponible",
"temps de no fer res",
"temps iiiure''.
D'entrada, emperò, la
investigació
 practicada
er l'actual generació de
sociòlegs
 i psicòlegs, se
troba sense cos
 teòric,
peró, això sí, amb una
gran quantitat de peces
que se suposa pertanyen a
una anatomia que s'ig-
nora, encara verge 1 sense
la columna vertebral
que l'ha de mantenir
dreta i resistent com es-
tructura histórica i univer-
sal.
Són ja molts els estu-
diosos que s'han interes-
sat per la problemática de
l'oci. Entre els sociòlegs
 i
assagistes podem citar a J.
Fourastié, J. Dumaze-
dier, A. Touraine, G. Fried-
mann, etc., pel que
fa als estrangers; Luís Gon-
zález Seara (1964), P. Laín
Entralgo (1966), Luis Ra-
cionero (1983), per recor-
dar-né d'espanyols. Tots ells
tenen inquietuds metodo-
lògiques
 molt allunyades
d'una teoria de l'oci com a
llenguatge.
 Opin, i això
no vol ser una irreveren-
cia pels experts en el tema,
que manifestacions d'es-
plai tan apartades de les
actuals com els jocs de
Roma, l'epopeia grega, la
fruïció de Part medieval,
el Romanticisme, etc. i l'e-
vasió de la realitat que
evoca el nostre cap de set-
mana,
 l'erotisme
 de les sa-
les X, la literatura esporti-
va de cada dilluns, etc.
són producte d'un sol mo-
viment de la Humanitat
popular que igualment abra-
la la música nord-america-
na de jazz, el cinema fan-
tàstic,
 la pintura de Pi-
caso, els signes de Joan
Miró o le
 vivències que
brollen d'un partit Barça-
Real Madrid.
L'ociós que sentim
vagament pell endis, l'espec-
tador, el desocupat cami-
nant que destriam onsevu-
!la, la vida vagabunda de
Knut Hamsun, etc ,
 guar-
den estretes relacions amb
'atmósfera
 de llegenda i
misteri que posaren ironia
i desassossec als personat-
ges de Walter Scott, la fri-
volitat social d'una vetlla-
da de club, o els saraus
i bacanals. Tots tenen un
Iligarn comú en el
 llen-
guatge. Però no un
 llen-
guatge grandiloqüent, savi,
especial ment científic o
tècnic,
 sinó arrelat en la
consciencia popular, en
aquest home de panxa en-
laire que está colrat pel
sol feiner de l'estiu, que
coneix els calls i les durí-
cies, que badalla i s'arron-
sa, que se cansa i reposa.
Crec en la unitat to-
tal de l'home, com pre-
gona Edgar Morin, i crec
en la consciéncia de l'oci
com acte central de la in-
timitat i organitzador del
comportament de vagants i
ociosos. I no únicament
per referir-lo als comporta-
ments de gran efecte so-
cial, sinó als ordinaris i
humils però arrelats tam-
bé en la
 fondària de Pho-
me, com ho descriu Er-
nest Hemingway en
"El vell i la mar" (1952),
o Prudenci Bertraña
a Proses
 bàrbares respec-
te de les reveladores
converses dels camperols
en les
 llars
 d'hostal. Pot-
ser que alguns
 sociòlegs,
acostumats a la macro-
estadística, desdenyin al
passejador solitari que,
endinsat	 dins	 el	 bosc
s'embadaleix amb les piu-
ladisses de tardor o aquell
altre que xarrupa amb el
nas ben obert els olorosos
efluvis del camp recent
regat per un improvisat
ruixat estival. No neg
que l'exemple aïllat sia pro-
va insuficient per una teo-
ria, pero forma part de
l'essència,
 i en aquest sen-
tit, no cal conculcar-lo per
modest que sembli. No
oblidem mai la grandesa
de les coses petites. Ara
bé ¿quin és el principi
de coalició de tots
aquests fets? Per a mi ma-
teix, la fusió (sincrasi),
l'ajunta, la promou i l'en-
caixa el llenguatge. Un
ordre de llenguatge que
encara
 s'està
 elaborant
i presenta tots els incon-
venients i trets d'una
forma a-acrítíca i elemen-
tal, però amb totes les
garanties socials de muta-
ció
 necessàries
 per
superar-se. I no me
referesc, únicament al futur
sorgiment de mots de nova
etiqueta com: "ociopolíti-
ca", "ociotécnica","ocio-
cultura", etc., sinó, sobre-
tot, a
 l'esdeveniment
 d'un
autèntic
 ociollenguatge,
com a sistema
 teòric.
Damià Duran
Dibuix:Jaume Ramis
SIGNES DEL TEMPS
Em vaig acostar tímida-
ment al taulell per demanar
una informació, M'havien
advertit que als llocs oficials
els funcionaris eren molt
mal presents. Fou gran la
meya sorpresa olían vaig
veure que la senyoreta de
darrere el taulell, amb
tota diligencia em va aten-
dre i amb un somriure als
seus ilavis em digué: "qué
desitja senyor? Reconec
que em vaig sentir aliviat
i que aquell sornriure tiré
per aval l tots els meus pre-
judicis i les pors amb que
m'havia acostat a fer la
pregunta.
Aleshores vaig pensar
que hi ha coses que se mos
donen gratuitament, com
l'aire, un tassó d'aigua o
la llum del sol; com el cel
blau, el verd dels pins o el
so de les campanes. 1 aquell
somriure! Diuen que un
somrís no costa res i crea
molt. I és tan fácil somriu-
re!.
Naturalment que pan!
aquí del somriure obert i
net, franc i acollidor, no
del somriure burleta cínic
o irònic,
 que engendra mort.
El somriure és un do
que Déu ha posat als nostres
llavis i a vegades hem enter-
rat.
El somrís és un do pels
altres que enriqueix els que
el reben sense empobrir
als que el brinden.
Un somrís és cosa d'un
instant —com el cas que vos
contava— però a vegades el
seu record perdura sempre„
Qui de nosaltres no recorda
un somriure d'acollida,
d'ánim, de perdó? Ningú és
somriure
tan ric ni tan pobre que pu-
gui prescindir del somriure.
Tots el necessitam.
Un somrís és:
Alivi pels cansats,
Ilum pels desanimats,
calor pels trists,
i un bon comenc per a
fer front a les dificultats.
He Ilegit a alguna part
que "ningú necessita tant
un somrís com aquells que
no tenen capacitat per do-
! nar-lo als altres. ¿per qué
no aprenim a somriure? Els
que tractin amb nosaltres
ho agrairan.
I mai no donem el nos-
tre darrer somrís, el darrer
guardem-lo gelosament per
oferir-lo a la nostra germa-
na la mort.
Andreu Genovart.
r
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_a semana en curso na
s'a( realmente catastrófica
para -e• _ganado en Son Ser-
vera \ airenedores a causa
13-E une vahos ne.rros har. D-
m-ei in c unas carnicerías dig-
nas ne ten-er en cuenta. Se
han matado infiniaac
gaiiinas palios. ove-
jas someros, canras. etc.
-etc. Due auca- caos aue
na dado ur parte ne lo
ocurridc a a autoriaao, nue
ai -momento DUSC sopre ia
posible pista a tos dos
guardias juranos y a varios
hombres ae pueblo Que na-
cen lo posinie para intenta-
nac-erse cor los nerros que
nan causaao estas innume-
raptes muertes en el pus-
ojo y alrenedore,s, causan-
do tantas perdidas a los di-
ferentes renabos que han al-
canzado.
,1-nemas ne lo expues-
to y os i a DÉJSCI ued a de
los supuestos perros, el
-Ayuntamiento ha dictado
-e' slgui-ente nando para in-
Tentar solucionar e mencio-
nado problema.
'Los perros que cir-
culen en poblaciones o vías
interurbanas desprovistos
de collar con la chapa nu-
merada de matrícula, o sin
ser conducidos por una per-
sona, así como aquellos cu-
yo propietario o poseedor
no esté en poder de la
correspondiente Tarjeta
Sanitaria; serán recogi-
dos por los servicios muni-
cipales o de las Diputa-
ciones, según lo previsto en
la Orden ministerial de 5 de
diciembre de 1974, y a su
sacrificio procederá un pe-
ríodo de retención de tres
días, durante el cual podrán
ser recogidos por la persona
que acredite ser su propie-
tario o poseedor. Cuando
las circunstancias así lo
aconsejen, dicho período se
reducirá a veinticuatro ho-
ras".
Esperamos que pronto
se consiga la captura de es-
tos animales y se consiga
parar lo que en el trans-
curso de la semana ha si-
do una verdadera carnice-
ría inútil y que sólo ha sig-
nificado unas pérdidas cuan-
tiosas para los payeses del
pueblo y alrededores.
Dibujo: J. Ramis.
Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR
*LONDRES, Avión ida y vuelta.
Salida 2042. regreso 03-01 .............	 . .0.
*DITSSELDÓRF, Avión ida y vuelta.
Saiidm
 2042, regreso 03-01 . .... ........
PROGRAMACM N DE ANO
93.0114A, del 29-12 al 5-01
_Avión, Hotel, Aloj. y desayuno, traslados y visita ciudad.
*ROMA - FLORENCIA - VENECIA, del 29-12 al 5-01
Avión, Hotel Aloj. y desayuno, autocar y visitas . . . .	 . .
IIMAIIRITECOS, del 27-12 al 6-01
Cirr-uito imperial, avión, hotel, media pensi* u, au tocar y visitas -, o O
OFEtTA ESPECIAL
45FIN DE SEMANA EN ANDORRA, salida viernes, regresos lunes.
Barco, autocar, Hotel***, en pensión completa y Guía ........... 0. .	 . .09.500 pts.
.48.000 pts.
... 53.650 pts.
OL
 - RESTAURANTE
N Ad XENT
Crra. Porto Cristo - Cala Millor
Ce7Ana M nongukta y Ilacd"1
Servicio de:
DAS o COMMLIONES
REZTA SOCÚRLES
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
BUSCO
PARA ALQUILAR
LOCAL APTO PARA
COMERCIO
(Preferiblementé céntrico)
Interesados llamar de
18 a 21 h. al tel. 55 08 90
1 e Irás
TOCO  
CAFES TOCO
Gustan mucho y
cuestan poco
C/ Salvador Juan, 68 - Manacor
Tls. 55 27 51 - 55 05 97
Dissabte dia 24,
La Capella vendrá a Son Macià
Amb ocasió de la festi-
vitat de Santa Cecília, patro-
na dels músics, La Capella
de Manacor honrará la santa
amb -  missa cantada, tal
com Ve fent cada any a un
lloc distint. Enguany baix
la direcció d'En Josep
Ros, el lloc escollit será
Son Macià. Dia 24 a les
7,30 de l'horabaixa tots
els macianers amants de la
música tenen una cita a l'Es-
glésia de Son Macià.
Tapar els ciots de la
carretera de Cales, ona feina
molt deficient.
Quan fa un poc més
d'una mesada publicàvem
la notícia de que Son Ma-
cià se veia beneficiat amb
una quantitat de més de
cinc milions de pessetes a
través de I'l N EM. Nosal-
tres pensàvem que amb
una quantitat així, encara
se podien fer coses. El
resultat ha estat que aquests
milions només han servit per
fer les voreres netes de la
carretera de Cales, de la
de Sa Mola, la carnada de
Son Na Moixa, Poca cosa
s'ha feta per tapar els
clots de la carretera, prest
haurem de tornar parlar de
donar-li un altre "bacheo"
Des d'aquí volem donar
l'enhorabona els feiners de
la carretera de Cales per la
feina feta amb autèntic
consciència. Llàstima que
l'aigua hagi danyat el seu
pis.
Malgrat els avisos,
continnam amb mig poble
sense
Són molts els punts de
Ilum que després de molts
d'avisos continuen apagats.
A més a més són bastants
que necessiten mà de mes-
tre.
La pista de básquet i la
de futbol.
Com dèiem la setmana
passada, a més de futbol,
també tenim bàsquet. Re-
sulta que les dues pistes te-
nen problemes de Ilum. La
primera i degut a que el re-
llotge está averiat a la sego-
na a mitjan partit va fer
abandonar els jugadors.
Xarla dannot 1VA.
Organitzat per l'Asso-
ciació de Ven-1s de Son Ma-
cià va tenir lloc una xerra-
da damunt l'IVA el dissab-
te dia 16 a les 8,45 al sa-
ló parroquia! de Son Macià,
a càrrec de l'economista
Antoni Vicens. Aquest
conferenciant pertany a
l'oficina de la PIMEM de
Manacor. Malgrat l'assistèn-
cia no fou molt nom -
brosa, sí que la xerrada va
donar molt d'ella mateixa.
Pagesos, cafeters, Boti-
guers, fusters, picapedrers,
comerciants... varen poder
conèixer l'aplicació d'aquest
impost tenint en compte
els diversos oficis.
Cobranga d'arbitres
municipals.
Tal com va succeint des
de fa un parell d'anys, el
cobrador municipal va ve-
nir a Son Macià per cobrar
els diversos arbitres munici-
pals que actualment estan al
cobro de període voluntari:
Façanes en mal estat, solars
sense vallar, imposts de pu-
blicitat, portes i finestres,
voladissos i cosos sortits,
recollida d'escombreries,
etc. L'horari va esser de 4 a
6 del capvespre durant els
dies 14 ¡15. Malgrat la notí-
cia hagués estat publicada
a través d'aquest mateix set-
manari, encara foren molts
els qui les va passar la data
sense adonar-se'n.
L'escola Pero Garau ¡les
Orientacions sanitàries.
A través de la junta lo-
cal de Sanitat, l'Ajuntament
de Manacor organitza unes
reunions a les escoles del
terme amb la finalitat d'in-
formar els al.lots de qües-
tions sanitàries. El passat
dijous dia 7 de novembre
el metge Dr. Miguel Vert
va mantenir una reunió amb
els pares per tal d'explicar
els objectius d'aquestes con-
ferències.
El cobrador dels rebuts
de l'aigua.
Quan fa un parell de
setmanes informàvem dels
candidats a cobradors dèiem
que eren tres' En el final no-
més han estat dos. En Fran-
cesc Vaquer Nicolau i An-
toni Sureda Nicolau, ha-
vent renunciat el tercer Bar-
tomeu Barceló Nadal. Se-
gons informacions la Junta
Rectora se reunirá prope-
rament per decidir el que re-
sulti guanyador.
Tiá Sureda.
El entrevisgadoy, aulrevlstado
Semiivario OffkfrOWSta a CZYN7B2 Llinás   
Carm, TOIRTMCS: eaS
Se lo propuse hace unas semanas, cuando ella me estaba entrevistando: me gustaría hacerte una entrevista.
Ella, de forma un tanto desconfiada, pensando que no llegaría a hacerse, me dijo que bueno, que sí. Pero
ante mi insistencia, no le ha quedado más remedio que aceptar.
Para mí, esta entrevista significaba dos cosas: por una parte, desquitarme un poco, en nombre propio y
en el de mis compañeros, por los malos tragos que nos ha hecho pasar con sus entrevistas un tanto extrañas.
Por otra, conocer, con más profundidad a la periodista, a la que conocía tan solo de verla alguna vez por el
campo, entrevistando a compañeros.
Debo decir que es más fácil entrevistar que contestar a las preguntas. Y si no que se lo pregunten a
Carmen, a la que he visto sonrojada, a lo largo de la entrevista, en más de dos ocasiones.
En resumen, me ha parecido una chica sencilla, sin complicaciones, un tanto clásica. Simpática, agradable...
En primer lugar, nom-
bres, apellidos, donde
vives...
-Me llamo María del
Carmen Llinás Pujadas, vivo
en Son Carrió en una casa
de campo...
- ¿Dónde nacistes?
-En Manacor, para ser
original.
-¿En qué año?
-En 1965, o sea, que
tengo veinte años.
-¿Cuánto tiempo llevas
en eso del periodismo?
-Llevo dos años estu-
diando en Barcelona, en
la universidad.
-Y en cuanto a expe-
riencia de trabajo. ¿Ha sido
este de las entrevistas tu
primer trabajo?
-No, el año pasado
estuve trabajando ya en el
"Manacor" y también he
trabajado como corres-
ponsal de "Ultima Hora".
-¿Han sido tus primeras
entrevistas a futbolistas?
-Sí, antes había entre-
vistado a gente del pue-
blo, médicos, maestros...
-Y a tí ¿qué te dicen
los colores del Manacor?
-Hasta ahora nada,
no iba nunca al fútbol,
pero después de entrevistar
a los jugadores y al entrena-
dor tambien son mis colores.
-¿Eres socio?
-No, mi padre lo fue,
pero como es cazador, no
iba nunca.
-Pues a ver si cotizas...
¿Has visto algún partido?
-Este año uno, cuan-
do jugásteís en el Lina-
res.
-¿Estás nerviosa, ju-
gando a ésto del cazador
cazado? ¿Cómo te sien-
tes al hacerte una entre-
vista?
-Pues fatal, estoy
como alguno de vosotros, es
increíble, nunca me lo
hubiera esperado...
-Tranquila que no pa-
sa nada. ¿Qué se hizo de
tu prima?
-Ella vive en Barcelona
y sólo viene en vacaciones.
Sucedió que se le acabaron
las vacaciones.
-Podría haberse despe-
dido...
-Lo que pasa es que se
enamoró de un chico y pasó
mucho de vosotros.
-Has entrevistado a bas-
tantes jugadores, pero ¿Hay
alguna cosa, alguna anéc-
dota que no se haya publi-
cado?
-Bastantes cosas no se
publican. A veces los
jugadores, al hablar del
míster dicen "Eso no lo
cuentes", o si les saco
que se han ido de juerga.
AL VOSTRE SERVE1
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-¿Cuándo te encargaron
este trabajo, ¿Qué sentis-
te al tener que enfrentarte
a los jugadores de una plan-
tilla de fútbol?
-Nada. En realidad fue
una idea de mi prim2. que
contó con la aprobacióndel
jefe. Ella me dijo que le
ayudara un poco, que lo
haría todo ella, pero al
final tuve que hacerlo yo,
me dejó plantada.
-¿Qué conclusiones has
sacado de estas entrevistas?
-Que los jugadores no
son tan gigantes como yo
pensaba. Unos me han de-
cepcionado un poquito, y
otros me han dejado
alucinada.
-¿Qué pensabas, que
los jugadores tenían una
personalidad muy arrolla-
dora?
-Sí, claro, yo los te-
nía encumbrados como si
fueran artistas de cine.
Cuando los ves tan guapi-
tos en el campo, y sobreto-
do si marcan muchos goles...
- ¿Qué jugador de los
entrevistados te ha causado
mejor impresión?
-Mmmm. ¿Tengo qué
decirlo?... (Se pone colora-
da como un tomate) (Largo
silencio, se lo piensa mu-
cho...) ¿Si te pido que
me guardes el secreto me
lo guardas?
-Sí, claro...
-Pues ha habido dos
jugadores que me han gusta-
do mucho: uno ha sido
Moltó. Y el otro eres
tú.
-¿Sí?
-Sí.
-¿Y eso por qué?
-Manolo porque era un
chico muy profundo, muy
serio, no tan bruto como
algunos otros. Por ejemplo
Piter era muy bruto y Xis-
co y Company, y Matías.
Molto contestó muy bien,
es inteligente. Y tú, no sé,
tal vez por la cara que tie-
nes, fuiste el más especial
de todos. Estabas muy tran-
quilo y te lo tomaste bien.
-¿De qué color llevas
las b raq u itas?
-Hoy, a topos. Justa-
mente blancos y rojos.
-¿Qué pensaste cuándo
viste por primera vez en
Televisión un anuncio de
preservativos?
-Primero me quedé ca-
llada. Después, al ver que
mis tíos estaban discu-
tiendo y se miraron los dos,
Miraron el televisor, y que-
daron silenciosos y callados.
Entonces a mí me entró
la risa y me riñieron.
Mi tío me dijo : ¿Serás
cursi ésto es lo más na-
tural del mundo?
-Dime un número.
-El seis.
-Seis	 números	 del
1 al 49.
-El 5, 7, 3, 9, 23 y el
11.
-Son para jugar en la
Lotería	 Primitiva	 de
esta semana. Otra pregun-
ta: ¿Cómo te gustaría casar-
te?
-Pues vestida de blan-
co, con muchos velos, en
una iglesia muy grande,
con muchos monaguillos,
con muchos cirios y con la
marcha nupcial.
- ¿Qué	 prefieres,	 la
falda o los pantalones?
-Son más cómodos los
pantalones, pero tengo
más éxito con las faldas.
-Si se les diera un 1
a las niñas dejadas y un
4 a las niñas pijas, ¿Qué
nota te pondrías tú?
-Pues quizás un tres.
-¿Y éso?
-No me gustan las cosas
extravagantes, me gusta ir
más o menos clásica, pero
vestida con cuidado, Me
gusta llevar vaqueros, y los
tacones sólo cuando no me
molestan.
-¿Tu actor preferido?
Hay varios. Me gusta
Robert Reddford, Ryan
O'neal, Rock Hudson,
los guapos.
-¿Te gustan más los
morenos o los rubios?
-Más los morenos, ten-
go debilidad por la gente
morena.
- ¿Te has enamorado
alguna vez de un profesor?
-Sí, cuando estudiaba
COU. Era muy romántico
y nos hablaba mucho de
poesía.
- ¿Qué sientes al en-
trar en una discoteca y ver
que un señor te mira
muy fijamente?
-Depende: si es un tío
con cara de quinqui, me
pongo nerviosa, pero si
es un chico normal o
simpático, entonces me ha-
ce gracia. Me río un poco
y a los cinco minutos
no me acuerdo le
mc normalmente lo /ov
sala a las aiscorecas.
sino con alguien_
- ¿Czrr auien :e gusta
ir a las discotecas?
-Can mi prima. or-
que es muy divertiaa_ -v. ni
me gusta bailar / os mi-
cos se quedan sentaaos., son
abur-Idos, solo ies vista
la música lent -a..
- ¿Qué lar as si	 e
vieras a di con Ptra?
-No sé, a b melar ./en-
dria. a conwírteio a -.t.
-Te aunaras 'urioca....
-Me alltaCtaf -a. TI =lo.
- ¿Eres calo.a.:
-SI,	 Siel	 es
Si - ne lo es vivo Tanduiia
y feliz.
-En caso ce aue nutrie-
ra una perra ato mi ca..
¿Qué es o iitimo
harías?
- Lzs-,nteç le morir' Esto
no te lo quiero Pec;r.
La he pensaao /arias
veces, pero es un secreto.
-Y ahora, 'a frase 1-
nai...
-La verdad .m aue -ro
me esperaba aue me Maie-
ra esto... Pues.... No se__
¿l-ay algo mas 13anito
en la vida due ser 7:uttrolis-
ta?....
Atelarcira iwninario
Faros: T
IllafizeorA.D. Ceda ChogIttadlaa, a a Mimase
General Franco, 16
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CALA MILLOR
Seminario cumplida su sanción, reaparecerd mañana en Ceuta.
lanacor, a ar un resultado positivo
Crriiida su s Orldálli, kg a recerá Seminario
Mañana en el Estadio
Alfonso Murube de Ceuta,
en partido correspondiente
la decimotercera jorna-
da, se van a enfrentar el
Ceuta y el Manacor. El par-
tido que va a ser dirigido
por el Sr. Navarro Casca-
les, dará comienzo a las cua-
tro de la tarde.
Una vez más en Na Ca-
peliera, el Manacor causó
ur,¿,
 favorable impresión,
a: derrotar por un claro y
rotundo 3-0, al líder Le-
vante, al que el equipo ma-
nacorense se mostró muy
superior en todos los terre-
nos. El juego del equipo de
Juan Company varía total-
mente cuando se alinea
M.A. Nadal, ya que el
centrocampista manacoren-
se cubre con su juego una
gran parcela en el centro
del campo, con lo que el
equipo funciona de otra ma-
nera, con más agresividad,
con más mordiente y al
mismo tiempo con más
efectividad. La presencia de
M.A. Nadal en el medio
campo, junto con el gran
momento de forma y jue-
go de Biel Company, la
gran segunda parte de Se-
bastián y la mejoría en
su juego de Luís Torre-
blanca, que con los dos
goles que marcó el pasado
domingo, debe haber subí-
do su moral y le puede ser-
vir para volver a ser el ju-
gador que toda la afición
desea. Esto unido a la
g-an seguridad que demos-
t-6 en todo momento el
cuarteto defensivo rojiblan-
co, hizo que se viera una
gran tarde de fútbol y se
humillara a todo un po-
tente equipo como era el
Levante.
Mañana en Ceuta tiene
el Manacor una buena opor-
tunidad para conseguir un
resultado positivo, apro-
vechando el mal momento
que atreviesa el equipo
ceutí, para así no quedar
descolgado de los equipos
que le anteceden en la
tabla clasificatoria. Noso-
tros pensamos que si el Ma-
nacor logra mantener la
línea de juego que practi-
ca en Na Capellera, en los
partidos de fuera pueda
aspirar con toda clase de ga-
rantías a lograr una de las
siete -plazas que dan op-
ción a la permanencia. Pues
todos los equipos que se han
enfrentado al Manacor has-
ta el momento no se han
mostrado superiores,
aunque al once rojíblanco
le falta ganar un partido fue-
ra para así afrontar la Liga
con más serenidad y
confianza.
Para el partido de ma-
ñana en Ceuta, Juan Com-
pany ya podrá contar con
Seminario, una vez cumpli-
da su sanción, pero sigue
siendo baja Biel Riera que
aún no está recuperado
de sus molestias de pubis,
pero también hay que resal-
tar que podrá contar con
M.A.Nadal, por lo que el
once inicial que salte al te-
rren b de juego del Estadio
Alfonso Murube para en-
frentarse al Ceuta, será el
formado por Arumí en la
portería; Mesquida, Matías,
Patino y Gerardo en la de-
fensa; Biel Company, Sebas-
tián, Torreblanca, y M.A.
Nadal en el centro del cam-
po; Emilio y Seminario en
el ataque. Estando en el
banquillo para posibles sus-
tituciones Llull, Moltó, Lo-
ren o X. Riera y Gayá o
Galletero.
Por su parte el Ceuta
tiene la imperiosa necesi-
dad de lograr los dos puntos
en litigio, para así no ver
aumentada su cuenta de ne-
gativos, por lo que va a sa-
lir a por todas en busca de
un resultado positivo. En
los doce encuentros que
se llevan disputados el equi-
po ceutí ha ganado tres, em-
patados tres, y ha perdido
los seis restantes. Ha mar-
cado trece goles y ha enca-
jado diez y siete. En la ac-
tualidad ocupa la décimo-
sexta posición, nueve pun-
tos y tres negativos.
Paco Conejo entrena-
dor en funciones del Ceu-
ta ya tiene perfilado el
equipo que se va a enfren-
tar al Manacor, que será el
siguiente: Burgueña, Loto,
Cepillo, Avila, Quintero,
Panadero, Cerezo, Barrien-
tos, López, Crespo y Santi.
Felip Barba.
RALOLICA, S.A.
Distutlád euu exelluzlv	 Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
-PATROCINA:
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.  
DATOS- PARA 1L ARCHIVO
LA PLANTILLA •
Porteros: Burgueña (procedente del Elche) y Javier (Ceuta).
Defensas: Almagro, Cepillo, Abdesselam, Castro, Avila y Pana-
dero.
Centrocampistas: Barrientos, Cerezo, Lolo, Kubalita y Barroso.
Delanteros: López, Santi, Crespo y Angel.
Entrenador: León Lasa Múgica.
Secretario técnico: Francisco Conejo Arrollo.
DIRECTIVA
Presidente: Antonio Rodríguez Serrano (bancario); tercer año.
Vicepresidentes: Joaquín García, Juan Vivas y Domingo Ramos.
Secretario general: Francisco Otero.
Tesorero contador: Rafael de Reyes.
Vocales: Manuel Ariza, Antonio Moreno, José Márquez, Francis-
co Pérez, Miguel Durán y Angel Sotomayor.
Altas y clubs de procedencia: López (Cádiz), i3urgueña (Elche),
Castro (Málaga) y Santi (Oviedo).
Bajas: Javi, Lolín. Pirri, Cnerino, Juanjo, Fernando, Yiyi, Ramírez,
Calzado, Rojas y Carlos.
	 - -
Terreno de juego: Estadio Municipal Alfonso Murube.
Otros campos de entrehamiento:-Municipal José Benoliel.
Capacidad: 10.000 espectadores cómodamente sentados.
Número de socios: A- la semana de abrirse la cuota, 500 socios;
se espera _llegar a los 2.000.
Precio de los abonos: Oscilan, entre las ,7.500 del gol y las
16.500 de tribuna.
Entra-das: 1.200 la más cara y 400 la más barata.
Sueldo. de jugadores: Con arreglo al contrato.
Presupuesto 85=86: 48,829.320 pesetas.
	 -
Situación económica del club: Pasivo exigible de 50 millones,
aproximadamente.
a"
ALIANZA POPULAR
Manacor y Comarca.
Por la presente se comunica a los afiliados y
simpatizantes que hemos recibido la Lotería de
Navidad.
Los interesados pueden pasar por el Local,
C/ Olesa, 16 de lunes a jueves de 6 a 7,30 h.
La Secretaria.
ualvalgs dag
a
El rivalrival del CD Mana-
cor, el próximo domingo
es la Agrupación Deportiva
Ceuta, un equipo de gran
solera dentro de la Segunda
División, en la que ha mili-
tado dos temporadas en Se-
gunda A, y nueve en Se-
gunda B.
La Junta Directiva del
Ceuta, tenía puestas todas
sus esperanzas en el
equipo para conseguir el
ascenso a Segunda A, o
cuando menos lograr la
permanencia sin pasar apu-
ros. Pero en lo que llevamos
de liga los objetivos traza-
dos a principios de tempo-
rada no se cumplen, y ha
empezado a cundir el desá-
nimo y los nervios; tanto en
el seno de la Directiva
que preside D. Antonio
Rodríguez Serrano, como
en el aficionado que ve co-
mo su equipo no está dan-
do el rendimiento que se
esperaba. El pasado verano
se fichó a bombo y plati-
llo a un entrenador de
reconocida categoría,
León Lasa, que ha sido el
primero en pagar las conse-
cuencias de la mala marcha
del equipo, ya que hace dos
semanas fue cesado de sus
funciones, haciéndose cargo
de la dirección técnica y
física de. la plantilla ceu-
tí, de forma provisional el
Secretario técnico Paco
Conejo, mientras se está
buscando un sustituto pa-
ra el cesado León Lasa.
El presupuesto del Ceu-
ta para la actual temporada
es de 49 millones de pesetas,
y el número actual de so-
cios no llega a 1.000, debi-
do en parte al mal comien-
zo de liga del equipo.
Felip Barba
SE VENDEN
PA CELAS DE
O m2.
PEC A  
SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK
Con agua, a 2 km.
de Manacor
(Camí
 Sa Cabana)
Informes Tel. 55 49 14
de 13,30 a 16 h.
y por las noches.
11(11A del 29/12 al 05/01 AVION + H*** en AD
± TRASLADOS + VISITA CIUDAD
110191 ,110ENCILVEITECIA del 29/12 al 05/01 H*** en
AD + AUTOCAR + VISITAS + AVION 	
Irmuct
W
vg
UVAIE DYWALEIOEll del 29/12 al 05/01 H*** en
PI • • -
	 I IV@
AD + AUTOCAR + VISITAS + AVION
	
91-9ERA del 27/12 al 01/01 H*** en MP + AUTOCAR
23.EXCURSION + BARCO (cuádruple)
VENDO BULTACO
STREAKER PNIN
, BUEN ESTA O
Informes.  55 24 08 1
T, VENDO NAVE
apta para taller o
almacén, luz eléctrica
de 112 m2.
lInformes: 55 30 94
 I
AUSTRIA (MILAN-INNSBRUCK-SALZBURGO-VIENA Y
VENECIA) del 29/12 al 05/01 H*** en AD + AUTOCAR
VISITAS + AVION
rtAN Me% del 27/12 al 05/01
«CIRCUITO IMPERIAL» H****
	
CAZANIAS del 29 ó 30/12 al 05 ó 06/01
«LAS PALMAS» AVION + HOTEL/APTOS'
+ TRASLADOS 
	
«TENERIFE» AVION + APTOS
+ TRASLADOS
	
«COMBINADO-LAS PALMAS-
TENERIFE»
VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 barios, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
rasteros.
Informes: 55 37 57
horas oficina
diLLETES AVION
4S1LLETES BARCO
LOS CHARTER
ERVAS DE HOTEL
pl LUNA DE MIEL
VIÄjiÉ D.EEST
I 51» ° ANZAD OS
dkJII 1,9,MKÁCES E
N:TE ar,IPACIONALES
R ISta
É IAS'Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
44 90
Itervieg langástdca
Mló i1e mai no
mì deellarat
ilio
Aftnii3 tot I seny
La
 semana iiI v tornarem publicar
«XUTS 1 POTA ES»
Oesprés de 'largues conversaciors
s'Estrnboi ia signat contracte
Encara que pugui
semblar que anam de bro-
mes no és així. Ho deim
amb tot el seny: S'Estrúm-
bol ha signat contracte
amb el Director d'aquest
Setmanari pel qual es
compromet a entregar-nos
periòdicament
 la seva plana
habitual d'un temps, tant
sol.licitada pels lectors. Les
negociacions han estat labo-
rioses ja que s'Estrúmbol,
conscient que la seva sec-
ció és la més
 llegida de to-
tes les seccions esportives
de la Premsa Forana, ens ha
demanat e! oro i el
moro", perú a la fi s'ha
arribat a un acord en be-
nefici dels lectors de MA-
NACOR COMARCAL qui
publicará les seves facè-
cies
 en rigurosa exclusiva
(sabem que un diari de
Ciutat volia encomanar-li
que treballás per a ells
en plana que sortiria els
dijous, destinada a la
Comarca de Manacor).
Amb S'Estrúmbol
tornará la broma, el sen-
tit de l'humor, la sátira,
la inventiva i, enmig de
tot, moltes veritats ama-
gades que no es diran com
a veritats, sinó com a
simples acudits, bromes in-
trascend ents. Per que,
quina classe de secció és
XUTS i POTADES?
Res més que una sec-
ció humorística i de vega-
des cómica que no preten
sinó divertir amb hu-
mor i imaginació, atributs
que en la vida no tothom
té i que millor aniria al
món si tots estássim un
poc dotats per a l'humor
i la ironia. Benvingut idb
Estrúmbol. Fins dissabte.
-Emilio'l moro?
-Argo d'en° hay, sí,
mucho moro anda suerto.
-Però no eres catalá?
-Si, del Barça
-Idb, batzol, per què
contestes en foraster?
-I Quando er Barça ha
tenia jugaores catalanesç re-
chach fue er úrtimo, er úr-
timo de filipinas.
-Es a dir, que tu ets
un altre des fracassats de
can Barça.
-Zi señó
-I beus champany amb
n'Arumí i En Torreblanca
quan el Barça perd?
-Zí, porque ya no me
re-ficharan.
-Del Madrit?
Ni pensar-ho, noi, del
Madrit només ho són els
árbits i els xarnegos.
-Existeix dins el Mana-
cor es clan des Forasters?
-Es natural
què feis, o que fan?
-Intenten ser titulars,
guanyar primes i tocar la
pela a final de més, que
pa eso venimos.
-Sa mafia contra es
mercenaris. Bon títol?
-No l'Ayuntamiento no
s'ha metio con nosotros,
armenos naide
 m'ha pedio
comisión... de momento.
-No, home, sa mafia
són es clan de Mationes,
en Mesquida i En Com-
pany.
-Ah! ezo z í, argo de
ribalidat hay.
-I anau a fer saunes
gratis an es Tennis?
-Si, no iremos a una
casaputas.
-No, pero quan heu
acabat voltros es Tennis
ho pareix aixb que has
dit, no deixau ni aigua
calenta.
-Qué fareu
 demà diu-
menge ?
-Ganar
Segur?
-zí.
-Idb, a veure si tens
raó. Saps qui és En Xisco
Riera?
-No m'acuerdo.
-Te fotrá es puesto
qualsevol dia.
Te saluda y pone a tu
disposición.
BAR, BILLARES, 1
FUTBOLINES
y un ambiente agradable
Te esperamos
Avda. Baix d'es Cos, 59 - Manacor.
7.31e121151:7T-r-
SE VENDE FINCA
sobre 1.200 m2. - Término Son Talent,
caseta sin terminar con agua para riego
FACILIDADES DE PAGO
Informes: Tel. 55 49 14 de 13,30 a 16 y por la 170t
La figura de la semana	
Pad
un valladar en la defen.3	 anacor
Personalmente, pienso que el CD Manacor está realizando una gran campaña, sé que algunos me tildarán
de optimista, pero a decir verdad ésta es la realidad, el conjunto manacorense se halla a tan sólo cuatro pun-
tos del líder, sin negativos ni positivos, por lo cual está batallando muy dignamente para lograr una de las
—tan sólo siete— plazas que dan derecho a mantenerse en la segunda división.
No cabe la menor duda que para alcanzar resultados positivos debe de realizarse una labor de conjunto,
cosa que está haciendo el Manacor en la actualidad, teniendo en cuenta que si para marcar goles se precisan
unos hombres eficaces para no encajarlos se necesita una defensa firme, cosa que parece haber logrado el
conjunto máximo representante de nuestra ciudad, siendo en ella uno de los pilares fundamentales el andaluz
Patino, que desde que arreló en Manacor se ha evidenciado como un excelente jugador. Su posición habitual
es la de líbero.
-Patino,, ¿qué supuso
para ti venir al Manacor?
-Supuso para mí el
poderle demostrar al Be-
tis que podía jugar en su-
perior categoría que en ter-
cera, con el Betis al cual to-
davía pertenezco tengo
ficha de profesional pero
nunca llegué a jugar en el
primer equipo.
-¿Hasta cuándo perte-
neces al Betis?
-Mi contrato termina el
2) de Junio.
-Ya llevarás práctica-
mente una temporada y me-
dia en el Manacor, ¿te has
arrepentido	 en	 alguna
ocasión de venir acá?
-No, siempre he estado
muy a gusto en Manacor,
tanto a nivel deportivo
como en los demás senti-
dos, se me trata como si
estuviera en mi casa.
-¿De Manacor como
ciudad, qué opinas?
-Es una ciudad bastante
tranquila, la gente te deja
vivir en paz y pienso que
no se puede pedir más.
-¿Y en cuánto a de-
portividad e instalacio-
nes?
-En este aspecto creo
que Manacor se mere-
ce mucho más, las instala-
ciones que posee son mi-
serables teniend - en cuen-
ta la gran cantiz,i(i de de-
portistas que hay.
-Cuando vtiliste se
temía que no extrañases
mucho el terreno de jue-
go, cosa que por suerte
no sucedió, ¿eres adicto a
todos los terrenos?
-No creas, lo noté algo,
pero soy un jugador tem-
peramental y tal vez por eso
no lo extrañé tanto como
uno que es más bien téc-
nico.
	
-¿Qué	 características
debe reunir un buen defen-
sa?
-Debe de anticiparse
bien a la jugada e ir
bien de cabeza y tener
garra.
-?Cualidades que tú
reunes?
-Bueno, pienso que de
ellas reuno algunas, aunque
siempre se tiene que pre-
tender mejorar.
-¿Tu suegro —ex ju-
gador del Barcelona y
Sevilla— a buen seguro que
te debe haber dado bue-
nos consejos?
tupas Fünehr
Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril 14	 Manacor
.	 s4,uriva ziiv n -
sión a pesar de la rees-
tructuración?
-Hasta el momento
ningún equipo nos ha de-
mostrado ser superior a no-
sotros, por lo tanto creo
I que el Manacor debe que-
darse en segunda.
-Antes de venir acá ape-
nas debías conocerle, ¿qué
opinas del míster?
-Pienso que es un hom-
bre que vive para el fútbol
y es bastante trabajador.
-¿Y de la aficion qué
criterio tienes?
-De la afición lo único
que puedo decir es que es
estupenda, está constan-
temente unida al equipo,
aunque las cosas algunas
veces no salgan del todo
-Este próximo fin de
semana os desplazáis a
Ceuta, ¿qué puede pa-
sar en este largo despla-
zamiento?
-A nosotros lo único
que nos vale es un resultado
positivo. Además por lo
visto hasta ahora pienso
que lo podemos sacar en
cualquier campo, está segun-
da división esta muy iguala-
da.
-¿Quiere añadir algo
más?
-Solamente, pedir a
la afición que tenga te en
el equipo ya que los juga-
dores confiamos en ella.
Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.
-Algunos, pero más que
nada si he llegado aquí
ha sido por mi voluntad.
-Para una buena defen-
sa ¿qué es mejor tener se-
guridad en el portero o que
los demás sean firmes?
-El portero y los defen-
sas deben de estar bien
compenetrados y saber cada
cual que cualidades posee -
-¿Con qué jugadores te
compenetras más?
-Con todos, pero so-
bretodo con los de mi
línea, Mesquida, Gerardo
y Matías.
-¿Cuáles son tus aspi-
raciones futbolísticas y
quienes fueron tus ídolos
en la niñez?
-Mis aspiraciones son las
de llegar algún día a jugar
en primera división. En
cuanto a mí ídolo fue Bios-
ca que jugaba en el Betis,
tal vez porque también
jugaba de central.
-¿Crees que el Manacor
tiene posibilidades de man-
BROMO DE MANACOR
De, A PARTIR. DE LAS 14,45 HORAS
A las 10'00 horas BENJAMINES 2' Reg.
MANACOR B • SAN CAYETANO B
A las 1115 horas BENJAMINES P Reg.
LA SALLE A • At. MANACOR A
jiZLIZI415: 1'
1500 horas
 ESCOLAR 4*- LA SALLE
INFANTILES r R.G.P
A las 1615 horas LA SAi ll
- Dorilingo
	..24' NOVIEMBRE
bis Inerilate411,11114RS
— BINE 24 NOVIEMBRE
A dais 111'—	 Juveniles 2."
San Jaime Porto Cristo
A les 3'30 tarde	 1 Regional Preferente
CADE PAGUEN
IJMDPAL t DEPORTES
'PORTO CRISTO
CAMPO s 'ABAD°
 23
A las 15'15	 ALEVINES
L Roma
aorilso	 sisst`aa
ALA, Nadal y
 iIeI
 Riera, guel-on yvvisados de sus lesiones 91D
Asepe yo
Bid Riera, baja por dos eses; Ni
puede ¡Llgar
49.
El pasado martes
en la Ciínica ASEPEYO de
Barcelona, fueron someti-
dos a un exhaustivo reco-
nocimiento médico los
jugadores del CD Manacor,
MA.
 Nadal y Biel Riera,
a fin de saber el alcance
de sus respectivas lesiones.
Las conclusiones a que
llegaron los médicos des-
pués de someterles a di-
versas exploraciones radio-
lógicas, fueron las siguien-
tes: M.A. Nadal tiene un
problema en un tobillo que
arrastra de una lesión que
no fue curada en su mo-
mento, de todas formas
puede alinearse con el equi-
po, ,aunque de momento
tiene que tener algunas pre-
cauciones a fin de ver la
evolución de la lesión. Por
su parte Biel Riera, no su-
fre como se preveía una
lesión de pubis, sino que
sufre una tendinitis en los
abductores, por lo que ten-
drá que guardar reposo du-
rante dos semanas, con tra-
tamiento a base de anti-
inflamatorios y de micro-
ondas, para seguir después
con una rehabilitación len-
ta a fin de recuperarse to-
talmente de su dolencia.
Por lo que hasta dentro de
dos meses no podrá estar
en perfectas condiciones
de jugar al fútbol.
CAREASSIII - 41›.
A las 11'00 horas JUVENILES t Reg.PORTO CRISTO
 POBLEMSt o OLIM 
RENAULT
MANACOR
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres
AZUL 	EJ LRA%
PRODUCTORA
Carretera
Palma
Manar«
Km. 48 s/n.
Tel. 550997
Manacor
COHCESIOHÁRIO Ofle0.1..
Calle Silencio, 84
	
Tel. 58 10 93 - 55 12 54
SI/MNISTAOS EZECTR/COS
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
DISTRIBUIDOR PHILIPS
•
	"'ha
FOITSK95 Radia Cala fidloy
Difícli encuentro para eL adía
El Ferrerías es el rival
de turno del Badía Cala Mi-
llor en la décimo -tercera
jornada de liga de la Tercera
División Grupo Balear. El
encuentro se disputará en
Ferrerías y ha sido designa-
do para dirigir este partido
el colegiado Martín Franco.
EL FERRERIAS: El
equipo menorquín que el
pasado domingo tenía que
disputar su encuentro en
su feudo al Atco. Baleares,
tuvo que suspenderlo a cau-
sa de la gran cantidad de
agua que caía y había
caído y había inundado
el terreno de juego, por
lo que está en la clasifica-
ción general con un partido
menos, con 11 puntos y un
positivo en su haber y ocu-
pa la décimo-tercera plaza
en la clasificación con 12
goles a favor y 15 en con-
tra, ha vencido en 5 ocasio-
nes, igualando en 1 y su-
cumbiendo en 5. Después
del partido disputado en
Mahón frente al Sporting,
que perdiera en el minuto
91, y que tanto escándalo
ocasionara, no tiene lesiona-
dos por lo que el once más
probable que salte al terreno
de juego inicialmente será:
Mir, Celu, Jandro, Tiá, Mi-
guel, Pérez, Cerré, Serra,
Baquero, Nito,•Tiago y Ge-
nestar.
BADIA CALA MI-
LLOR: El conjunto de Cala
Millor sigue con algunos
problemas para confeccio-
nar el once que inicialmen-
te salte al terreno de juego
para enfrentarse al Ferre-
rías puesto que Artabe a
pesar de que ya entrena será
prematuro que juegue, Julio
II y M.Angel Llull siguen le-
sionados y Mut tendrá que
descansar una jornada por
acumulación de cartuli-
nas, aunque sí se podrá
contar con los servicios de
T. Llull si el mister lo cree
SAN SO
necesarios
	 sus	 servicios.
Los hombres que viajen a
Menorca	 serán: Julio
	 I,
Vives,	 Mateo,	 Muna,
Carió,	 Alomar,	 Sansó,
T. Llull, Mir, Quique, Na-
dal, Jaime, Onofre, J.
Barceló. El Badía después
de vencer al Sporting por
2-0 en Cala Millor ocupa la
octava posición con 14 pun-
tos y dos positivos, ello in-
dica que si consigue algo
positivo en este desplaza-
miento se afianzaría en es-
tos puestos que dan opción
a disputar la Copa del Rey
y aguardar al siguiente en-
cuentro a disputa! en Cala
Millor frente al dificilísimo
Atco. Baleares de Antonio
Oviedo. Será muy difícil
conseguil algo positivo pe-
ro Pedro Gonzalo y sus
muchachos van con esta in-
tención, lo que si hay es
moral y ganas en los jugado-
res y más aún después de
esta victo' ia sobre el difici-
lísimo Sporting Mahones el
pasado domingo.
Bernardo Galmés.
1117allaCCZ
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1	 MANACOR
TELEFONO 55 06 50	 ( MALLORCA)
LOS VIAJES DE INVIERNO
NACIONAL
LAS PALMAS 	 36.400
TENERIFE 	 37.000
Combinados LAS PALMAS-TENERIFE . 	 41.800
Incluye: avión - 7 noches - Hotel o Aptos. (3 estrellas)
y traslados.
INTERNACIONAL
GRECIA 	 50.600 pts.
(con la posibilidad de circuitos y combinados)
MADEIRA 	 56.200 pts.
LISBOA 	 40.800 pts.
AMSTERDAM 	 47.000 pts.
PARIS 	 51.200 pts.
LONDRES 	 36.400 pts.
Incluye: Avión, 7 noches, Hotel (3 estrellas) y traslados.
SUPER- OFIRTA
Cuba 	116.000 pts.
(9 días en media pensión). 
• ibe0e1	
el arte de viajar
Parz mañana. e! Por-
to Cristo rezibe en su
zasa "Cade Paguera".
prime7a vsta n sabre el
pape. se trata de un ad-
versa-ic aci. .n equi-
be QUt zor 1.1r neeztl‘ o,
OUJI3i ,a lana de
labu.. zar 71 Puntos
que e basad: dom . ngo
ele er sL. zampe por ',a rní-
nirni a: 14. a Eszolar.
Detocas for mas ,u na
acive-tenzia.
 2. i s
 nombres
ue ca--tc Chao es
nunz,¿	 zanviene	 iidar
Mathana, ante el Cacle Paguera
A no perder el liderato
aquello de que no existe
enemigo pequeño; sin
duda alguna, el equipo que
lleva el nombre de aquellas
playas de poniente, ven-
drá dispuesto a borrar este
negativo y si es posible
empezar la cuenta con un
positivo. El Paguera juga-
rá muy tranquilo, ya que
la diferencia que lo separa
de los equipos colistas es
considerable, pero como a
nadie le amarga un dulce,
hará lo posible para
escalar puestos y aunque
no tenga aspiraciones de
ascenso, —suponemos que
no las tiene— siempre es bo-
nito y muy positivo para
su afición ocupar un
puesto en la parte alta de
la tabla.
El Cade Paguera es un
equipo con mucha juventud,
pero entre esta hay incrus-
tadas figuras de vetera-
nos con nombre propio y
solera reconocida; cuenta
con una linea de cobertu-
ra muy positivia y que ac-
túa con seriedad y acierto
con un Cámara y un Rivera,
que son auténtico valladar;
en el centro González, motor
y eje del equipo que con su
juego elástico de enlace en-
tre vanguardia y retaguardia
es el creador de las jugadas
de mayor peligro.
El Porto Cristo que
tras el empate del pasado
domingo en Campos y tras
una fase de franca recupe-
ración, irá a conseguir,
no sólo un triunfo que
le asegure salir del paso
y cumplir la papeleta; el
Porto Cristo, máximo golea-
dor del grupo y con una de
las mejores delanteras isle-
ñas, irá a sumar dianas y
a dejar satisfecha la afi-
ción.
El equipo local tiene
que ganar, ojo aquí, ya que
el Esporles con sus mis-
mos puntos y los mismos
positivos, le adelantaría en
todos los frentes si ganase
en Lloseta. El Son Sar-
dina, recibe al Independien-
te, por lógica puede ganar
y recordemos que sólo le
separa un punto de los dos
líderes, lo mismo que el
Llosetense. Lo dicho: A
no dormirse sobre los lau-
reles, a no menospreciar
a nadie y sólo una meta:
Vencer y convencer.
Nicolau
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Company 	 3
'Torreblanca 	 3
Matías	 .	 . . .2
Sebastián
	 1
-G. Riera
	 1
Emilio
	 1
Miguel A. Nadal . .1
El «Tenis Taula Manacor» comienza la
temporada arrollando
El Tenis Taula Mana-
cor ha comenzado con buen
pie la temporada 85-86 de
Tenis de Mesa.
Los cuatro encuentros
que ha realizado se cuen-
tan por victorias. La pri-
mera gran alegría la produ-
jo la juvenil femenina Rosa
Madrona que en Inca se hi-
zo con la segunda plaza del
OPEN Femenino d'es
DIJOUS BO, tras jugar la
final con la muchacha de
SA POBLA T.T. Paula Lla-
brés, la cual se impuso por
un apretado 2-1.
También en el torneo
triangular por equipos d'es
DIJOUS BO, triunfó el com-
binado manacorí, tras ven-
cer al C.T.T. Tramuntana de
Pollensa por 5-1, por Mana-
cor jugaron Oliver, Castaño,
Barceló y Perelló. Este año
el T.T. Manacor presenta
dos equipos en la liga pro-
vincial de Baleares; uno lla-
mado T.T. -Manacor, cuyo
sponsor este año es la em-
presa "La Catalana de Segu-
ros", está encuadrado en el
grupo B, junto a los equipos
Siglo XX Juspal, T.T. Mig-
jorn, La Peña Artística, T.T.
Llubí, A.C. Sordos y ha rea-
lizado su primer encuentro
frente al C.J. L'AUBA de
Lloseta, donde los manaco-
renses Oliver (2), Tristan-
cho (2) y López (2) se im-
pusieron por un claro 6-0 a
los Llosetenses. El otro
equipo del .T.T. Manacor es
el llamado VIDEO-DISCOS
ROSSI cuya empresa patro-
cina este año a este equipo,
y está encuadrado en el
grupo A junto a Sa POBLA
T.T., Siglo XX STARS,
BAR S'ESTEL, INCA T.T.,
ES RECLAM, C.T.T. Son
Serra de Marina, y C.T.M.
TRAMUNTANTA; 'Vídeo-
Discos Rossi" ha jugado su
primer encuentro de liga en
Manacor frente al C.T.M.
TRAMUNTANA, vencien-
do los "Rossis" por un con-
tundente 6-2; puntuaron
por Manacor Castaño (3),
Fons (2) y Perelló (1).
En los próximos parti-
dos juegan los dos equipos
en Manacor, en el Bar
Condal.
El T.T. Manacor fren-
te al equipo poblar del
T.T. MIGJORN (que viene
a ganar a la Peña Artística)
día 22 de Noviembre a las
20 h.
El vídeo, Discos Rossi
juega día 23 a las 17 horas
frente al C.T.M. Son Serra
de Marina.
Tenis Taula -Manacor.
Torneo Peñas
HORARIOS TORNEO PEÑAS JORNADA 11.
DIAS 23 y 24- 11 -85
GRUPO A
Toldos Manacor-Ses Del ícies; 24-11-85; 9,00 h. P.Frau
Chaplin - Bellpuig; 23-11-85; 15,30 h. Son Servera
Bar Toni - Bar JF; 23-11-85; 15,30 h, P. Frau
Sa Volta - P. Mallorca; 24-11-85; 9,00 h. S.
 Macià
Monumento-Alameda; 23-11-85; 18,00 h. Porto Cristo
Ca's Frau - P. Orquídea; 23-11-85; 15,30 h. S. Macià
DESCANSA CAN
 SIMO
GRUPO B
Calas de Mallorca - Amba Romani APLAZADO
Mingo - Son
 Macià;
 24-11-85; 11,00 h. Jordi Recó
Cardassar - S. Recaj; 24-11-85; 10,45 h. San Lorenzo
Es Forat - San Jaime; 24-11-85; 9,00 h. Jordi Recó
S'Estel - P. Manacor; 24-11-85; 11,00 h. S. Macià
P. Majórica - Bar Nuevo; 24-11-85; 11,00 h. P. Frau
BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES \
Reporta les
O PIE Z Fl -Hnos.
FOTO 
-- VIDEO — CINE
O CON1UNTANIF.NTI
Servicio de revelado
Pasarnos a video sus películas S 8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
Las mejores tripas de toda clase y la
mejor sobrasada
ESCALAS - SANCHEZ
C/ Jorge Sureda - Tel. 55 40 65.
Resultados y clasificaciones
cantera
JUVENILES PRIMERA REGIONAL.
RESULTADOS
V. de Lluch A, 0 - Olímplc del M., 2
Badia
 Cala Milior, 3 - Cide B, O
Patronato A, 1 - P. Ramón Llull, 2
Andratx, O - J. Salles del C., O
At. Vivero A, 4 - R. Calvo del S, O
Mallorca B, 5 - Escolar, O
Poblense A, 2 - La Salle B, 1
At. Baleares A. - Porreras (suspendido)
Olímpic del M. 11 10 1 0 42 5 21
Virgen de Lluch A 11 8 1 2 28 8 17
Badía C. Millor 11 6 4 1 23 10 16
P. Ramón Llull 11 5 6 0 16 11 16
Mallorca B. 11 5 3 3 22 14 13
J. Sallista del C. 11 4 4 3 16 13 12
Atco. Vivero A. 11 4 4 3 22 21 12
Poblense A. 11 5 2 4 18 22 12
Cide B. 11 5 1 5 27 22 11
At. Baleares A. 10 2 5 3 18 16 9
La Salle B. 11 3 3 5 16 18 9
R. Calvo A. del S. 11 2 4 5 15 20 8
Patronato A 11 3 2 6 12 19 8
Andratx 11 2 2 7 6 13 6
U.D. Porreras 10 1 1 8 12 37 3
Escolar 11 0 1 10 6 50 1
JUVENILES SEGUNDA REGIONAL (GRUPO B)
RESULTADOS.
Felanitx, 2 - Santanyí, 2
B. R. Llull Inq., 0- Manacor, 5
Cardessar, 2 - Pollensa, 1
Alar& 2 - Montuiri, O
Gesa-Alcudia del A., O - Campos, 1
Petra, 3 - Porto Cristo, O
San Jaime del B., 1 - Artá, 4
Poblense B, 1 - España, 2
Manacor 10 7 2 1 36 6 16
Felanitx 10 7 1 2 25 19 15
España 10 6 2 2 24 14 14
Campos 10 6 1 3 24 11 13
Porto Cristo C.F. 10 5 3 2 28 18 13
Santanyí 10 4 3 3 30 21 11
Artá 10 5 1 4 29 22 11
Petra 10 4 2 4 21 22 10
Montuiri 10 4 1 5 20 31 9
Cardessar 10 4 1 5 25 31 9
Alaró 10 4 1 5 10 26 9
B.R. Llull - Inq. 10 3 2 5 23 23 8
San Jaime del B. 10 3 1 6 18 35 7
Gesa-Alcudia del A. 10 2 2 6 14 25 6
Poblense B. 10 1 3 6 7 20 5
Pollensa 10 1 2 7 18 28 4
TERCERA REGIONAL MALLORCA (GRUPO B)
RESULTADOS.
Artá, 3 - Buger, 1
Llorent, 1 - Porreras At., 2
Felanitx Atc. del F., 4 - A. Llubí, 2
Porto Cristo, 1 - Campanet, 1
San Juan, 6 - Ariany, 4
Poblense, 2 - Badía, O
Porto Cristo 8 5 2 1 24 11 12
Porreras Atc. 8 6 0 2 12 8 12
Poblense 9 5 1 3 15 5 11
Sineu 7 4 3 0 12 5 11
San Juan 9 5 1 3 17 12 11
Felanitx At. del F. 7 4 1 2 14 10 9
Badía C. Millor 8 4 1 3 15 14 9
Buger 8 3 0 5 17 18 6
Escolar 8 2 2 4 12 17 6
Campanet 8 2 2 4 10 13 6
Artá 7 2 2 3 14 18 6
A. Llubí 8 1 2 5 9 18 4
Lloret 7 2 0 5 9 19 4
Ariany 8 1 1 6 13 25 3
PRIMERA REGIONAL PREFERENTE.
RESULTADOS.	 Esporlas, 4 - Pollensa,
Arenal, 2 - Cardessar, 2	 Campos, 1 - Porto Cristo, 1
Artá, 4 - Son Serdina, ü 	Cade-Paguera, 1 - Escolar, O
Independiente, 1 - Andratx, 2	 Xilvar, 1 - La Unión, 3
Rtvo. La Victoria, 2 - Ses Salines, 1
Cultural. 1 - Llosetense. 1
Porto Cristo 12 7 3 2 27 13 17
Esporlas 12 7 3 2 20 12 17
Llosetense 12 5 6 1 18 9 16
Son Sardina 12 6 4 2 20 12 16
Artá 12 6 2 4 25 17 14
Rtvo. La Victoria 12 6 2 4 23 20 14
Andratx 12 4 5 3 17 13 13
La unión 12 5 3 4 18 15 13
Pollensa 12 6 1 5 21 23 13
Campos 12 5 2 5 12 14 12
Cade-Paguera 12 4 3 5 16 20 11
Ses Salines 12 4 3 5 19 30 11
Escolar 12 4 2 6 21 17 10
Cardessar 12 3 4 5 15 17 10
Independiente 12 2 5 5 15 21 9
Cultural 12 3 3 6 9 19 9
Arenal 12 2 3 7 11 19 7
Xilvar 12 1 2 9 4 20 4
ELECTRICIDAD
FONTANERIA
ea'n lEekti	 1irtglí•3
Instalador autorizado por la Delegación de.
Industria.
VIDEO CLUB
ALQUILE SU PELICULA SIN SER SOCIO
Todas las novedades del momento en
Multinacional .y Nacionales.
Sonrisas y lágrimas	 La mujer de rojo
Requiem para un campesino español
La jauria humana	 Escaramouche
La minas del Rey Salomón	 El precio del poder
Karate Kid	 Porkys
Las sandalias del Pescador 	 Octopussy
Moonraker	 Nunca digas nunca jamás
Muy juntos
Santo Cristo, 6 - Tel. 552279 MANAC OF1
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
JUVENILES II DIVISION
Felanitx 2 - Santanyí 2
Ramón Llull O - Manacor 5
Cardessar 2 - Pollensa 1
Alaró 2 - Montuiri O
Alcudia O - Campos 1
Petra 3 - Porto Cristo O
S. Jaime 1 - Artá 4
Poblense 1 - España 2
1- Manacor 10 7 2 1 36 6 16	 6
2.-Felanitx 10 7 1 2 25 19 15+5
3- España 10 6 9 2 24 14 1444
4- Campos 10 6 1 3 24 11 13+3
5- Porto Cristo 10 5 3 2 28 18 13+3
6 - Artá 10 5 1 429 26 11 41
7 - Petra 10 4 2 4 21 22 10
8 - Santanyí 10 4 3 3 30 21 9+1
9 - Montuiri 10 4 1 5 20 31 9 - 1
10 - Cardessar 10 4 1 5 25 33 9 - 1
11 - Alaró 10 4 1 5 10 26 9 - 3
12 - Ramón Llull 10 3 2 5 20 29 8 - 2
13 - San Jaime 10 3 1 6 18 35 7 - 3
14- Alcudia 10 2 2 6 14 25 6 - 4
15-
 Poblense 10 1 3 6 7 20 5 - 3
16 - Pollensa 10 1 2 7 18 28 4 - 6
SE VENDE PISO
EN PLAZA INDUSTRIA
MANACOR
Informes: 58 56 29
VENDO SOLAR
CERCA TALAYOT
(Cala Morlanda)
Interesados llamar al 56 71 99
La cantera del C.D. Manacor
A la atención de Toni Pascual
Atendiendo una suge-
rencia desde Suiza, por par-
te del ex-guardameta del
CD Manacor, que durante
la pasada temporada fue el
coordinador de la cantera
del Club rojiblanco, esta
semana iniciamos de nue-
vo nuestra sección dedicada
al fútbol base.
Esta primera semana,
vamos a dedicar esta página
a Toni Pascual, por lo que
se molesta y vive los por-
menores de nuestro fút-
bol base, desde su habi-
tual residencia, en Lausan-
ne (Suiza).
A partir de esta sema-
na trataremos de infor-
mar a nuestros lectores de
todo lo que acontezca en
torno a la cantera del
CD Manacor, y siempre que
sea posible, ofrecer las
clasificaciones de las di-
ferentes ligas en las que to-
man parte los equipos
del fútbol base manacoren-
se.
JUVENILES
Sigue su marcha ascen-
dente el Juvenil Manacor,
que el pasado domingo,
en un sensacional partido,
derrotó por 0-5, al Ramón
Llull en su feudo. Con go-
les de Casals (3), J. Pont
y Botella.
Mañana en Na Capelle-
ra, reciben la visita del
Cardessar, en partido de
rivalidad comarcal, en el
que los juveniles manacoren-
ses dirigidos por el tamdem
Riera-Ramos, deben vencer
con claridad y así ratifi-
car su buen momento de
juego.
INFANTILES
Debido al fuerte
aguacero caido el pasado
sábado unos minutos antes
de iniciarse el partido,
se suspendió el 01 ímpic-
Badía, que era uno de los
platos fuertes de la jorna-
da, no sólo por la rivalidad
comarcal, sino también por
lo parejos que van ambos
equipos en la tabla clasifica-
toria.
Esta tarde el equi-
po que entrena Bici
 Fullana
se desplaza a Llucmajor
para enfrentarse al España,
en donde con casi toda se-
guridad pueden conseguir
alzarse con la victoria.
Debido a las malas
condiciones climatológicas
del pasado fin de semana,
también se suspendió el
partido Campos - La Salle,
de segunda regional Infan-
til.
Mañana el equipo la-
saliano recibe la visita
del Porreras, en un partido
de pronóstico difícil.
ALEVINES
También se suspendió
e! partido que tenía que
enfrentar al J.D. I nca
y al La Salle.
Esta tarde reciben la
visita del lider Escolar
de Capdepera, en partido
que los muchachos que diri-
ge Tomeu Alcover, lo van
a tener difícil para conse-
guir un resultado positivo.
A pesar de estar el
terreno de juego de Na
Capellera encharcado, no
fue obstáculo para que el
Olímpic de Miguel Estrany,
diera un recital de como
se debe jugar al fútbol, y
derrotara al Felanitx por
un rotundo 10-1.
Esta tarde se desplazan
a Inca para enfrentarse a!
ex-lider Ramón Llull, en
un partido que los alevi-
nes del Olímpic deben
demostrar su valía, ganando
el partido, y seguir aspi-
rando al título.
Felip Batba
Carreras de caballos
Un trío con un fondo de 48.450 ptas.
Tras la suspensión de
la reunión hípica del pasa-
do sábado a causa del mal
tiempo reinante, vuelven
esta semana las carreras de
caballos con un programa
que presenta muy pocas
variaciones respecto del
anunciado para la semana
anterior. Lo más importan-
te de esta variacion es el
cambio realizado en el fon-
do de 48.A50 pesetas para
la apuesta trío que ha
Pasado de la estelar al pre-
mio Baccara, complicando
aún ma: su pronóstico.
La reunión dará co-
mienzo a las 3,15 de la tar-
de adeiantando, por tanto,
en cuarenta y cinco minu-
tos su horario habitual.
La primera carrera,
correspondiente al premio
Fomento cuenta con el
debut del caballo Ey, hijo
tic Oscar C II y Querida
d'Dr. Muy cUríci' es dar
con un ganado7 en esta pri-
mera zarre -a debido a lo
1 -regulares que son las ac-
tuaciones de los productos
que en ella participan. Co-
me referencia señalaremos
que 1:aauina e Hiato O son
lo: au€ ma-Dr cantidad de
dinero llevan ganado, pero
ninguno de los participan-
te: conoce la victoria.
Si en la primera es di-
fici pronosticar no lo es
menos en !a segunda pues-
to aue se reserva a los po-
tro! de aos años que no
hayan ganado más de nue-
ve mil pesetas, siendo el
peaueño Jívaro que con
é.0:10 Pesetas es quien más
na ganado, lo que le con-
vie- -ce en favorito junto a
l ama de Reta y a Jofaina
SM.
Doce inscritos en la
tercera con un Hart to
Wind como máximo
aspirante al triunfo. Des-
tacan, también, Edik y
Harlem.
Menos inscripción pre-
senta la cuarta ya que son
siete los productos que van
ha tomar la salida con unas
Hister y Hara como favori-
tas de cara a la consecu-
ción de la victoria, a me-
nos que Eva, que sin du-
da estará dispuesta a sacar
algo positivo, no logre ba-
tirlas.
En el premio Birmania
señalar la reaparición de
Valiant, un producto que
de hallar algo de su forma
de antaño podría hacerse
con una victoria dentro de
esta categoría. Recorde-
mos que el caballo es po-
seedor de un récord de
1,21,2, velocidad que le
sitúa entre los mejores
nacionales. De otra parte
también reaparece Boy
SM, tras estar apartado de
la competición un largo
período, y aún sin saber
su actual estado de for-
ma es un claro favorito de
cara a la victoria. Del res-
to de inscritos destacan Vi-
sir y Vadera.
No se le presentan tan
fáciles las cosas a Voltó en
esta ocasión ya que los
rivales son de bastante más
categoría a los que se en-
frentaba en la última reu-
nión, aún así tiene buenas
probabilidades de lograr al-
go positivo, para lo que sin
duda encontrará la oposi,
ción de Creta y Alis Dior.
Pero sin duda el máximo
favorito de la prueba se
halla en el caballo Búfalo
del que no es necesario co-
mentar el gran momento
que atraviesa.
Los importados van a
enfrentarse en la séptima
carrera con un Haff que
sale como principal candi-
dato a la victoria merced a
SUS últimas actuaciones.
Debuta en esta prueba una
de las últimas importacio-
nes de George Barbaud, el
caballo Jarvis, que ya ven-
ciera en Inca la semana pa-
sada. Por otra parte Clissa,
imprimiendo un buen rit-
mo a la carrera puede es-
tar en las posiciones de ca-
beza al cruzar la meta.
Y para finalizar la
reunión el premio Bacca-
ra, una categoría que se-
mana tras semana está
creando resultados impre-
vistos por lo que el fondo
del trío de 48.450 pesetas
con que sale esta prueba,
se ve complicado en cuan-
to a acertarlo, por trece
trotones de los que es muy
difícil destacar a tres para
conformar la apuesta ga-
nadora. Destacaremos a
cuatro: Danubio Azul,
Urraca, Alada y Doria.
PROXIMA APERTURA
DIA 3 DICIEMBRE
CONSULTA PEDIATRIA
Dra. Azucena Garcia Montoya
C/ Francisco Gomila 1 - entlo. A (Sa Bassal
MANACOR
LUNES A VIERNES de 9 a 13 h.
HORAS CONVENIDAS
Tel. mañanas: 55 44 16
tardes: 55 32 54
BRICOSEGUR
ES COS
*BLINDAGE DE PUERTAS
*DECORACION EN
MADERA Y CORCHO.
*BRICOLAGE Y COLCHONERIA.
Av. Baix d'es Cos, 81 - Tel. 55 21 47
HIPODROMO DE MANACOR Sábado, 23 de noviembre
CARRERAS DE CABALLOS 	 A partir de las 2,45 de la tarde
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART	 ; A las 3,15 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio conductor: 1000 p.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Pmt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
Hnos. Mesquida 1 HELIO 2.100 J. Riera J. 2-3 Ca3 Osca CII - Vodka II
J. Galmés A. 2 FANGOUR 2.100 Propietario -- Cc4 Gour- Orbita
M. Munar 3 EY 2.100 J. Servera 2-3 Ca4 Oscar CII - Querida d'Or --
Hnos. Riera M. 4 HIGEA 2.100 J.A. Riera -- Yc3 Oscar CI I - Quenia Khan 1.000
• J. Ferrer 5 FURIA FORIUS 2.100 M. Pericás -- Yc4 Diaforius - Pintura 1.000
F. Llodrá 6 HELSIKA R. 2.100 F. Sitges -- Ya3 Giato - Ganga 1.125
SEGUNDO PE LOTON 	
J. Matas F. 7 FAQUINA 2.100 J. Vaquer 1-2 Yc4 Brio Grandchamp - Caprichosa 3.000
P. Inquense 8 HIATO O. 2.100 J. Reinoso 0. 1-2 Cc3 Giato - Pinera 3.000
SEGUNDA ÇARRERA - PREMIO POTROS 2 AÑOS.
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTART
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para potros y potrancas nacionales de 2 años que no hayan ganado 9.000 pta. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON 
Pmt. s.c.e. Origen S. ganadas
G. Adrover R. 1 JANECA SM. 1.600 P.J. Garcías 2-3 Yc2 Haut Quito - M. Itu
Sa Corbaia 2 JOHN THE GREAT 1.600 A. Vaquer -- Cc2 Helios CH - Fata Morgana
Perlas Manacor 3 JIDFLUEN MORA 1.600 M. Fluxá S. 2-3 Yc2 Helios CH - Idfluen
S. Moya G. 4 JOB 1.600 S. Moyá -- Ca2 Gomus - Zambamar
Hnos. Lliteras 5 JOHNNY LUZ 1.600 G. Lliteras -- Cc2 Vittorio II - Una Luz
P. Opilo 6 JUTSI MORA 1.600 J. Santandreu -- Yc2 Haut Quito - Duccia
SEGUNDO PELOTON 	
C. Cala Ratjada 7 JOFAINA SM 1.600 J. Llobeta Yc2 Monet - Caterina SM 1.500
M. Femenías 8 JAINA DE RETZ 1.600 G. Riera (a) 1-2 Yc2 Galant de Retz - Olga Y 4.500
A. Tous 9 JIVARO 1.600 J. Riera J. 1-2 Ca2 Haricot des Groix - C. Unita 6.000
TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO
	
2.100 mts. AUTOSTART	 A las 4,05 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist	 Conductor Pmt s.c.e. Origen	 S ganadas
PRIMER PELOTON
B. Huguet 1 FRISONA H. 2.100	 G. Riera (a) Yc4 Foligno - Pep Frisco 9.000
P. Inquense 2 HERPIL O. 2.100	 P. Mas Cc3 Giato - Nuredduna 9.375
C. Can Estela 3 FIDALIUM R. 2.100	 G. Mora Cc4 Dagay C - Harta 10.500
Hnos. Riera B. 4 HADA MORA 2.100	 G. Barceló 2-3 Yc3 Marloo - Duccia 11.375
M. Estelrich 5 FAUSTINO 2.100	 S. Sanmartí Cc4 Ego - Umanita 12.000
J. Miguel 6 HAYRES SENATOR 2.100	 A. Riera G. Cc3 Ole Senator - Miss Kid 12.000
SEGUNDO PELOTON 	
P. Novaho 7 HAMILTON 2.100	 J. López Ca3 Hongrius - Sarioka 16.000
P. Riera 8 EMBATE 2.100	 Propietario Cc5 Oscar CII - Mongolia 17.500
Hnos. Riera B. 9 EDIK 2.100	 J. Riera J. 2-3 Cc5 Souriant Quercy - Davant Moi 20.400
P. Alazán 10 HART TO WIN 2.100	 M. Bauzá 1.2 Cc3 Gamin d'Isigny - Petisa 21.250
A. Esteva 11 FOPHI 2.100	 M. Sirer Ya5 Brio Grandchamp - Sophi 32.500
Perlas Manacor 12 HARLEM 2.100	 M. Flux 	S. 1-2 Cc3 Hongrius - Vera SM 43.125
A las 3,40 h.
Propietario
Hnas. Galmés
J. Estrella
J. Sureda
B. Femenías
Hnos. Llobet
J. Torres G.
G. Pons
N. Caballo
1 HISTER
2 FIARA
3 E. BONITA
4 FARAON
5 FATIMA SENATOR
6 EVA
7 ELENTINA
Dist Conductor
2.100 J. Galmés P.
2.100 M. Bauzá
2.100 M. Adrover F.
2.125 B. Llobet
2.125 B. Llobet R (a)
2.125 A. Binimelis
2.150 Propietario
Pmt s.c.e. Origen
	1-2 	 Yc3 Ego-Pimpinela II
	 	
Ya3 lquelon - Valeska
	
2-3	 Yc5 Radar - Quicoina
- Cc4 Monet - Petisa
- Ya4 Ole Senator - Venecia
	2-3 	 Ya5 Elido - Quedalina
- Y25 Ego - Rediega
A las 4,30 h.
S. ganadas
57.215
61.900
69.310
78.315
90.200
103.900
174,835
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS.
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pta.
Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO
	 2.100 mts. AUTOSTART	 A las 5,00 h.
15.000 pis. =premios (Lobo ai primero; 4.500 al segundo y 1.500 el tercero)
L'ara rinauictos nacionales de 6 y más años que hayan ganado 100.000 pta. desde el -VI 1-83 IS 50.000 pta. desde el I-V111-84, asimismo podrán
participar aquellos nacicrnalea menores de 6 ah IDS que hayan ganado más de 225.000
 pta.
Matrícula: 150. F Drfait 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
1-roptetarib "N Caballo Dist.	 Conductor Proas s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
+inos. CreStli 1 V AL IANT 2.100	 J. Riera J 2-3	 Ccl I	 Stia - Alette Pelo 14.770
9ons
D i3r11015.
2 TRUMAN 2.100	 Propietario 2-3	 Ccl 3 Trianon B - Cariñosa 25.060
3 ARGYLE POWER 2.100	 M. Fluxá S Cn9	 Horsepower - Renata 29.000
E. More' BELLA LEN 2.100 Caty Bordoy Yc8	 Prince De Figuier Ley 53.300
orne-Nanal 3 DE MARTA JE 2.100	 J. A. Riera Yc6 Aneto - Tuska Y 54.900
%
-ns fi SON PETIT BO 2.100	 J. Gelabert -	 Cal 4 Quidam III - Zaida 55.600
SEGUNDO PELOTON 	
D Lamer DIVINA DE PRINS 2.100 M. Bauza Yc6	 Prins Orneberg - Trianera 59.100
M. Adrover J 1 ADERA 2.100	 A. Riera R Ycll Ornifle - Amiga 61.200
2. Sor Fral 9 VISIR 2.100	 J. Vi ch 1-2	 Cc!!	 A. Worty - J itlandia 61.200
SantLwr; 10 BO\ SM 2.100 G. Mora 1-2	 Cn8	 Aneto - M Itu 61.740
SEKT_A CARRERA- PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	 A las 5,30 h.
15.000 ptS. CTI pre111POS (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matricula 150. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pta.
Lronterario Caballo Dist. Conductor	 Proas s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Portel - Vich 1 VOLTO 2.125 J. Vich	 1-2 Cal I Nectria - Miss D'or	 34.800
J. RiC17 - ALAS DIOR 2.125 Propietario	 2-3 Yc9 Prigotsi - Pompeya	 73.800
9erias Manacor CRE 1 A 2.125 M. Fluxá S	 2-3 Yc7 Nathan - Miss Piroska	 83.320
Aiazar, DINAMIC 2.150 M. Bauza Cc6 Kairos Catrineberg - Rimaya	 87.660
C. 5`1=_soita. 3 E POMPONI U5 2.150 5. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox	 122.450
II, Cerda BUFALO 2.200 A. Pou	 1-2 C,a8 Jamin Du Pont - Ursa	 219.410
Hnos. Riera R DINAMIQUE R 2225 J.A. Riera Ca6 Oscar CII - Ganga	 362.550
SEIMMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	 A las 6,00 h.
20.000
 pis. C11 pret1POS 112.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
L'ara pral:lib.-cospe irrIDOTTACIDD OCITTI 1-ti eh os e correr. Matricule: 200. Forfalt: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts
wretario A' Caballo Dist Conductor Prons s.c.e Origen Sumas ganadas
3:›ar.a. KALIN DL SURF 2.100 M. Pericás Cc9	 Valreas - Carolina C 3.000
C.	 3. `rier= 2 ECLAT DE VORZE 2.100 J. Esquina Cal 5 Itis VII - Rita TI I 19.000
+mas. s"..- atmes CLISSA 2.100 J. Galmés P 1-2	 Yc7	 Nideal - Inga D 23.800
C Sr.. 'MD:ugiles JAR VIS 2.125 J. Santandreu 1-2	 Ccl O Nivose - Solange D --
f. Diiv-Art 5 MANILLE 2.125 A. Riera R Yc7	 Volcano - Good Very 12.700
Siervera GITE 2.125 A. Pou Cc13 Ob-Version 29.000
E. >l'ami! 7 IDEAL TREVENN 2.125 Propietario CcIl	 Volean De Brie - Altesse 36.000
5. Seroernaies E HAFF 2.175 S. Rosselló 2-3	 Ccl 2 Baptistin - Vesta II 86.610
+Mos. Riera 9 KECROPS 2.175 M. Durán S Cc9	 Sang D'or - Tyrannie 91.800
5. Seneertrates 10 KAMARAN 2.200 M. Sastre 2-3	 Cc9	 Ursin L - Manora 110.700
FONDO TRIO: 48.450 Ptas.
OCTAVA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2100 mts.	 A las 6,30 h.
12.000 ms. CT1 premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
r-aradrr3sructos nacionales cle 6 y mas aflos que no hayan ganado 100.000 desde el I-V11-83 ni 50.000 desde el I-V11-84
Matricum: 120. Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 100 pts
zitarretarto N .7.900//0 Dist Conductor Prons s.c.e	 Origen Sumas ganadas
C. %)115 COÑAC MORA 2.100 Propietario Ca7	 Urbain VII - Nilma 2.100
Sla Cornara BOIRA D AVRIL 2.100 D. Ginard Yn8	 Sambo Trolle - Jordilla 8.400
C. TaKvL 5 TAKYL M 2.125 J. Gelabert 2-3 Ccl 3 Vestjiden - Ganga 8.500
I. ADRIANA 2.125 A. Llompart Ya9	 Oscar CI I - Sinaloa 14.300
Ntehs TORTOLO 2.125 J. Melis Ccl 3 Vestjiden - Hortensia 15.600
9,Urraz2. fi URRACA 2.125 J. Reinoso O 1-2 Ya12 Renaldo B - Zalamera 22.800
21t Blanw DANUBIO AZUL 2.150 G. Barceló Cc6	 Soruiant Quercy - Sami 27.600
+mas. Riera E E ZAINA G 2.150 R. Hernández 1-2 Ycl0 Renaldo B - Olga Y 33.600
Mart; 9 C BETIS 2.150 G. Lliteras Cn7	 Betis P - Tatuska Pride 39.700
A. juiiá 10 ALADA 2.150 D. Andreu Yc9	 Terrderloin - Viex 43.300
M. Amover DIVINA A 2.150 M. Adrover F Yc6	 Monet - S'nina 45.000
5. Riera M 12 BAULA 2.150 Propietario Poker - Narquilla 46.200
Aioroal. DOR 1 A 2.150 G. Riera (a) 2-3 Yc6	 Stia - Kupey 48.600
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Es tracte de determinar quina de les definicions de cada
paraula és la correcta:
1.-DESBASTAR
a) Treure les parts mes bastes (d'una cosa que s'ha de
treballar o afaiçonar), escalaborrar
b)Acció de desbarrar
c)Fer perdre un avés o costum
2.-BE
a) Es diu d'allò que constitueix la perfecció
b)Norn de la I letra "B"
cKrit del bestiar de llana del cabrum
3.-CASE RA
a) Criada major d'una casa
b)Partida de caça
c)Edifici destinat a lloterjar-hi tropa
4.-COMPTE
a)Rondalla; narració relativament curta i de tema
imaginari
b)Determinació indirecta d'una quantitat mitjançant
el càlcul de uirtes dades
OAcció de comptar
FUGA DE VOCALS
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HORIZONTALES 1)Con-
dueto que lleva la sangre.
Oviedo. Talio. 2)En plural,
prenda de vestir. Mes. 3)Agrios.
Compositor. 4)Corriente de
agua. Emitióles su voz los
Polluelos. Mil. 5)Calcio. Estar la
nave quieta con las velas des-
plegadas. Al revés, río galle-
go. 6)Ciudad de Mallorca.
Observas. 7)Número. Italia.
Adverbio de cantidad. Jaén.
8)Conozc o. Vocal. Pruebalá.
9)Cero. Lleno de coágulos. Ili-
nio. 10)Trasladara, llevara. Re-
zase. 1 1)Cabeza de ganado.
Figuradamente, hombre hermo-
so. Vocal. 1 2)0ficina de tu-
rismo. Nombre de varón. Or-
ganización mundial de la
salud. 13)Cura. Setencientas
veinte horas. De esta manera.
VERTICALES: 1)Acapa-
ras. Que no son estos. Espár-
celes un líquido en gotas peque-
ñas. Desafía. 3)Antigua ciu-
dad fenicia. En femenino, que
no ven. Nitrógeno. 4)Nombre
de consonante. Humor que flu-
ye de las ligas. Nota musical.
Bario. 5)Roed. Propio de la
aurora. 6)A1 revés, afirmación.
Vocal repetida. Figuradamen-
te, mujer pública. 7)Vocal.
Agarena. Cobalto. Me atre-
va. 8)Sala de clase. Pertene-
ciente a una sociedad secreta
que usa como símbolos artí-
culos de albañilería. Azufre.
9)Lugar para mirar, o con-
templar. 10)Apócope de risa.
Esta. Enfermedad respirato-
ria. 1 1)Movimiento habitual e in-
voluntario. Osmio. Flor. Seguri-
dad social. 1 2)Labre en forma
de lomos. Desorden, lio, baru-
llo. Número romano,  
1 234  5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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AL JEHOGLIFICO:
PAR-A-BOLAS:
PAR ABOLAS, 
CINE GOYA ASABlasA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua
Viernes A las 9,- noche
Dr. Alfonso Cabeza
Y DEL SEGURO...
LIBRANOS SEÑOR !
THOR
EL CONQUISTADOR
ra1011.1~1n11~~~I!MII!!!!!!~
IM7S1
g
11„A
OPORTUNIDAD
VENDO BULTACO STREAKER
PM- N - BUEN ESTADO DE CONSERVACION
Informes: Teléfono 55 24 08
Elb	 119
14elfir
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1
	
MANACOR
TELEFONO 55 06 50	 ( MALLORCA)
DISBABTE, 23 DE NOVEMBRE
10.45 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
15.30 AVANC INFORMATIU
15.35 EL MON MAGIC DEL MAGIC
BRUFFI
15.00 ELS BARRUFETS
15.30 DIBUIXOS ANIMATS
17.00 LA DONA BIONICA
17.45 CONNECTA EL MICRO, PICA
EL START (BBC)
11.15 CONNECTA EL MICRO
11.30 DIGUI, DIGUI...
15.45 LA RUTA DE LA SEDA
15.45 30 MINUTS
20.30 TELENOTICIES
21.00 PEL LICULA
"Els germana Karamazov" (II)
Dir.tván Pinev. Int.: LJonella Skirda
2230 ORQUESTRA MONDRAGON
DIUMENGE, 24 DE NOVEMBRE
10.45 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
41= AVANC INFORMATIUEL REI ARTUR
16.00 PEL LICULA DEL DIUMENGE
"L'advocat, el batas I el notad"
Din: J. M. Font Espina
Int.: Jaime de Mora y Aragón. Laly
Soldevflla
17.30 SWITCH
1230 CONNECTA EL MICRO, PICA
EL START
15.45 CONNEXIONS
2000 VIDA SALVATGE
20.30 TELENOTICIES
21.00 KIU I ELS SEUS AMICS
21.30 DALLAS
22.30 EL DIA DEL PARE
23.00 GOL A GOL
24.00 ARSENAL
DILLUNS, 25 DE NOVEMBRE
13.30 AVANÇ
 INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (54)
15.00 DIGUI, DIGUI..
16.15 FI D'EMISSIO
1245 AVANC INFORMATIU
1500 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH
19.45 EL LLIBRE GUINNES DELS
RECORDS MUNDIALS
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
-Dalsy Clover"
Din: Robert Mulligan
Int.: Natalia Wood, Robert Redford
23.30 ARSENAL
DIMARTS, 28 DE NOVEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.00 30 MINUTS
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (55)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
18.45 AVANC INFORMATIU
15.50 DIGUI, DIGUI
19.15 FES FLASH
19.45 PERIFERIC
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS
<Capítol 8)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA
DIMECRES, 27 DE NOVEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 56)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició)
16.30 FI D'EMISSIO
18.45 AVANC INFORMATIU
18.50 CONNECTA EL MICRO
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 CICLE TRICENTENARI
MUSICS CLASSICS
J. S Bach
DIJOUS, 28 DE NOVEMBRE
13.30
 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (57)
16.00 AULA VISUAL
15.30 FI D'EMISSIO
11.45
 AVANÇ INFORMATIU
18.50 CONNECTA EL MICRO
19.00 OLIANA MOLLS
19.45 JOC DE CIENCIA A LES
PORTES D'EUROPE
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HEIMAT
22-00 CURAR-SE EN SALUT
22.90 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 29 DE NOVEMBRE
13.90 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (58)
16.00 AULA VISUAL
16.30 FI D'EMISSIO
18.45 AVANC INFORMATIU
18.50 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JAR VIS
(Capítol 4)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22.00 EN ESCENA, 100 ANYS DE
TEATRE CATALA
'Santiago RusIñol"
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"El contracto del dibuixant"
Din: Peter Greenaway
Int.: Anthony Wiggins, Dave Hill
*****************************************************************
EL MUNDO A SU ALCANCE
ESPECIAL VUELOS INVIERNO 85/86
SUDAMERICA.
(Lima, B. Aíres, Santiago de Chile, Sta. Cruz de Bolivia, Asunción, Montevideo, Río, Sao Paulo, Recife).
Con las mejores condiciones desde Palma a todo el cono sur y desde Sudamérica a España Vía líneas
aéreas Paraguayas.
CON BRITISH CALEDONIAN desde Palma a:
Los Angeles, New York, Atlanta, Houston, Dallas, Hong-Kong, Africa, Australia, Nueva Zelanda, Canadá,
Oriente Medio, con las mejores tarifas y vuelos.
AUSTRIAN AIRLINES A:
Viena, Salsburgo, Lins, Berlín, Varsovia, Bucarest, Moscow y demás países de Europa del Este, Damas-
co, Tel-Aviv, Atenas, Estambul, El Cairo.
ESCANDINAVIA al alcance de su mano en SAS (Estocolmo, Copenhague, Oslo, Gotem burgo, Helsinki,
y muchos más destinos).
Y en plan más económico, le ofrecemos los servicios de Julia Autocares a toda Europa.
Consúltenos precios.
SETELMA THCIMSCIN
Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
TVIE9
VIERNES 22 Noviembre
la. Cadena
1,00.-Especial informativo
1,30.-Programación de
cobertura regional
3,00.-Telediario
3,35.-Hotel
4,30.-La tarde
5,30.-Un país de SAgItario
5,55.- I Hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Los Biskitts
7,00.-Chock y
7,30.-Al galope
8,00.-Más vale prevenir
8,30,-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
11,00.-Página de	 sucesos
11,45.-Telediario
12,05,-Teledeporte
12,15.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59,-Apertura y presentación
7,00.-Agenda inforriativa
7,15.-En marcha
7,30.-La clave
12,00.-Telediario 4
SABADO 23 Noviembre
la. Cadena
11,00.-La bola de cristal
12,55.-Gente joven
2,20.-Lotería nacional
2,30.-Diario de sesiones
3,00.-Telediario
3,35,-David, el gnomo
4,05.-Primera sesión
6,00.-Los sabios
7,00.-De película
7,30.-El equipo A
8,30.-Telediario
9,05.1 nforme semanal
10,30.-Sábado cine
2a. Cadena
3,45.-Carta de ajuste
3,59.-Apertura y	 presentación
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,00.-Teatro real
12,30.-Despedida y cierre
DOMINGO 24 Noviembre
la. Cadena
9,50.-Concierto
10,30.-Santa misa
12,00.-Avance informativo de
las elecciones gallegas
12,15.-EStudlo estadio
3,00.-Telediario
3,35.-Dragones y mazmorras
4,05.-Autopista hacia el cielo
5,00.-SI lo se no vengo
6,00.-Avance informativo de las
elecciones
6,05,-Pumuky
6,30.-El mundo
7,00.-Avance estudio estadio
7,10.-De 7 en 7
7,35.-Telediario
9,05.-Mascarada
10,30.-Estudio estadio
12,00.-Despedida y cierre
2a. Cadena
12,00.-Música y músicos
12,35.-Dibujos animados
1,00.-La pequeña Mamola
1,25.-Gente menuda, menuda
gente
2,10.-Siete novias Para siete
hermanos
3,00.-La ruta de Orellana
3,35.-Coraje
3,55.-La buena música
5,00,-Estrenos Ty
6,55.-Los Fraguel
7,20.-Tauromaquia II
8,20.-Cecilia
9,15,-El dominical
10,20.-Domingo cine
12,05.-Metrónolis
12,35.-Despedida y cierre
LUNES.
 25 Noviembre.
Primera Cadena:
3.00 Telediario ,
3,35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.30.- De aquí Para alié.
5.55.- I Hola Chicos!.
6.00.- Barrio Sésamo.
6.30.- Planeta imaginario.
6.55.- Así es la opera.
8.00.- Consumo.
8,30.- Telediario.
9.05.- Parques nacionales.
9,40.- La fabricante de muñecas.
10.35.- La aventura humana.
11.35.- Telediario.
11.55.- Telediario ,
Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.
7,15.- En marcha.
7,30.- Arte y tradiciones Popula-
res.
7.45.- Música para usted.
8.00.- Tablón de anuncios.
8.30.- La noche del cine Español
MARTES -26 Noviembre.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.30.- Dentro de un orden.
5.55.- ¡Hola chicos!
6.00.- Barrio sesamo.
6.30.- Electroduendes.
6.55.- Objetivo-92.
8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario.
9.05.- El hombre y la tierra.
9,35,- La comedia musical espa-
ñola.
11,35.- Telediario.
11.55.- Teledeporte.
2a. Cadena:
7,00. Agenda Informativa.
7,15.- En marcha.
7,20.- Arte y tradiciones popula-
res.
7.45.- Música para usted.
8,00.- La Europa de los jóvenes.
8,35.- Tiempos modernos.
9,30.- Don Quijote.
10,25.- ¿Qué pintamos aquí?
10.50.- Búscate la vida.
12,00.- Telediario 4.
MIERCOLES - 27 Noviem.
la. Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35,- Hotel.
4.30.- La tarde.
5.30.- Letra pequeña.
5.55.- ¡Hola chicos!.
6.00.- Barrio Sesamo.
6,30.- Las aventuras del cacho.:
rro Puppy.
6.55.- A media tarde.
7.30.- Tocata.
8,30.- Telediario.
9,05.- Platos rotos.
9,35.- Sesión de noche.
11,50.- Telediario.
00.10.- Teledeporte.
2a. Cadena:
7 . 00,- Agenda Informativa
7,15 . - En marcha
7,30.- Arte y tradiciones rópula-
tes,
7,45.- Música para usted.
8,00.- Suspiros de España,
8,30.- Con las manos en la masa.
9.00.- Fin de siglo.
10.30.- Jazz entre amigos.
11,35.- Enredo.
12.00.- Telediario 4.
JUEVES - 28 Noviembre.
la. Cadena:
3,00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4.30.- La tarde.
5,30.- El arte de vivir.
5.55.- IHola chicos!.
6.00.- Barrio Sesamo.
6,30.- El kiosko.
7,30.- Al mil por mil.
8.00.- Mash.
8,30.- Telediario.
9,05.- La señorita Marple.
10.05.- En portada.
10.35.- En el umbral de Europa.
11,35.- Telediario.
11.55.- Teledeporte.
2a. Cadena:
7,00.- Agenda Informativa.
7.15.- En Marcha.
7,30.- Arte y tradiciones popula-
res.
7,45.- Música para usted
8,00.- A-uan-ba-baluba-balam-
bambú.
9,00.- Fila 7.
10.05.- Cine Club.
12.00.- Telediario 4.
VIERNES -29 Noviembre.
la. Cadena:
3,00.- Telediario.
3.35.- Hotel.
4,30.- La tarde.
5,30.- Un pais de Sagitario.
5.55.- ¡Hola chicos!.
6.00.- Los Biskitts.
6.55.- Chocky.
7,30. Al galope.
8,00.- Más vale prevenir.
8,30. Telediario.
9,05.- Un, dos, tres
10.45.- Página de sucesos.
11.35.- Telediario.
11.55.- Teledeporte.
2a. Cadena:
7,00. Agenda informativa.
7,15.- En marcha.
7,30.- La clave.
12,00.- Telediario 4.
MULTI-TELEVISORES
WITUSReparación y venta:
VIDEO	 DE
Hórari de
2,-1110EAR11 DE MESES DISSABTES I
Nnicir JT  DI FEST'A.
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Ilirranaria
Cris': Re:1 (nomen dissabtes), Sr. Josep
C-ris. 1e:1 ('itomes dissabies), Fartaritx, St.
Pan „ hrrto Cristo
Dolors., Son t'arrió, Son Macla
2(0 Ccmve-iit
3,410RAR1 Iii IIIISSF.S DIUMENGES 1 FESTES
***: OCTUBRE ABRIL ***
S	 III. S. Doion
fŠ,3() Ctist Re.L. Farraritx
-)	 Sor Negft, SeTralt
19,3P C.onvert., Hospital, S'Iliut
JU • 1141. boinas, Son Carrió
JU,301:iniven:
112	 11 :£ IioorsS., Pan, Porto Cristo
311 30 Crisi Re., C.onvent
.12	 11:..5 imion
130Convenr
floinnava.
:J7
.17,310F`I1ite
Josep
Marmita (fins a Novembre)
CT1S3 Reí., Sor Canió, St. Pau, Porto Cr isto
1 1,3[11141.S DolOrs , Son Macla
2b Convele,
1f)
Imatges poètiques del
nostre poble
Mitradas
• 4t) 75 -20 03 62: Amtni-
iancias,
55 00 80:Bomberos.
• OL) 50:Clínica Municipal
55 22 93 :Arntou lato- ic
55 00 63: Policía Municipal.
5! 0044: Policía Nacional.
55 15 SU:
 Comisarriz) de Po-
licía,
55 1)1 22: Guardia Civil.'
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristr.).
55 18 BE : "Taxis Manacor
57 02 20: 'Taxi) Pto. Cristo
• Df)
 U ; -raxis S'Illot.
57 32 72 .:-Taxis Calas de Ma-
horca.
Grua: Pou-VaqueT . :55 oZ, 44
51 29 64 Servicio Perma-
nente.
55 le 86idiurno)-55 45 96
(nocturno y testivosi:Gruas
iVianaco-7,
55
 3!  311: Aria
 Apuzz
IViaria=cr.
SE 18 84: Pompas fi:mores
55 32 12: Dficina:i Ayurrta-
rnterrtt
GASOLINERAS.
SERVICIO DOMINICAL.
Es Fortí (Palma), Son Oh-
va (Palma), Agama (Palma),
El Molinar (Palma), Palma
Nova ( Caivià), Uyaró (Cam-
panel), Es Coll d'Es Pi (Es-
Te llenes), Llucamjor, E.S.
VKAS
 (MANACOR), Po-
Nansa, Sóller, El Bosque
(Felanitx).
SERVICIO NOCTURNO:
Es Flafal (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Marivent
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).
CUPON PRO CIEGOS.
Día 13 núm. 2752
Día 14 núm. 0261
Día 15 núm. 94228
(especial)
Día 1 8 núm. 5792
Día 19 núm. 7962
ESTANCO.
Día 24, expendiduría
núm. 4 ,	 Colón.
FARMACIAS.
Día 22, Ldo. Llull,
Av. Antonio Maura.
Día 23, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 24, Lda. Mes-
tre, Av. Mossèn Alcover.
Día 25, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 26, Lda. P l anas
Pl. Abrevadero.
Día 27, Ldo. L. Ladaria
C/ Major.
Día 28, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 29, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
MUEVE TE
Véalo en 
9inokbáerrat
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